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INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto tiene como objetivo realizar un estudio sobre el 
comportamiento estructural de la piedra. Este material primigenio ha sido utilizado 
a lo largo de la historia por diferentes civilizaciones, debido a sus excelentes 
características mecánicas y su basta disponibilidad a lo largo de todo el planeta.  
 
Desde los acueductos romanos y pirámides egipcias hasta el mismo Pabellón 
del Futuro (EXPO ’92 Sevilla), pasando por la infinidad de catedrales y puentes del 
medioevo y fortalezas y murallas árabes, la piedra se ha ganado un hueco en la 
evolución de la historia de la construcción y de las estructuras, de las cuales muchas 
de ellas aún se conservan en la actualidad.  
 
El objeto de este proyecto es, por tanto, reclamar ese status histórico que la 
piedra se merece, conocer su comportamiento y características y, por último, 
plantear la posibilidad de emplearla hoy en día en la ingeniería estructural. Para ello 
se ha tomado como referencia un edificio actual, el Pabellón del Futuro, obra de los 
arquitectos Martorell, Bohigas y Mackay, y del ingeniero Peter Rice. Dicho pabellón 
forma parte de la Exposición Universal que tuvo lugar en Sevilla hace ya 2 décadas, 
en 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Yo creo que lo que más falta hace es valor. Hay que tener el valor de empezar. Una 
vez  en  marcha,  cada  una  de  las  fases  exige  un  seguimiento  minucioso  y  puede 
evolucionar  naturalmente.  Pero  el  valor  de  empezar,  así  como  una  confianza 
inquebrantable  en  nuestra  capacidad  para  resolver  los  problemas  que  puedan 
presentarse, son datos esenciales.” 
 
Peter Rice, “AnEngineer Imagines” 
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1  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1.1  LOS ANTECEDENTES 
 
  Corría el año 1982 cuando Sevilla asumía el reto de organizar una Exposición 
Universal que conmemorase el 5º Centenario del Descubrimiento de América por el 
genovés Cristoforo Colombo. El lugar elegido para albergar esta muestra fue la isla 
de la Cartuja, que por aquel entonces no eran más que unos terrenos de labranza 
situados alrededor de los que fue Monasterio de Santa María de las Cuevas. Dicho 
monasterio fue regentado por monjes cartujanos, otorgándoles de este modo el 
nombre a la denominada isla. 
 
     Vista aérea del recinto que albergaría la Exposición (1989)   
 
  Adquirido por la familia Pickman, en el siglo XIX el monasterio se transforma 
en una fábrica de loza y porcelana, tomando una curiosa configuración 
arquitectónica al entremezclarse los elementos religiosos originales con otros 
propios de su nuevo uso fabril como las chimeneas. Y así, fabricando porcelana, 
llegamos a los años 80, cuando la Cartuja es adquirida por el Estado Español para 
ubicar sobre sus terrenos la Exposición Universal. 
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1.2  LA EXPO ‘92 
 
La gran pregunta que plantearon los expertos cuando la Exposición 
Universal Sevilla 1992 inició su titubeante andadura es si tenían sentido las 
muestras internacionales en un mundo en el que los medios informativos ya habían 
logrado un nivel de comunicación mundial sin precedentes. Desde Osaka 1970 nadie 
se había atrevido a organizar una exposición universal. El miedo al fracaso, la crisis 
económica o el agotamiento del modelo provocaron la renuncia de toda una lista de 
exposiciones universales y especializadas programadas: Río de Janeiro 1972, 
Filadelfia 1976, Quebec 1976, Los Ángeles 1981, Paris 1989 y Chicago 1992. 
 
Fueron osados los organizadores de la Exposición Universal Sevilla 1992 
cuando en el verano de 1985, aún en los albores del proyecto, con elevada ilusión y 
reducidísimos estudios, anunciaron que "Expo 92 sería más la primera Exposición 
del siglo XXI que la última del siglo XX". La osadía fue más lejos porque España jamás 
había organizado una exposición universal y su experiencia en el terreno de los 
grandes acontecimientos se limitaba al Mundial de Fútbol de 1982 y a las 
exposiciones iberoamericanas de 1929. Por añadidura, se eligió como sede Sevilla, 
una ciudad con gran poder de convocatoria y potentes argumentos históricos, pero 
entonces con gravísimas deficiencias estructurales. Sólo un país como España era 
capaz de afrontar este compromiso y simultanearlo con la organización de unos 
juegos olímpicos, la capitalidad cultural de Europa y su pleno aterrizaje en la Unión 
Europea. Por fortuna, la osadía y el riesgo, a veces, tienen su recompensa. 
 
   A estos contratiempos había que sumar 2 problemas muy importantes que 
podían hacer temblar los cimientos de la osadía sevillana: Chicago había solicitado 
con anterioridad una exposición universal para 1992, y París para 1989, 
conmemorando así el bicentenario de la Revolución Francesa.  
 
En vista de lo excepcional de la efeméride y de la naturaleza de la 
conmemoración, el RIF (Oficina Internacional de Exposiciones) decidió modificar 
sus reglamentos y autorizar, por primera vez en su historia, la celebración 
simultánea de la Exposición Universal de 1992 en dos sedes: Chicago y Sevilla. Pocos 
años después los Gobiernos de Francia y EE.UU. anunciaron la cancelación de sus 
proyectos. Sevilla se quedaba sola y aceptaba en solitario el reto de revitalizar las 
exposiciones universales: “EXPO ’92 SEVILLA: La Era de los Descubrimientos” había 
echado a andar, y no se detendría hasta hacerse realidad. 
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     Anagrama de la Exposición Universal de Sevilla 1992 
 
La Exposición Universal de 1992 significó un antes y un después para Sevilla, 
engrandeciéndola y convirtiéndola en el centro del mundo durante unos meses. 
Ubicada en la Isla de la Cartuja, acogió a 112 países, 23 organismos internacionales, 
6 empresas y a las diferentes comunidades autónomas españolas. 
 
Visitada por más de 40 millones de personas, la EXPO supuso un 
acercamiento entre las diferentes culturas y sociedades del planeta, debido a la gran 
diversidad albergada entre las personas, países y pabellones que la conformaron. 
Muchos de estos pabellones, de gran calidad arquitectónica e ingenieril, son 
referencia hoy en día y mencionados en muchos libros de texto por sus 
características. 
 
     Imagen nocturna de la EXPO ’92, una vez inaugurada. 
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1.3  EL PABELLÓN DEL FUTURO 
 
Afortunadamente en la actualidad aún podemos disfrutar de la mayoría de la 
infraestructura desarrollada con motivo de dicho evento, pues dichos pabellones 
han sido adquiridos por diferentes empresas u organismos, reutilizándolos y 
encargándose de su mantenimiento. Entre estos pabellones podemos citar el 
Pabellón de los Países Latinoamericanos, sede actual de la Escuela Superior de 
Ingenieros sevillana, el Auditorio Municipal Rocío Jurado, el Pabellón de la 
Navegación… 
 
Sin embargo, hay uno de ellos que sobresale notablemente debido a diversos 
factores. Quizás sea por su excelente ubicación frente a los Jardines del 
Guadalquivir, o por su apariencia innovadora, o por los contenidos que en su día 
llegó a albergar, o por haber sido realizado por uno de los mejores ingenieros 
estructurales del S.XX. Estamos hablando del Pabellón del Futuro, realizado por los 
arquitectos Martorell, Bohigas y Mckay (MBM), y el ingeniero Peter Rice. 
 
El Pabellón del Futuro es en realidad el nombre que se le da a un conjunto de 
pabellones de diferente temática que están anexionados entre sí. En la zona sur 
encontramos un núcleo formado por el Pabellón del Universo y el de las 
Telecomunicaciones. En la zona norte se encuentran el Pabellón de la Energía y el de 
Medioambiente. Entre ambos núcleos y, haciendo las veces de nexo, se encuentra la 
Plaza del Futuro. Cada pabellón goza de autonomía propia, pues están aislados entre 
ellos, y en la actualidad dichos espacios están regidos por una empresa privada que 
se encarga de su alquiler a organizaciones interesadas en realizar conferencias o 
exposiciones en su interior. 
 
  Sin embargo, no sólo su interior es atractivo. Sin lugar a dudas, una de las 
mayores singularidades del edificio es su aspecto exterior, una combinación perfecta 
de diferentes elementos y materiales estructurales que confieren al edificio una 
imagen vanguardista, teniendo en cuenta la fecha en la que fue concebido (finales de 
los años 80). Su geometría se inspira en la tradición arquitectónica de la capital de 
Andalucía y simboliza el salto de Sevilla hacia la modernidad.  
 
  El Pabellón del Futuro está compuesto por 2 grupos estructurales 
claramente diferenciados: por un lado, una cubierta metálica, cuya estructura 
portante está formada por una celosía tridimensional donde el perfil sigue un 
desarrollo curvo de forma ondulada. Dichas celosías estás unidas entre ellas a través 
de correas perpendiculares al plano de desarrollo. Sobre dichas correas se 
encuentran apoyadas las diferentes lamas que actúan como cerramiento parcial, 
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pues existe cierta separación entre ellas, permitiendo el paso de la luz y demás 
agentes atmosféricos.  
 
     Imagen del Pabellón del futuro, vista noroeste. Cubierta metálica y celosía portante. 
 
Dicha cubierta se encuentra apoyada en el suelo en la fachada Oeste del 
complejo, mediante diferentes apoyos, correspondientes a cada tramo de celosía 
tridimensional. De la misma manera, cada uno de estos tramos en la cara contraria 
se encuentran suspendidos mediante un sistema de tiranteo respecto de la fachada 
Este del complejo. Esta peculiaridad confiere al pabellón una forma característica: 
asemeja una ola inmensa que está a punto de romper en el margen del río 
Guadalquivir.  
 
Sin embargo, la fachada Este anteriormente mencionada es quizás el 
elemento más significativo del Pabellón del Futuro. Se trata de una inmensa 
estructura de piedra que se extiende a lo largo de toda la cara oriental. Está formada 
por un conjunto de 11 arcos soportados por 24 estructuras columnares. Así mismo, 
la cubierta metálica está dividida en 11 vanos claramente diferenciados, por lo que 
cada citado vano viene soportado por una sub‐estructura columna‐arco‐columna.  
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       Imagen de la estructura de piedra en la fachada Este. 
 
Esta conjunción de materiales tan diferentes, unido a la novedosa y singular 
geometría y forma estructural y a su privilegiada ubicación dentro del recinto de la 
EXPO ’92, convierten al Pabellón del Futuro en una obra única y digna de estudio. No 
existen referentes anteriores de una construcción de similares características, por lo 
que el objetivo de este proyecto es analizar el comportamiento estructural de la 
fachada de piedra del Pabellón. 
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1.4  FACHADA DE PIEDRA 
 
1.4.1  INTRODUCCIÓN 
 
La mayor característica arquitectónica del Pabellón del Futuro es la gran 
estructura de piedra que se extiende a lo largo de toda la fachada Este. Además de 
ofrecer una imagen visual del frente del complejo, también tiene una función 
estructural clave en el complejo, pues se encarga de soportar y transmitir las cargas 
de cubierta correspondientes al lado atirantado. 
 
  El principal material empleado en la fachada es el granito, y está designado 
para explotar su gran resistencia a compresión gracias al empleo de una geometría 
arqueada para transferir las cargas a las altas estructuras columnares. La estructura 
tiene adicionalmente una sub‐estructura metálica cuya función es estabilizar los 
bloques de granito y que trabaja junto a éstos para resistir las cargas 
perpendiculares al plano de la fachada.  
 
Toda la estructura portante, tanto la pétrea como la metálica, es externa y 
está expuesta a los agentes atmosféricos, con la intención de satisfacer al mismo 
tiempo criterios ingenieriles y arquitectónicos. 
 
En el momento en el que fue proyectada no existían muestras de estructuras 
modernas de piedra, por lo que se consideró un diseño muy innovador. Sin embargo, 
el uso de granito como material estructural no es nuevo, pues a lo largo de la 
historia se ha empleado frecuentemente en diversos lugares y momentos. Este 
proyecto, por tanto, trató de unir lo nuevo y lo viejo: combinar las conocidas 
cualidades de la construcción en piedra con los modernos y tecnológicos métodos de 
cálculo estructural, como, por ejemplo, los análisis no‐lineales. 
 
1.4.2  DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA 
 
La fachada de piedra está compuesta por 11 arcos, apoyados en un total de 
24 columnas, conformada toda ella en un mismo plano. Las estructuras columnares 
están separadas cada 22.4 metros de longitud, de centro a centro. Las columnas 
verticales tienen una altura de 27.5 metros, cota en la que descansan los arcos 
semicirculares, que tienen un radio aproximado 8.6 metros. Por tanto, la cota más 
alta de la fachada se encuentra a aproximadamente 36 metros de altura. 
 
Todos los elementos de piedra utilizados están en el mismo plano vertical, y 
tienen unas dimensiones externas nominales de 800mm x 800mm. Sin embargo, 
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dichos elementos no son macizos, sus áreas varían. Serán descritos más adelante. 
Las columnas encargadas de soportar los arcos están separadas entre ellas 5.074 
metros, de centro a centro. El conjunto de columnas de piedra y arcos representa la 
estructura principal portante de la fachada, encargada de soportar las cargas 
verticales, tanto las propias como las correspondientes a la cubierta metálica. 
 
Para una situación de igualdad de cargas derivadas de la cubierta, la 
funicular de carga sigue directamente la forma del arco y éstas se transmiten a la 
cimentación a través de las columnas de piedra. Teóricamente dichas cargas de 
cubierta no generan ningún tipo de esfuerzo cortante en la estructura de piedra. 
 
Sin embargo, cuando el reparto de cargas derivadas de la cubierta es 
desigual aparecen esfuerzos cortantes en la estructura, por lo que, para garantizar el 
equilibrio, es necesaria cierta resistencia. Por este motivo se ha desarrollado un 
sistema de suspensión atirantado bajo el arco, encargado de transmitir y repartir 
dichas cargas a las columnas. De este modo, el arco permanece bajo esfuerzos de 
compresión y evitamos esfuerzos cortantes no deseados.  
 
En cuanto a las cargas derivadas del empuje del viento, éstas son resistidas 
mediante la combinación triangular formada por las columnas de piedra, y un tubo 
circular metálico equidistante a ambas columnas, pero en un plano posterior, 
desalineado respecto al plano de la fachada. Este conjunto es denominado sistema 
de contraventeado. Mediante un sistema de tiranteo, dichas columnas y tubo están 
trianguladas, a través de las juntas entre unidades de piedra, garantizando la 
transferencia y el reparto de cargas de viento. De todas maneras, para valores bajos 
y medios de viento, los elementos de piedra son capaces por sí solos de transferir 
esfuerzos cortantes locales. A continuación, podemos apreciar la geometría descrita 
a través de la siguiente imagen: 
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      Aspecto 3D de la estructura: representación de 2 arcos. 
 
Seguidamente pasaremos a describir individualmente cada una de las 
diferentes partes que conforman la estructura de la fachada de piedra. Se ha 
dividido en 3 partes: columnas, arcos y sistema de contraventeado. 
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Columnas 
 
Las columnas de piedra son todas ellas exactamente iguales. Están divididas 
en elementos de menor dimensión, en función de la forma de los productos estándar 
de las canteras. Las dimensiones de los bloques de piedra eran 200x200x1400 mm3. 
Sin embargo, decidieron combinarlos uniéndolos con epoxi para obtener elementos 
prefabricados de sección cuadrada, de 5 metros de longitud y 80 centímetros de 
lado. Dicha unidad se ha denominado “unidad mínima”. Además, la base de las 
columnas está compuesta por un elemento prefabricado macizo de 2,50 metros de 
longitud y 80 centímetros de lado. De este modo, cada columna está compuesta de 
un elemento base y 5 unidades mínimas, hasta alcanzar la altura de 27,50 metros 
aproximadamente.  
 
 
  Base de las columnas: elemento macizo de la base y aspecto de las unidades mínimas. 
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Arcos 
 
Sobre las columnas previamente descritas descansan los capiteles y los 
arcos. El perfil de los arcos se dedujo de la forma más adecuada para soportar la 
carga de cubierta. El sistema portante de la cubierta se concibió según una 
geometría similar a la de los arcos de piedra y está ligado a estos mediante grapas 
radiales. De esta forma se consigue que todo el cambio en la forma de los arcos de 
piedra vaya acompañado del correspondiente cambio en la forma del sistema 
portante. Así, el sistema que tomaba las cargas era permanentemente el funicular de 
las mismas, es decir, presentaba la misma forma que la piedra cuando se ve 
sometida a cambios geométricos ocasionados por el viento o por otras cargas no 
simétricas, paralelas al plano de los arcos. 
 
 
Aspecto de los arcos de la fachada de piedra. Sistema portante y tirantes que cargan la cubierta. 
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Sistema de contraventeado 
 
El sistema de contravientos en acero, destinado a soportar las cargas que no 
actúan en el plano de fachada (es decir, a las cargas perpendiculares a ese plano) se 
concibió de modo que las columnas de piedra eran como elementos de una ménsula 
vertical, mientras que la resistencia a cortante la proporciona el propio sistema de 
contravientos. Al colocarlo entre las columnas de piedra y no en el plano de la 
fachada se obtiene un menor impacto visual. Se han utilizado barras macizas de 
acero de 5cm de radio. 
 
 
    Entramado  tubular metálico del sistema de contraventeado. 
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1.4.3  COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA FACHADA 
 
Para entender el comportamiento de la fachada tenemos que remontarnos 
varios siglos atrás, y analizar estructuralmente el comportamiento de arcos y 
puentes. Para ello, se han estudiado a dos grandes autores y referentes de la 
construcción de arcos de piedra: el ingeniero estructural francés Jean‐Rodolphe 
Perronet (1708 – 1794), y su homólogo británico Jacques Heyman (1925 ‐ ).  
 
Jean Perronet fue un ingeniero estructural que destacó por el diseño y 
construcción de puentes, además de formar parte de la prestigiosa “École des Ponts 
et Chaussées” como profesor.  
 
Por su parte, Jacques Heyman es un conocido ingeniero y profesor de la 
“University of Cambridge”, especializado en estructuras de fábrica. Analizó los 
puentes realizados por Perronet, además de diferentes construcciones similares 
como catedrales e iglesias, en los que la piedra y la mampostería eran los materiales 
empleados. 
 
Estudiando sus escritos y publicaciones, se puede comprender el 
comportamiento de los puentes y demás estructuras arqueadas de piedra. Las 
dovelas de los arcos de piedra, cuando se ven sometidas a esfuerzos a la altura de 
sus juntas, se abren por el lado traccionado, independientemente sea el intradós o el 
extradós. Normalmente, en los puentes de piedra, el peso propio del arco es 
suficiente para garantizar la estabilidad del puente bajo la presión de las distintas 
cargas asimétricas y, especialmente, de las más habituales que son las de tráfico 
sobre ellos.  
 
Nuestra fachada se comporta de una manera similar: como las juntas 
principales de los subelementos preensamblados no poseen ninguna capacidad de 
resistencia a tracción y la carga principal de la fachada es el peso de la cubierta, las 
condiciones son muy similares a la de los arcos de los puentes. La cubierta del 
Pabellón del Futuro, por el lado Este, cuelga de los extremos del sistema portante de 
acero que, a su vez, es solidario al arco de piedra: esto quiere decir que el sistema 
portante estará sometido a cargas de tracción longitudinal, mientras que el arco de 
piedra, debido a este hecho, está sometido a compresión longitudinal. De esta 
manera garantizamos la estabilidad del arco.  
 
Por último, dichos esfuerzos de compresión en el arco son transmitidos en 
sus bases a las columnas. De este modo, las columnas de la fachada, como se prevé, 
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trabajan a compresión, transmitiendo dichos esfuerzos a través de toda su 
estructura hasta los elementos de cimentación.      
 
Por tanto,  la carga derivada de la cubierta del Pabellón del Futuro, repartida 
a lo largo de los arcos de piedra, es la principal responsable de que la fachada de 
piedra permanezca estable. 
 
1.4.4  MATERIALES 
 
Piedra 
 
El principal material empleado en la construcción de la fachada es granito 
rosa de la localidad pontevedresa de Porriño. Este material no fue elegido por 
casualidad pues, además de tener un acabado muy elegante y estético, tiene muy 
buenas propiedades mecánicas. Precisamente la propiedad que sea más importante 
de la piedra sea su resistencia a tensión. La resistencia compresiva de la piedra no es 
crítica para la estructura misma,  pero puede ser un indicador de la calidad del 
granito y si soportará satisfactoriamente esfuerzos flectores. La tensión máxima 
soportada por las probetas varía entre 8 y 15 MPa dependiendo del test empleado. 
En cuanto a la resistencia por compresión, el valor último es igual a 100 MPa. A 
continuación, se muestran las principales propiedades mecánicas del granito:  
 
‐Peso específico: 2.60 Mg/m3 
‐Módulo de elasticidad: 35 x 103 MPa 
‐Coeficiente de Poisson. 0.25 
‐Coeficiente de expansión térmica: 7 x 10‐6  1/ºC 
‐Resistencia a compresión última: 100 N/mm2 
‐Tensión de tracción máxima admisible (con viento) : 6.5 N/mm2 
‐Tensión de tracción máxima admisible (sin viento) : 4 N/mm2 
 
Acero 
 
El otro material empleado en la fachada es el acero. Dicho material aparece 
tanto en el sistema de contraventeado como en el sistema portante bajo los arcos, 
así como en los tirantes que conectan dicho sistema con los anclajes de la cubierta.  
 
‐Peso específico: 7.85 Mg/m3 
‐Módulo de elasticidad: 210 x 103 MPa 
‐Coeficiente de Poisson. 0.30 
‐Coeficiente de expansión térmica: 11 x 10‐6  1/ºC 
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1.4.5  MODELADO DE LA ESTRUCTURA 
 
Para estudiar el comportamiento de la estructura se ha empleado un 
software específico para el cálculo. El programa empleado se corresponde con el 
módulo de “Metal 3D”, dentro del software de diseño estructural CypeCAD. Con él se 
pueden calcular estructuras tridimensionales de diversos materiales, sometidos a 
diferentes combinaciones de carga, tal y como exige la norma. Además, para 
representar nuestra estructura hemos tenido en cuenta varias hipótesis de diseño: 
 
‐Debido a la simetría estructural presente a lo largo de la fachada, todos los 
arcos son iguales, por lo que el estudio de uno es suficiente para analizar el 
comportamiento de ésta. Sin embargo, se ha creído conveniente analizar 2 arcos 
contiguos, para examinar si las reacciones que se generan entre ellos son las 
adecuadas. 
 
‐Se considera una estructura 2D, donde todas las acciones suceden en un 
mismo plano. Las acciones perpendiculares a la fachada, por estar desacopladas, no 
se han considerado (la única acción reseñable sería la acción del viento, y para ello la 
fachada goza expresamente de un sistema de contraventeado).  
 
‐Se ha empleado un modelo de nudos y barras para modelar la estructura. 
Los arcos de piedra y metal se han discretizado, dividiéndolos en barras rectas 
tomando la forma de estos. Además se han predefinido las secciones de cada barra 
(en función de que sean de granito o de acero), y sus características mecánicas y 
geométricas tales como la inercia.  
 
‐Las uniones entre barras son articuladas, permitiendo un posible giro en el 
plano de la estructura. Para evitar convertir la estructura en un mecanismo se han 
empleado “cruces de San Andrés” a lo largo de los arcos. De esta manera eliminamos 
grados de libertad en los nudos, por lo que el comportamiento del modelo será 
acorde al comportamiento real de la estructura. Empleando esta técnica estamos 
añadiendo barras, por lo que el peso de la estructura se ve alterado, por lo que 
estamos del lado de la seguridad. Sin embargo, estas barras no han sido analizadas 
en los cálculos, ya que realmente no existen. 
 
‐Los materiales empleados (granito y acero) han sido predefinidos dentro 
del programa, gracias a la información que se poseía previamente de ellos. 
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Captura de pantalla del modelo de simulación de los arcos de piedra y el sistema portante metálico. 
 
1.4.6  CARGAS SOBRE LA ESTRUCTURA 
 
En este apartado vamos a tratar todos los esfuerzos a los que está sometida 
nuestra estructura. Como se ha mencionado previamente, es necesario que los 
elementos de piedra que conforman los arcos estén sometidos a compresión axial 
(según un sistema de ejes locales), para que la estructura permanezca estable. A 
continuación, pasamos a citar las cargas consideradas (exigidas según la norma EHE 
08 y el CTE): 
 
‐Peso propio de la fachada (PP1): 
 
Se ha calculado el volumen total de granito empleado en la fachada y, 
multiplicado por su peso específico, podemos obtener el peso equivalente. De la 
misma manera se ha procedido con las barras metálicas. De este modo obtenemos el 
peso propio de la fachada, y se ha repartido convenientemente entre las barras que 
conforman la estructura. 
 
‐Peso de la cubierta (PP2):  
 
La cubierta del Pabellón del Futuro consiste en un desarrollo ondulado en 
dirección Oeste‐Este. En la parte Oeste, donde la cubierta alcanza la mínima cota de 
altura, ésta se encuentra apoyada directamente sobre apoyos de tipo rótula, que 
están directamente vinculados con el suelo y la cimentación del edificio. Sin 
embargo, en la parte Este, la cubierta cuelga de la fachada de piedra a través de unos 
tirantes metálicos. Por tanto, el peso de la cubierta afecta directamente a la 
estructura de piedra. Debido a la configuración del sistema portante, para modelar 
el efecto de dicha carga se ha calculado el peso total de la cubierta, se repartido 
proporcionalmente entre los 11 arcos de piedra, y dicha fuerza se ha dividido entre 
2, pues la cubierta cuelga de 2 puntos por cada arco. De esta manera, el peso de la 
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cubierta se traduce en 2 fuerzas puntuales, cada una de ellas aplicada en el nudo 
correspondiente. Dicho valor de fuerza puntual, en el caso más desfavorable, es igual 
a 371 kN. 
 
‐Cargas de viento (V1): 
 
Tal y como exige la norma, teniendo en cuenta la zona geográfica  y la altura 
de la fachada, se ha incluido una sobrecarga de viento equivalente a 1.25 kN/m2. Al 
igual que en el caso del peso de la cubierta, este valor está sobredimensionado, pues, 
debido a la forma de las barras de piedra, el viento es capaz de atravesarlas, 
reduciendo el esfuerzo ocasionado. 
 
‐Cargas térmicas (SC1 y SC2): 
 
El clima seco de la ciudad de Sevilla genera una diferencia térmica muy 
grande entre las estaciones de verano e invierno. Es por esto que se han decidido 
considerar efectos térmicos sobre la estructura, debido a que pueden causar graves 
alteraciones en las capacidades resistivas de los materiales. Para la situación estival 
(SC1) se ha considerado una temperatura de 80ºC. En invierno (SC2) se ha 
considerado una temperatura de ‐1ºC. Dichos valores de temperatura no 
corresponden con la temperatura ambiental, sino con la temperatura que pueden 
llegar a adquirir los elementos estructurales debido a la exposición prolongada ante, 
por ejemplo, la radicación solar.  
 
Una vez descrito el modelado de la estructura y las cargas que actúan, a 
continuación se muestra una imagen del aspecto que esta tiene, donde además se 
han representado las cargas derivadas de la cubierta, para entender dónde actúan. 
 
 
Captura de pantalla del modelo empleado para calcular la estructura, con las cargas de cubierta aplicadas en los 
nudos. 
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1.4.7  HIPÓTESIS Y COMBINACIONES ANALIZADAS 
 
Debido al modelo utilizado para representar la estructura, se han analizado 
los desplazamientos en los nudos y los esfuerzos en las barras. Para ello, la norma 
exige simular una serie de combinaciones de carga, ya que éstas pueden darse 
simultáneamente, o bien no todas deben darse a la misma vez. En el caso de los 
nudos, para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
‐Situaciones persistentes o transitorias, en ausencia de sismo: 
 
 
Donde: 
Gk : Acción permanente 
Qk : Acción variable 
γG : Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 : Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i : Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 
En nuestro caso, el peso de la estructura y la carga de la cubierta son 
acciones permanentes, pues actúan constantemente. Sin embargo, las acciones 
térmicas son sobrecargas, pues no siempre aparecen. Ídem para la sobrecarga de 
viento. Así, las hipótesis y combinaciones calculadas han sido las siguientes: 
 
1) Hipótesis 1: Peso de la estructura (o peso propio, en adelante PP1) 
2) Hipótesis 2: Peso de la cubierta (carga de la cubierta, en adelante PP2) 
3) Hipótesis 3: Carga térmica positiva (+80ºC, en adelante SC1) 
4) Hipótesis 4: Carga térmica negativa (‐1ºC, en adelante SC2) 
5) Hipótesis 5: Sobrecarga de viento (en adelante V1) 
6) Combinación 1: PP1 + PP2 
7) Combinación 2: PP1 + PP2 + SC1 
8) Combinación 3: PP1 + PP2 + SC2 
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9) Combinación 4: PP1 + PP2 + V1 
10) Combinación 5: PP1 + PP2 + SC1 + V1 
11) Combinación 6: PP1 + PP2 + SC2 + V1 
12) Envolvente 
 
Se han empleado coordenadas globales (x horizontal, y vertical) para ello. 
 
Para analizar las barras, según las diferentes situaciones de proyecto, las 
combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:  
 
‐Situaciones persistentes o transitorias, en ausencia de sismo: 
 
  Donde: 
Gk : Acción permanente 
Qk : Acción variable 
γG : Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
γQ,1 : Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
γQ,i : Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
ψp,1 : Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
ψa,i : Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 
 
 
Utilizando la ecuación definida previamente y asignando los pesos 
correspondientes a cada una de las acciones, obtenemos las combinaciones 
siguientes: 
 
1) Combinación 1: 0.8·PP1 + 0.8·PP2 
2) Combinación 2: 1.35·PP1 + 1.35·PP2 
3) Combinación 3: 0.8·PP1 + 0.8·PP2 + 1.5·SC1 
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4) Combinación 4: 1.35·PP1 + 1.35·PP2 + 1.5·SC1 
5) Combinación 5: 0.8·PP1 + 0.8·PP2 + 1.5·SC2 
6) Combinación 6: 1.35·PP1 + 1.35·PP2 + 1.5·SC2 
7) Combinación 7: 0.8·PP1 + 0.8·PP2 + 1.5·V1 
8) Combinación 8. 1.35·PP1 + 1.35·PP2 + 1.5·V1 
9) Combinación 9: 0.8·PP1 + 0.8·PP2 + 1.05·SC1 + 1.5·V1 
10) Combinación 10: 1.35·PP1 + 1.35·PP2 + 1.05·SC1 + 1.5·V1 
11) Combinación 11: 0.8·PP1 + 0.8·PP2 + 1.05·SC2 + 1.5·V1 
12) Combinación 12: 1.35·PP1 + 1.35·PP2 + 1.05·SC2 + 1.5·V1 
13) Combinación 13: 0.8·PP1 + 0.8·PP2 + 1.5·SC1 + 0.9·V1 
14) Combinación 14: 1.35·PP1 + 1.35·PP2 + 1.5·SC1 + 0.9·V1 
15) Combinación 15: 0.8·PP1 + 0.8·PP2 + 1.5·SC2 + 0.9·V1 
16) Combinación 16: 1.35·PP1 + 1.35·PP2 + 1.5·SC2 + 0.9·V1 
17) Envolvente 
 
En este caso los esfuerzos se han calculado respecto a ejes locales en cada 
una de las barras (eje x en la dirección longitudinal de la barra, eje y en la dirección 
transversal de la barra). Además, se han calculado esfuerzos en 3 puntos diferentes: 
inicio de la barra, mitad de la barra, final de la barra. 
 
1.4.8  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Analizando exhaustivamente cada barra según las combinaciones 
anteriormente descritas, observamos que las situaciones de carga más 
desfavorables ocurren cuando las cargas PP1 y PP2 (es decir, peso de la estructura y 
peso de la cubierta respectivamente) aparecen mayoradas. Por tanto, las 
combinaciones más desfavorables son, a priori: 
 
‐Combinaciones 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 
 
Estas combinaciones se diferencian entre sí en función de qué otra acción 
accidental esté mayorada: esto es, sobrecarga térmica +80ºC (SC1), sobrecarga 
térmica ‐1ºC (SC2), sobrecarga de viento (V1). 
 
Recurrimos, pues, a analizar las envolventes críticas en cada barra, esto es, 
los valores totales más desfavorables en ella, dependiendo de la posición elegida: 
principio de la barra, mitad de la barra, final de la barra. Evaluando las envolvente 
de cada una de las barras encontramos los valores máximos de los esfuerzos en 
ellas. 
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En cuanto a esfuerzos axiles, como era de esperar, toda la estructura de 
piedra está sometida a esfuerzos de compresión, mientras que el sistema portante 
en su totalidad está traccionado. La cubierta del pabellón, vinculada mediante 
tirantes al sistema portante, induce una tracción a lo largo de éste que, a su vez, 
genera esfuerzos de compresión a lo largo de todos los arcos de piedra. 
 
Analizando individualmente dichos esfuerzos, el axil mínimo encontrado es 
igual a ‐733 kN. El valor negativo indica que es un esfuerzo de compresión axial. 
Dicho valor se ha encontrado en las barras que unen los nudos 5/6, 42/43, 50/51 y 
91/92, que han sido señaladas en la siguiente imagen, por claridad explicativa. 
 
 
Dichas barras corresponden al tramo superior de las columnas, es decir, el 
tramo en el que inician los arcos, y tienen una sección portante de 400x400 mm2, 
por lo que la tensión de compresión pura en ella es: 
 
σc = N / A ≅ 4.60 MPa 
 
Este valor se da en la base de las barras anteriormente citadas, pues en ella 
el efecto de compresión es mayor, debido a la influencia del peso propio de la 
misma.  Al tratarse de un valor de compresión podemos afirmar que dicho valor es 
admisible, pues estamos del lado de la seguridad (recordemos que la tensión de 
compresión última del granito de Porriño es igual a 100 MPa).   
 
En el sistema portante metálico, axialmente traccionado en su totalidad, el 
valor máximo de tracción encontrado ha sido de 578 kN. Este valor aparece en las 
barras 22/24, 27/24, 69/71 y 74/71 : 
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Dicho axil, traducido a tensión, y teniendo en cuenta la sección de las barras 
de acero resulta: 
 
σt = N / A ≅ 73.6 MPa 
 
Si lo comparamos con el valor de tensión de límite elástico de un acero 
estructural (250 MPa), observamos que las barras resisten completamente el estado 
de cargas más desfavorable. 
 
Las combinaciones de carga analizadas generan en cada barra un momento 
flector Mz que, teniendo en cuenta las uniones articuladas entre barras, alcanza el 
valor máximo en el punto medio de estas. Estos momentos generarán un estado de 
tracción‐compresión en el intradós y extradós de las barras según sean positivos o 
negativos. Sin embargo, los valores de tensión obtenidos son ínfimos comparados 
con los derivados de los esfuerzos axiles. A modo de ejemplo, examinamos las barras 
de los arcos (tanto el de piedra como el sistema portante de acero) donde el axil es 
máximo: 
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Para las barras seleccionadas se han extraído los valores de los esfuerzos 
axiles en el punto medio (donde se encuentra el momento máximo). Del mismo 
modo se han extraído los valores de momento flector máximo: 
 
Na= 555 kN        Np = ‐623 kN 
Mz,a = 0.212 m·kN      Mz,p = 3.712 m·kN 
 
Donde los subíndices “a” y “p” se han utilizado para las barras de acero y 
piedra respectivamente. Conocidas las secciones e inercias según eje Z (Iz) de cada 
barra, empleamos las ecuaciones de resistencia de materiales para obtener las 
tensiones derivadas de dichos esfuerzos: 
 
  σta = N / A ≅ 71 MPa      σcp = N / A ≅ ‐4 MPa 
  σfa = (Mz,a · zc,t)/Iz≅ 2 MPa    σfp = (Mz,p · zc,t)/Iz≅ ‐3·10‐3MPa  
 
Como se puede apreciar, las contribuciones tensionales derivadas de los 
momentos flectores son ínfimas en comparación con las derivadas de los axiles. 
 
A continuación analizaremos los posibles desplazamientos laterales y 
verticales que pueden sufrir los nudos. Dichos desplazamientos son debidos a haber 
considerado la unión articulada entre las barras.  
 
Bajo el estado tensional más desfavorable, según la envolvente de 
desplazamientos, el valor máximo de desplazamiento en dirección X (horizontal) 
encontrado aparece en el nudo 94, y es del valor de 8 cm en sentido positivo del eje. 
 
Sin embargo, el desplazamiento máximo en la dirección Y (vertical) aparece 
en el nudo 84, y es del valor de 6.5 cm en sentido negativo del eje. 
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Se aprecia que los valores encontrados son mínimos y por ello totalmente 
admisibles. Sin embargo, los valores reales de los desplazamientos son mucho 
menores. Estos valores se han obtenido simulando un modelo de 2 arcos y 4 
capiteles, siguiendo un esquema capitel‐arco‐capitel‐capitel‐arco‐capitel. La 
estructura real cuenta con 11 arcos y 24 capiteles, luego los desplazamientos se 
verían reducidos debido a los empujes laterales y verticales. 
 
Por último, vamos a evaluar las flechas obtenidas en la simulación de la 
estructura. Se puede apreciar que los valores más altos de flecha máxima absoluta y 
relativa se dan en las barras de metal que conectan el sistema portante con las 
columnas  de piedra. Estas barras son la 5/12, 42/37, 50/59 y 91/84, y han sido 
señaladas en la siguiente figura: 
 
 
 
Estas barras tienen una longitud L = 5.70 m, y el valor máximo de flecha 
máxima absoluta se ha encontrado en el punto medio de éstas, siendo igual a 4.36 
mm. Según la norma, en general, en edificaciones normales se pueden establecer 
como límites orientativos para la flecha total el menor de los valores L/250 y L/500 
+ 1cm: 
 
L/250 ≅ 22.8 mm      L/500 + 1cm ≅ 21.4 mm 
 
Por tanto, podemos afirmar que se cumple la comprobación de flecha 
máxima absoluta. 
 
En cuanto a flecha activa, los valores máximos se han encontrado en las 
barras 7/3, 44/45, 52/53 y 93/89, que han sido señaladas en la imagen siguiente: 
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El valor obtenido es de 1.84mm, mientras que las barras tienen una longitud 
L = 4 m. Según la norma, el valor máximo admisible se corresponde con L/400: 
 
L/400 ≅10mm 
 
Del mismo modo, podemos afirmar que la comprobación de flecha activa se 
cumple. 
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1.4.9  CONCLUSIONES 
 
Analizando la fachada de piedra del Pabellón del Futuro mediante el 
software de cálculo Cype y analizando los resultados obtenidos podemos afirmar las 
siguientes conclusiones: 
 
· El máximo axil compresivo encontrado en el modelo de arcos y capiteles ha 
sido de 733 kN. Este valor no es el valor máximo, pues, como es de esperar, los axiles 
compresivos de las barras de las columnas de la fachada irán creciendo 
progresivamente hasta alcanzar las bases de las columnas. Esto es debido a que cada 
elemento se encarga se “soportar” su propio peso (y acciones sobre él) y el 
correspondiente al resto de la estructura que esté por encima de él. Sin embargo, 
teniendo en cuenta que prácticamente todas las cargas aplicadas han sido 
mayoradas, podemos afirmar que si la estructura soporta el valor de 733 kN, ésta es 
capaz de resistir a compresión.      
 
· Dicho axil compresivo, si tenemos en cuenta el área mínima de las 
secciones de granito (400x400 mm2), genera una tensión compresiva en torno a los 
4.60 MPa. Basándonos en los ensayos de resistencia a los que han sido sometidas las 
probetas de granito de Porriño, podemos afirmar que su resistencia a compresión 
última está en torno a 100 MPa; esto quiere decir que la piedra es capaz de resistir 
21 veces la combinación de cargas más desfavorable de las examinadas.  
 
Perronet (S.XVIII) ya fue consciente de las magníficas propiedades resistivas 
de la piedra, pues, a través de la experimentación, fue reduciendo paulatinamente 
las dimensiones de las pilas de los puentes. De hecho, basándose en los ensayos de 
Soufflot descubre que, aun así, sus pilas son capaces de soportar más de 12 veces el 
peso que actualmente soportan. 
 
Por su parte, Heymann (The Stone Skeleton) nos cuenta que en un principio 
los constructores no se basaban en cálculos avanzados para obtener el valor de la 
tensión de rotura a compresión, sino que lo estimaban a través de ensayos. 
Estimaban el peso unitario de la piedra (ej: arenisca = 2000 kg/m3) y su tensión de 
rotura (ej: arenisca = 400 kg/cm2); de esta manera, dividiendo un valor entre el otro 
obtenemos un valor de longitud; dicho valor es la altura de la columna de arenisca 
que sería necesaria para que ésta se rompa debido al peso propio. De este modo, 
examinando estructuras de piedra realizadas en el pasado, Heymann obtuvo con alta 
precisión los factores de seguridad con los que dichas construcciones trabajaban 
(por ejemplo, la Catedral de Beauvais tiene aproximadamente un factor de 
seguridad de 30 en los lugares donde el estado tensional es más desfavorable). Por 
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tanto, Heymann dedujo las 3 hipótesis siguientes que deben cumplirse en toda 
estructura de piedra: 
 
‐ No existe tensión de tracción en los elementos de piedra. 
‐ Los esfuerzos son tan bajos que la resistencia a compresión es ilimitada. 
‐ No existe fallo por deslizamiento. 
 
· En cuanto al estado tensional al que están sometidos los arcos, siguiendo el 
esquema de diseño podemos afirmar que las funiculares de carga están confinadas 
entre el intradós y el extradós de los arcos, por lo que son estables. Este hecho ya lo 
plasmaba Heymann en sus estudios realizados en catedrales y puentes de piedra. 
Existe un factor de seguridad geométrico, cuyo valor es el ratio entre la anchura 
(espesor) del arco y la anchura mínima necesaria, que garantiza la estabilidad de la 
estructura. 
 
· Analizando los esfuerzos aparecidos en el sistema portante y los tirantes 
metálicos llegamos a la conclusión de que su estabilidad está garantizada. Las 
excelentes propiedades mecánicas y resistivas del acero son sobradamente 
conocidas (el valor de la tensión de límite elástico de un acero estructural está en 
torno a los 250 MPa). Por otro lado, la tensión máxima a la que está sometido el 
sistema portante es del valor de 73.6 MPa, muy por debajo del valor del límite 
elástico. Por tanto, se puede afirmar que el estado tensional al que está sometida la 
estructura es admisible. 
 
‐Finalmente, analizamos los valores de las flechas obtenidas en ambas 
subestructuras. Estas flechas aparecen debido a la existencia de momentos flectores. 
Estos momentos tienen su origen en las cargas uniformemente repartidas sobre las 
barras, tales como la acción del viento y el peso propio. Como se ha visto 
anteriormente, las tensiones inducidas por estas cargas son muy pequeñas en 
comparación con los esfuerzos derivados del peso de la cubierta. Por tanto, 
losvalores de flecha obtenidos son muy bajos, cumpliéndose la norma, por lo que 
queda garantizada la comprobación ante el Estado Límite de Servicio. 
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1.- Nudos 
 
Nudos 
Coordenadas (m) Coacciones 
Vínculos 
X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 
    1 16.233 90.856 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
    2 17.651 89.004 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
    3 18.541 90.856 0.000 - - - - - - - - - -(1,10) -(7,4) 
    4 18.541 92.315 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
    5 18.543 79.738 0.000 X X X - - - - - - Articulado 
    6 18.543 84.538 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
    7 18.543 86.850 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
    8 19.435 89.004 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   10 20.854 90.856 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   12 21.622 84.538 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   14 21.811 85.974 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   15 22.365 87.313 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   16 22.705 92.274 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   18 23.247 88.462 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   19 24.397 89.344 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   21 24.860 93.166 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   22 25.735 89.898 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   24 27.172 90.088 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   25 27.172 93.473 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   27 28.608 89.898 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   28 29.484 93.166 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   30 29.947 89.344 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   31 31.096 88.462 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   33 31.639 92.276 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   34 31.978 87.313 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   35 32.532 85.974 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   37 32.722 84.538 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   39 33.490 90.856 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   41 34.909 89.005 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   42 35.802 79.738 0.000 - X X - - - - - - Articulado 
   43 35.802 84.538 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   44 35.802 86.850 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   45 35.802 90.856 0.000 - - - - - - - - - -(39,48) -(44,46) 
   46 35.802 92.315 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   47 36.695 89.005 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   48 38.115 90.856 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   49 39.535 89.005 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   50 40.427 79.738 0.000 - X X - - - - - - Articulado 
   51 40.427 84.538 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   52 40.427 86.850 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   53 40.427 90.856 0.000 - - - - - - - - - -(48,57) -(52,54) 
   54 40.427 92.315 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   55 41.320 89.005 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   57 42.740 90.856 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   59 43.508 84.538 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
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Nudos 
Coordenadas (m) Coacciones 
Vínculos 
X Y Z DX DY DZ GX GY GZ V0 EP DX/DY/DZ Dep. 
   61 43.697 85.974 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   62 44.251 87.313 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   63 44.590 92.276 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   65 45.133 88.462 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   66 46.283 89.344 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   68 46.746 93.166 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   69 47.621 89.898 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   71 49.058 90.088 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   72 49.058 93.473 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   74 50.494 89.898 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   75 51.370 93.166 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   77 51.833 89.344 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   78 52.982 88.462 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   80 53.524 92.274 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   81 53.864 87.313 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   82 54.419 85.974 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   84 54.608 84.538 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   86 55.376 90.856 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   88 56.794 89.004 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   89 57.684 90.856 0.000 - - - - - - - - - -(86,95) -(93,90) 
   90 57.684 92.315 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   91 57.686 79.738 0.000 - X X - - - - - - Articulado 
   92 57.686 84.538 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   93 57.686 86.850 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   94 58.579 89.004 0.000 - - X - - - - - - Articulado 
   95 59.997 90.856 0.000 - - X - - - - - - Articulado   
2.- Barras: Características Mecánicas 
 
Descripción 
Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 
cm4 cm4 cm4 cm² 
Genérico, D 100 (D) 981.748 490.874 490.874 78.540 
Genérico, PG  (PG) 1000.000 48000000.000 48000000.000 1600.000   
3.- Barras: Materiales Utilizados 
 
Material 
Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 
(GPa) (GPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³) 
Genérico (Piedra) 35.00 14.00 - 7e-006 25.50 
Genérico (Acero Tirantes) 210.00 80.77 - 1.1e-005 76.90   
4.- Barras: Descripción 
 
Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(kp) (m³) (m) (m) (m) 
    2/1  Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.98 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
    1/3  Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 142.12 0.018 2.31 1.00 1.00 - - 
    1/4  Genérico (Piedra) PG  (PG) 1135.92 0.437 2.73 1.00 1.00 - - 
    7/2  Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.86 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
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Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(kp) (m³) (m) (m) (m) 
    3/4  Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.87 0.011 1.46 1.00 1.00 - - 
    7/3  Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 246.64 0.031 4.01 1.00 1.00 - - 
    3/10 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 142.38 0.018 2.31 1.00 1.00 - - 
   10/4  Genérico (Piedra) PG  (PG) 1137.38 0.438 2.73 1.00 1.00 - - 
    5/6  Genérico (Piedra) PG  (PG) 1996.33 0.768 4.80 1.00 1.00 - - 
    5/12 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 351.08 0.045 5.70 1.00 1.00 - - 
    6/7  Genérico (Piedra) PG  (PG) 961.57 0.370 2.31 1.00 1.00 - - 
    6/12 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 189.53 0.024 3.08 1.00 1.00 - - 
    7/8  Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.86 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   14/7  Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.27 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
    8/10 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.98 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   15/8  Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.27 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   10/16 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.98 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   18/10 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   12/14 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   14/15 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   15/18 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   19/16 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.28 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   16/21 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.88 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   18/19 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   19/22 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   22/21 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.28 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   21/25 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.99 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   22/24 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   24/25 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   27/24 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   28/25 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.97 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   27/28 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.28 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   30/27 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   33/28 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.00 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   31/30 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   30/33 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   34/31 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   31/39 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   39/33 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.10 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   35/34 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   34/41 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   37/35 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   35/44 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.40 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   42/37 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 351.15 0.045 5.70 1.00 1.00 - - 
   37/43 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 189.66 0.024 3.08 1.00 1.00 - - 
   41/39 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.10 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   39/45 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 142.38 0.018 2.31 1.00 1.00 - - 
   39/46 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1137.38 0.438 2.73 1.00 1.00 - - 
   44/41 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.31 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   42/43 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1996.33 0.768 4.80 1.00 1.00 - - 
   43/44 Genérico (Piedra) PG  (PG) 961.57 0.370 2.31 1.00 1.00 - - 
   44/45 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 246.64 0.031 4.01 1.00 1.00 - - 
   44/47 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.31 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   45/46 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.87 0.011 1.46 1.00 1.00 - - 
   45/48 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 142.38 0.018 2.31 1.00 1.00 - - 
   48/46 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1137.38 0.438 2.73 1.00 1.00 - - 
   47/48 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.10 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   49/48 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.10 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   48/53 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 142.38 0.018 2.31 1.00 1.00 - - 
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Barras Material Perfil 
Peso Volumen Longitud Co.pand.xy Co.pand.xz Dist.arr.sup. Dist.arr.inf. 
(kp) (m³) (m) (m) (m) 
   48/54 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1137.38 0.438 2.73 1.00 1.00 - - 
   52/49 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.31 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   50/51 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1996.33 0.768 4.80 1.00 1.00 - - 
   50/59 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 351.15 0.045 5.70 1.00 1.00 - - 
   51/52 Genérico (Piedra) PG  (PG) 961.57 0.370 2.31 1.00 1.00 - - 
   51/59 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 189.66 0.024 3.08 1.00 1.00 - - 
   52/53 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 246.64 0.031 4.01 1.00 1.00 - - 
   52/55 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.31 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   61/52 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.40 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   53/54 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.87 0.011 1.46 1.00 1.00 - - 
   53/57 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 142.38 0.018 2.31 1.00 1.00 - - 
   57/54 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1137.38 0.438 2.73 1.00 1.00 - - 
   55/57 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.10 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   62/55 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   57/63 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.10 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   65/57 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   59/61 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   61/62 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   62/65 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   66/63 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   63/68 Genérico (Piedra) PG  (PG) 970.00 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   65/66 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   66/69 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   69/68 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.28 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   68/72 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.97 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   69/71 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   71/72 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   74/71 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   75/72 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.99 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   74/75 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.28 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   77/74 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   80/75 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.88 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   78/77 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   77/80 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.28 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   81/78 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   78/86 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.41 0.027 3.39 1.00 1.00 - - 
   86/80 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.98 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   82/81 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   81/88 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.27 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   84/82 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.20 0.011 1.45 1.00 1.00 - - 
   82/93 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 208.27 0.027 3.38 1.00 1.00 - - 
   91/84 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 351.08 0.045 5.70 1.00 1.00 - - 
   84/92 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 189.53 0.024 3.08 1.00 1.00 - - 
   88/86 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.98 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   86/89 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 142.12 0.018 2.31 1.00 1.00 - - 
   86/90 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1135.92 0.437 2.73 1.00 1.00 - - 
   93/88 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.86 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   89/90 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 89.87 0.011 1.46 1.00 1.00 - - 
   93/89 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 246.64 0.031 4.01 1.00 1.00 - - 
   89/95 Genérico (Acero Tirantes) D 100 (D) 142.38 0.018 2.31 1.00 1.00 - - 
   95/90 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1137.38 0.438 2.73 1.00 1.00 - - 
   91/92 Genérico (Piedra) PG  (PG) 1996.33 0.768 4.80 1.00 1.00 - - 
   92/93 Genérico (Piedra) PG  (PG) 961.57 0.370 2.31 1.00 1.00 - - 
   93/94 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.86 0.373 2.33 1.00 1.00 - - 
   94/95 Genérico (Piedra) PG  (PG) 969.98 0.373 2.33 1.00 1.00 - -  
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5.- Barras: Resumen Medición (Genérico) 
 
Descripción 
Peso (kp) Longitud (m) 
Perfil Serie Material Perfil Serie Material 
  PG  48088.56 115.52  
 PG     48088.56 115.52  
Piedra       48088.56 115.52 
  D 100 11371.86 184.74  
 D     11371.86 184.74  
Acero Tirantes       11371.86 184.74         59460.42 300.26   
6.- Cargas (Nudos) 
 
Nudos Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
12 2 (PP 2) Puntual 371.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
37 2 (PP 2) Puntual 371.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
59 2 (PP 2) Puntual 371.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000 
84 2 (PP 2) Puntual 371.000 kN - - - 0.000 -1.000 0.000   
7.- Cargas (Barras) 
 
Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
47/48 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
47/48 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
47/48 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
47/48 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.609 0.793 0.000 
49/48 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
49/48 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
49/48 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
49/48 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.609 0.793 0.000 
48/46 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
48/46 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
48/46 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
48/46 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.846 0.534 0.000 
48/54 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
48/54 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
48/54 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
48/54 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.846 0.534 0.000 
44/47 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
44/47 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
44/47 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
44/47 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.383 0.924 0.000 
52/49 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
52/49 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
52/49 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
52/49 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.383 0.924 0.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
43/44 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
43/44 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
43/44 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
43/44 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
50/51 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
50/51 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
50/51 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
50/51 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
42/43 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
42/43 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
42/43 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
42/43 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
51/52 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
51/52 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
51/52 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
51/52 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
44/41 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
44/41 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
44/41 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
44/41 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.383 0.924 0.000 
52/55 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
52/55 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
52/55 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
52/55 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.383 0.924 0.000 
39/46 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
39/46 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
39/46 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
39/46 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.846 0.534 0.000 
57/54 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
57/54 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
57/54 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
57/54 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.846 0.534 0.000 
41/39 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
41/39 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
41/39 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
41/39 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.609 0.793 0.000 
55/57 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
55/57 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
55/57 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
55/57 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.609 0.793 0.000 
39/33 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
39/33 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
39/33 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
39/33 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.793 0.609 0.000 
57/63 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
57/63 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
57/63 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
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57/63 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.793 0.609 0.000 
33/28 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
33/28 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
33/28 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
33/28 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.924 0.382 0.000 
63/68 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
63/68 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
63/68 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
63/68 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.924 0.382 0.000 
28/25 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
28/25 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
28/25 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
28/25 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.991 0.131 0.000 
68/72 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
68/72 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
68/72 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
68/72 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.991 0.131 0.000 
21/25 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
21/25 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
21/25 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
21/25 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.991 0.131 0.000 
75/72 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
75/72 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
75/72 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
75/72 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.991 0.131 0.000 
16/21 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
16/21 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
16/21 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
16/21 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.924 0.383 0.000 
80/75 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
80/75 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
80/75 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
80/75 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.924 0.383 0.000 
10/16 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
10/16 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
10/16 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
10/16 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.794 0.608 0.000 
86/80 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
86/80 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
86/80 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
86/80 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.794 0.608 0.000 
8/10 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
8/10 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
8/10 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
8/10 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.608 0.794 0.000 
88/86 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
88/86 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
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88/86 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
88/86 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.608 0.794 0.000 
7/8 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
7/8 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
7/8 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
7/8 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.383 0.924 0.000 
86/90 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
86/90 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
86/90 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
86/90 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.845 0.534 0.000 
6/7 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
6/7 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
6/7 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
6/7 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
93/88 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
93/88 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
93/88 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
93/88 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.383 0.924 0.000 
5/6 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
5/6 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
5/6 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
5/6 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
95/90 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
95/90 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
95/90 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
95/90 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.846 0.534 0.000 
10/4 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
10/4 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
10/4 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
10/4 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.846 0.534 0.000 
91/92 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
91/92 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
91/92 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
91/92 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
7/2 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
7/2 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
7/2 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
7/2 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.383 0.924 0.000 
92/93 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
92/93 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
92/93 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
92/93 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
1/4 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
1/4 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
1/4 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
1/4 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.845 0.534 0.000 
93/94 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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93/94 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
93/94 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
93/94 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.383 0.924 0.000 
2/1 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
2/1 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
2/1 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
2/1 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.608 0.794 0.000 
94/95 1 (PP 1) Uniforme 4.080 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
94/95 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
94/95 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
94/95 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.608 0.794 0.000 
45/48 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
45/48 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
45/48 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
48/53 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
48/53 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
48/53 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
45/46 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
45/46 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
45/46 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
50/59 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
50/59 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
50/59 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
50/59 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.540 0.842 0.000 
44/45 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
44/45 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
44/45 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
51/59 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
51/59 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
51/59 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
51/59 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
52/53 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
52/53 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
52/53 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
39/45 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
39/45 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
39/45 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
61/52 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
61/52 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
61/52 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
61/52 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.966 0.259 0.000 
37/43 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
37/43 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
37/43 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
37/43 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
53/54 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
53/54 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
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53/54 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
42/37 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
42/37 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
42/37 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
42/37 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.540 0.842 0.000 
53/57 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
53/57 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
53/57 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
62/55 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
62/55 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
62/55 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
62/55 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.866 0.500 0.000 
35/44 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
35/44 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
35/44 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
35/44 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.966 0.259 0.000 
37/35 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
37/35 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
37/35 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
37/35 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.131 0.991 0.000 
34/41 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
34/41 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
34/41 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
34/41 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.866 0.500 0.000 
65/57 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
65/57 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
65/57 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
65/57 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.707 0.707 0.000 
35/34 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
35/34 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
35/34 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
35/34 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.383 0.924 0.000 
59/61 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
59/61 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
59/61 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
59/61 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.131 0.991 0.000 
31/39 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
31/39 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
31/39 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
31/39 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.707 0.707 0.000 
61/62 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
61/62 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
61/62 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
61/62 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.383 0.924 0.000 
62/65 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
62/65 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
62/65 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
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62/65 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.609 0.793 0.000 
34/31 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
34/31 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
34/31 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
34/31 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.609 0.793 0.000 
66/63 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
66/63 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
66/63 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
66/63 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.500 0.866 0.000 
30/33 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
30/33 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
30/33 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
30/33 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.500 0.866 0.000 
31/30 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
31/30 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
31/30 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
31/30 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.793 0.609 0.000 
65/66 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
65/66 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
65/66 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
65/66 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.793 0.609 0.000 
66/69 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
66/69 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
66/69 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
66/69 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.924 0.383 0.000 
30/27 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
30/27 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
30/27 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
30/27 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.924 0.383 0.000 
27/28 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
27/28 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
27/28 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
27/28 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.259 0.966 0.000 
69/68 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
69/68 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
69/68 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
69/68 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.259 0.966 0.000 
69/71 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
69/71 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
69/71 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
69/71 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.991 0.131 0.000 
27/24 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
27/24 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
27/24 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
27/24 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.991 0.131 0.000 
24/25 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
24/25 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
24/25 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
24/25 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
71/72 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
71/72 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
71/72 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
71/72 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.000 1.000 0.000 
74/71 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
74/71 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
74/71 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
74/71 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.991 0.131 0.000 
22/24 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/24 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
22/24 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
22/24 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.991 0.131 0.000 
22/21 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
22/21 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
22/21 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
22/21 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.259 0.966 0.000 
74/75 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
74/75 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
74/75 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
74/75 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.259 0.966 0.000 
77/74 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
77/74 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
77/74 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
77/74 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.924 0.383 0.000 
19/22 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
19/22 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
19/22 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
19/22 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.924 0.383 0.000 
18/19 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
18/19 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
18/19 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
18/19 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.793 0.609 0.000 
78/77 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
78/77 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
78/77 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
78/77 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.793 0.609 0.000 
77/80 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
77/80 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
77/80 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
77/80 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.500 0.866 0.000 
19/16 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
19/16 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
19/16 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
19/16 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.500 0.866 0.000 
81/78 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
81/78 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
81/78 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
81/78 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.609 0.793 0.000 
15/18 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
15/18 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
15/18 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
15/18 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.609 0.793 0.000 
14/15 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
14/15 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
14/15 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
14/15 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.383 0.924 0.000 
78/86 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
78/86 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
78/86 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
78/86 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.707 0.707 0.000 
12/14 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
12/14 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
12/14 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
12/14 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.131 0.991 0.000 
82/81 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
82/81 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
82/81 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
82/81 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.383 0.924 0.000 
18/10 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
18/10 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
18/10 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
18/10 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.707 0.707 0.000 
81/88 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
81/88 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
81/88 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
81/88 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.866 0.500 0.000 
84/82 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
84/82 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
84/82 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
84/82 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.131 0.991 0.000 
82/93 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
82/93 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
82/93 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
82/93 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.966 0.259 0.000 
15/8 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
15/8 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
15/8 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
15/8 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.866 0.500 0.000 
14/7 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
14/7 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
14/7 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
14/7 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.966 0.259 0.000 
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Barras Hipót. Tipo 
Cargas Dirección 
P1 P2 L1 (m) L2 (m) X Y Z 
91/84 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
91/84 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
91/84 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
91/84 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - -0.540 0.842 0.000 
84/92 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
84/92 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
84/92 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
84/92 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
6/12 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
6/12 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
6/12 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
6/12 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 1.000 0.000 0.000 
86/89 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
86/89 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
86/89 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
5/12 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
5/12 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
5/12 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
5/12 5 (V 1) Uniforme 1.000 kN/m - - - 0.540 0.842 0.000 
3/10 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
3/10 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
3/10 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
7/3 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
7/3 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
7/3 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
89/90 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
89/90 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
89/90 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
3/4 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
3/4 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
3/4 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
93/89 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
93/89 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
93/89 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
1/3 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
1/3 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
1/3 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
89/95 1 (PP 1) Uniforme 0.604 kN/m - - - 0.000 -1.000 0.000 
89/95 3 (SC 1) Temper. 80.000 °C 80.000 °C - - 0.000 0.000 1.000 
89/95 4 (SC 2) Temper. -1.000 °C -1.000 °C - - 0.000 0.000 1.000   
8.- Desplazamientos 
 
Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
1 (2) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
1 (2) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
1 (2) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0129 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0107 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
1 (2) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
1 (2) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
1 (2) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
1 (2) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0226 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
1 (2) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
1 (2) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
1 (2) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0220 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
1 (2) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
1 (2) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
0.0226 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
1 (3) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
1 (3) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
1 (3) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0129 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0032 
1 (3) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 (3) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 (3) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
1 (3) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0226 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0042 
1 (3) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
1 (3) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
1 (3) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0220 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0041 
1 (3) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
1 (3) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0042 
0.0226 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
1 (4) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
1 (4) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
1 (4) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0129 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 
1 (4) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
1 (4) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
1 (4) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
1 (4) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0226 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
1 (4) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
1 (4) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
1 (4) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0220 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0034 
1 (4) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
1 (4) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
0.0226 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
2 (1) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0014 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
2 (1) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0061 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
2 (1) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) -0.0061 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0107 
2 (1) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
2 (1) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 (1) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
2 (1) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0015 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
2 (1) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
2 (1) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
2 (1) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0009 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
2 (1) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0070 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
2 (1) Envolvente (Desplazam.) 
0.0009 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
0.0076 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
2 (7) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0014 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 (7) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0061 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
2 (7) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) -0.0061 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081 
2 (7) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
2 (7) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
2 (7) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
2 (7) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0015 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 
2 (7) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
2 (7) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
2 (7) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0009 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081 
2 (7) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0070 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
2 (7) Envolvente (Desplazam.) 
0.0009 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0076 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081 
3 (1,10) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
3 (1,10) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
3 (1,10) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0150 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
3 (1,10) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 (1,10) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
3 (1,10) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
3 (1,10) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0247 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
3 (1,10) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
3 (1,10) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
3 (1,10) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0241 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
3 (1,10) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
3 (1,10) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
0.0247 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
3 (7,4) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
3 (7,4) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
3 (7,4) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0150 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
3 (7,4) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
3 (7,4) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
3 (7,4) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
3 (7,4) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0247 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0025 
3 (7,4) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
3 (7,4) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
3 (7,4) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0241 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0025 
3 (7,4) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
3 (7,4) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0025 
0.0247 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (1) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
4 (1) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0088 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
4 (1) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0181 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 
4 (1) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 (1) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
4 (1) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
4 (1) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0290 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
4 (1) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
4 (1) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0102 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (1) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0283 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0034 
4 (1) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (1) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
0.0290 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (3) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
4 (3) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0088 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
4 (3) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0181 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
4 (3) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 (3) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
4 (3) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
4 (3) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0290 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
4 (3) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
4 (3) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0102 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (3) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0283 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
4 (3) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (3) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
0.0290 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (10) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
4 (10) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0088 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
4 (10) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0181 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
4 (10) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
4 (10) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
4 (10) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
4 (10) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0290 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
4 (10) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
4 (10) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0102 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (10) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0283 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
4 (10) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
4 (10) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
0.0290 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
5 (6) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
5 (6) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
5 (6) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
5 (6) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 (6) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 (6) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
5 (6) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
5 (6) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
5 (6) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
5 (6) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
5 (6) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
5 (6) Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
5 (12) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
5 (12) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
5 (12) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
5 (12) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
5 (12) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
5 (12) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0036 
5 (12) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0055 
5 (12) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
5 (12) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
5 (12) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0054 
5 (12) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
5 (12) Envolvente (Desplazam.) 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0055 
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
6 (5) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0010 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
6 (5) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0044 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
6 (5) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0091 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
6 (5) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 (5) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 (5) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0054 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
6 (5) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0144 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
6 (5) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0052 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
6 (5) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0051 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
6 (5) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0142 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
6 (5) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0050 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
6 (5) Envolvente (Desplazam.) 
0.0050 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
0.0144 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
6 (7) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0010 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
6 (7) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0044 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
6 (7) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0091 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
6 (7) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 (7) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
6 (7) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0054 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
6 (7) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0144 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
6 (7) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0052 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
6 (7) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0051 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
6 (7) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0142 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
6 (7) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0050 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
6 (7) Envolvente (Desplazam.) 
0.0050 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
0.0144 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
6 (9) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0010 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
6 (9) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0044 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
6 (9) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0091 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
6 (9) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 (9) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
6 (9) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0054 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
6 (9) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0144 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0026 
6 (9) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0052 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
6 (9) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0051 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
6 (9) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0142 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0025 
6 (9) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0050 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
6 (9) Envolvente (Desplazam.) 
0.0050 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0026 
0.0144 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
6 (12) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0010 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
6 (12) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0044 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
6 (12) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0091 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
6 (12) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
6 (12) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
6 (12) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0054 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
6 (12) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0144 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
6 (12) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0052 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
6 (12) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0051 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
6 (12) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0142 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
6 (12) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0050 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
6 (12) Envolvente (Desplazam.) 
0.0050 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
0.0144 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
7 (2) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
7 (2) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
7 (2) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0119 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081 
7 (2) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
7 (2) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
7 (2) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0072 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
7 (2) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0191 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0080 
7 (2) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0071 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
7 (2) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
7 (2) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0188 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081 
7 (2) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
7 (2) Envolvente (Desplazam.) 
0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0191 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081 
7 (3) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
7 (3) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
7 (3) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0119 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
7 (3) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 (3) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
7 (3) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0072 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
7 (3) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0191 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
7 (3) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0071 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
7 (3) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
7 (3) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0188 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
7 (3) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
7 (3) Envolvente (Desplazam.) 
0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
0.0191 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
7 (6) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
7 (6) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (6) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0119 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
7 (6) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
7 (6) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
7 (6) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0072 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
7 (6) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0191 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
7 (6) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0071 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
7 (6) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
7 (6) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0188 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
7 (6) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (6) Envolvente (Desplazam.) 
0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
0.0191 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (8) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
7 (8) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
7 (8) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0119 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
7 (8) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 (8) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
7 (8) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0072 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (8) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0191 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
7 (8) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0071 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (8) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (8) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0188 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
7 (8) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (8) Envolvente (Desplazam.) 
0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
0.0191 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (11) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
7 (11) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (11) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0119 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
7 (11) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 (11) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
7 (11) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0072 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
7 (11) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0191 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
7 (11) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0071 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
7 (11) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
7 (11) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0188 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
7 (11) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
7 (11) Envolvente (Desplazam.) 
0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
0.0191 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
7 (14) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
7 (14) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
7 (14) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0119 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
7 (14) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 (14) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
7 (14) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0072 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
7 (14) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0191 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
7 (14) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0071 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
7 (14) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
7 (14) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0188 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0028 
7 (14) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
7 (14) Envolvente (Desplazam.) 0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0191 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
7 (9) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
7 (9) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
7 (9) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0119 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
7 (9) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
7 (9) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
7 (9) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0072 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
7 (9) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0191 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
7 (9) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0071 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
7 (9) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0069 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
7 (9) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0188 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
7 (9) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
7 (9) Envolvente (Desplazam.) 
0.0067 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
0.0191 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
8 (7) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
8 (7) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0071 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
8 (7) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0147 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
8 (7) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 (7) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
8 (7) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0088 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (7) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0234 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
8 (7) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0086 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (7) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0083 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (7) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0230 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
8 (7) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0081 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (7) Envolvente (Desplazam.) 
0.0081 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
0.0234 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (10) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
8 (10) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0071 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
8 (10) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0147 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
8 (10) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 (10) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
8 (10) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0088 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
8 (10) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0234 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
8 (10) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0086 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
8 (10) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0083 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
8 (10) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0230 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
8 (10) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0081 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
8 (10) Envolvente (Desplazam.) 
0.0081 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
0.0234 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
8 (15) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
8 (15) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0071 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
8 (15) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0147 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
8 (15) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 (15) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
8 (15) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0088 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
8 (15) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0234 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
8 (15) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0086 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
8 (15) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0083 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
8 (15) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0230 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
8 (15) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0081 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
8 (15) Envolvente (Desplazam.) 
0.0081 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
0.0234 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
8 (11) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
8 (11) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0071 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
8 (11) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0147 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
8 (11) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 (11) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
8 (11) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0088 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
8 (11) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0234 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
8 (11) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0086 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (11) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0083 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (11) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0230 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
8 (11) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0081 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (11) Envolvente (Desplazam.) 
0.0081 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
0.0234 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
8 (13) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
8 (13) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0071 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
8 (13) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0147 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
8 (13) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
8 (13) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
8 (13) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0088 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
8 (13) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0234 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
8 (13) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0086 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
8 (13) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0083 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
8 (13) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0230 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
8 (13) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0081 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
8 (13) Envolvente (Desplazam.) 
0.0081 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
0.0234 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
10 (3) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
10 (3) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
10 (3) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0170 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
10 (3) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (3) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
10 (3) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
10 (3) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0267 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
10 (3) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
10 (3) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
10 (3) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0262 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
10 (3) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (3) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
0.0267 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (4) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
10 (4) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
10 (4) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0170 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
10 (4) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (4) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
10 (4) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
10 (4) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0267 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
10 (4) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
10 (4) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
10 (4) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0262 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
10 (4) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
10 (4) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
0.0267 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
10 (8) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
10 (8) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (8) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0170 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
10 (8) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (8) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
10 (8) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
10 (8) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0267 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
10 (8) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
10 (8) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (8) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0262 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
10 (8) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (8) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
0.0267 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (16) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
10 (16) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
10 (16) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0170 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
10 (16) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (16) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (16) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
10 (16) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0267 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
10 (16) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
10 (16) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
10 (16) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0262 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
10 (16) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
10 (16) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
0.0267 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
10 (18) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
10 (18) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
10 (18) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0170 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
10 (18) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (18) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (18) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
10 (18) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0267 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
10 (18) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
10 (18) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
10 (18) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0262 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
10 (18) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
10 (18) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
0.0267 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
10 (13) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
10 (13) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
10 (13) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0170 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
10 (13) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (13) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (13) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (13) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0267 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
10 (13) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (13) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (13) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0262 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
10 (13) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (13) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
0.0267 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
10 (17) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
10 (17) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0079 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
10 (17) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0170 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
10 (17) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (17) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
10 (17) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
10 (17) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0267 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
10 (17) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
10 (17) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
10 (17) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0262 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
10 (17) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0090 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
10 (17) Envolvente (Desplazam.) 
0.0090 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
0.0267 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
12 (5) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0010 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
12 (5) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0043 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
12 (5) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0118 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
12 (5) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 (5) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
12 (5) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0053 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
12 (5) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0172 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
12 (5) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0052 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
12 (5) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0051 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
12 (5) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0170 -0.0048 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
12 (5) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0050 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
12 (5) Envolvente (Desplazam.) 
0.0050 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0172 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
12 (6) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0010 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
12 (6) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0043 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
12 (6) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0118 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
12 (6) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 (6) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
12 (6) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0053 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
12 (6) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0172 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
12 (6) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0052 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
12 (6) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0051 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
12 (6) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0170 -0.0048 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
12 (6) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0050 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
12 (6) Envolvente (Desplazam.) 
0.0050 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
0.0172 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
12 (9) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0010 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
12 (9) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0043 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
12 (9) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0118 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
12 (9) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 (9) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 (9) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0053 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
12 (9) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0172 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
12 (9) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0052 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
12 (9) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0051 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
12 (9) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0170 -0.0048 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
12 (9) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0050 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
12 (9) Envolvente (Desplazam.) 
0.0050 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
0.0172 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
12 (14) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0010 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
12 (14) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0043 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
12 (14) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0118 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
12 (14) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
12 (14) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
12 (14) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0053 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
12 (14) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0172 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
12 (14) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0052 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
12 (14) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0051 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
12 (14) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0170 -0.0048 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0021 
12 (14) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0050 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
12 (14) Envolvente (Desplazam.) 
0.0050 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
0.0172 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (9) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0012 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
14 (9) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0054 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
14 (9) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0139 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
14 (9) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 (9) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
14 (9) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0066 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (9) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0205 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
14 (9) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0064 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (9) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0063 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (9) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0202 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
14 (9) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0061 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (9) Envolvente (Desplazam.) 
0.0061 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
0.0205 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
14 (7) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0012 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
14 (7) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0054 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (7) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0139 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
14 (7) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 (7) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
14 (7) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0066 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
14 (7) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0205 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
14 (7) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0064 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
14 (7) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0063 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
14 (7) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0202 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
14 (7) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0061 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
14 (7) Envolvente (Desplazam.) 
0.0061 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
0.0205 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
14 (11) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0012 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
14 (11) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0054 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (11) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0139 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
14 (11) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 (11) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
14 (11) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0066 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (11) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0205 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
14 (11) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0064 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (11) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0063 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (11) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0202 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
14 (11) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0061 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (11) Envolvente (Desplazam.) 
0.0061 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
0.0205 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (12) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0012 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
14 (12) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0054 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (12) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0139 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
14 (12) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 (12) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
14 (12) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0066 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
14 (12) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0205 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
14 (12) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0064 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (12) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0063 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (12) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0202 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0021 
14 (12) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0061 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (12) Envolvente (Desplazam.) 
0.0061 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
0.0205 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
14 (15) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0012 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
14 (15) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0054 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
14 (15) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0139 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
14 (15) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
14 (15) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
14 (15) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0066 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (15) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0205 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
14 (15) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0064 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
14 (15) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0063 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (15) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0202 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
14 (15) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0061 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
14 (15) Envolvente (Desplazam.) 
0.0061 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
0.0205 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (11) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0014 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
15 (11) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0063 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
15 (11) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
15 (11) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 (11) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
15 (11) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0077 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (11) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0235 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
15 (11) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0075 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (11) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
15 (11) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0231 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
15 (11) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0071 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
15 (11) Envolvente (Desplazam.) 
0.0071 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
0.0235 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
15 (8) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0014 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
15 (8) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0063 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
15 (8) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
15 (8) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 (8) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
15 (8) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0077 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
15 (8) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0235 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
15 (8) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0075 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
15 (8) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
15 (8) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0231 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (8) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0071 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
15 (8) Envolvente (Desplazam.) 
0.0071 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
0.0235 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
15 (13) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0014 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
15 (13) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0063 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (13) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
15 (13) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 (13) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
15 (13) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0077 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (13) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0235 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
15 (13) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0075 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (13) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (13) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0231 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
15 (13) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0071 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (13) Envolvente (Desplazam.) 
0.0071 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
0.0235 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (14) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0014 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
15 (14) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0063 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (14) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
15 (14) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 (14) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
15 (14) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0077 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (14) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0235 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
15 (14) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0075 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (14) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (14) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0231 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
15 (14) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0071 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (14) Envolvente (Desplazam.) 
0.0071 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
0.0235 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (18) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0014 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
15 (18) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0063 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
15 (18) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0158 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
15 (18) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
15 (18) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
15 (18) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0077 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
15 (18) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0235 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
15 (18) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0075 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (18) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (18) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0231 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
15 (18) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0071 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
15 (18) Envolvente (Desplazam.) 
0.0071 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
0.0235 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
16 (10) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
16 (10) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (10) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0188 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
16 (10) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (10) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (10) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0102 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
16 (10) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0290 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
16 (10) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
16 (10) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
16 (10) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0284 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
16 (10) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
16 (10) Envolvente (Desplazam.) 
0.0093 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
0.0290 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
16 (19) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
16 (19) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (19) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0188 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
16 (19) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (19) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (19) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0102 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
16 (19) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0290 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
16 (19) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
16 (19) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
16 (19) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0284 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
16 (19) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
16 (19) Envolvente (Desplazam.) 
0.0093 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
0.0290 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
16 (21) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
16 (21) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
16 (21) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0188 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (21) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (21) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (21) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0102 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (21) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0290 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
16 (21) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (21) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
16 (21) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0284 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
16 (21) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
16 (21) Envolvente (Desplazam.) 
0.0093 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0290 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
16 (17) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
16 (17) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
16 (17) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0188 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
16 (17) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (17) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (17) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0102 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (17) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0290 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
16 (17) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (17) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (17) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0284 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
16 (17) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (17) Envolvente (Desplazam.) 
0.0093 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
0.0290 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (20) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
16 (20) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
16 (20) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0188 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
16 (20) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (20) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
16 (20) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0102 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
16 (20) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0290 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
16 (20) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
16 (20) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
16 (20) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0284 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
16 (20) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
16 (20) Envolvente (Desplazam.) 
0.0093 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
0.0290 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (10) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
18 (10) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
18 (10) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0175 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
18 (10) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 (10) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 (10) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0086 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
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18 (10) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0261 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (10) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0084 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
18 (10) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
18 (10) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0256 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (10) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0079 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
18 (10) Envolvente (Desplazam.) 
0.0079 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
0.0261 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
18 (13) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
18 (13) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
18 (13) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0175 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
18 (13) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 (13) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
18 (13) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0086 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (13) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0261 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
18 (13) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0084 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
18 (13) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
18 (13) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0256 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
18 (13) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0079 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
18 (13) Envolvente (Desplazam.) 
0.0079 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
0.0261 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
18 (15) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
18 (15) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (15) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0175 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
18 (15) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 (15) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
18 (15) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0086 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
18 (15) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0261 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
18 (15) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0084 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
18 (15) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (15) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0256 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
18 (15) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0079 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (15) Envolvente (Desplazam.) 
0.0079 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
0.0261 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (17) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
18 (17) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
18 (17) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0175 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
18 (17) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 (17) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
18 (17) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0086 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
18 (17) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0261 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
18 (17) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0084 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
18 (17) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (17) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0256 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
18 (17) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0079 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (17) Envolvente (Desplazam.) 
0.0079 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
0.0261 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (19) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
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18 (19) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
18 (19) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0175 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
18 (19) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
18 (19) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
18 (19) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0086 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (19) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0261 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
18 (19) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0084 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (19) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
18 (19) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0256 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
18 (19) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0079 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
18 (19) Envolvente (Desplazam.) 
0.0079 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
0.0261 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (16) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0018 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
19 (16) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (16) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0190 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
19 (16) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (16) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (16) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0092 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
19 (16) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0283 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (16) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0090 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
19 (16) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0087 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
19 (16) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0277 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (16) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
19 (16) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
0.0283 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
19 (17) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0018 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
19 (17) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
19 (17) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0190 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
19 (17) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (17) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (17) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0092 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (17) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0283 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
19 (17) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0090 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (17) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0087 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
19 (17) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0277 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
19 (17) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
19 (17) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
0.0283 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
19 (18) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0018 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
19 (18) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (18) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0190 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
19 (18) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (18) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
19 (18) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0092 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (18) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0283 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
19 (18) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0090 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (18) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0087 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
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19 (18) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0277 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
19 (18) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (18) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
0.0283 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (20) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0018 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
19 (20) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (20) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0190 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (20) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (20) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (20) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0092 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (20) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0283 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
19 (20) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0090 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (20) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0087 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (20) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0277 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
19 (20) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (20) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
0.0283 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
19 (22) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0018 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
19 (22) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
19 (22) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0190 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (22) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (22) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
19 (22) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0092 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (22) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0283 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
19 (22) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0090 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (22) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0087 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (22) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0277 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
19 (22) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
19 (22) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
0.0283 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (16) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (16) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (16) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (16) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (16) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (16) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0103 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (16) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0306 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
21 (16) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (16) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (16) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0300 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
21 (16) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (16) Envolvente (Desplazam.) 
0.0094 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0306 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (20) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
21 (20) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (20) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (20) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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21 (20) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (20) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0103 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (20) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0306 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (20) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (20) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (20) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0300 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (20) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (20) Envolvente (Desplazam.) 
0.0094 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0306 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (22) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (22) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (22) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (22) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (22) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (22) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0103 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
21 (22) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0306 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
21 (22) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
21 (22) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
21 (22) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0300 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
21 (22) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
21 (22) Envolvente (Desplazam.) 
0.0094 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0306 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
21 (25) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
21 (25) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (25) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (25) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (25) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (25) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0103 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (25) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0306 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (25) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (25) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (25) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0300 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (25) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (25) Envolvente (Desplazam.) 
0.0094 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0306 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
21 (23) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (23) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0082 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
21 (23) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (23) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (23) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
21 (23) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0103 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (23) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0306 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
21 (23) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (23) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (23) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0300 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
21 (23) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
21 (23) Envolvente (Desplazam.) 0.0094 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0306 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
22 (19) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
22 (19) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0078 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (19) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
22 (19) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (19) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (19) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (19) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0301 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
22 (19) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (19) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (19) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0296 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
22 (19) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0089 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (19) Envolvente (Desplazam.) 
0.0089 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0301 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (20) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
22 (20) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0078 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (20) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
22 (20) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (20) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (20) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (20) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0301 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
22 (20) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (20) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (20) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0296 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
22 (20) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0089 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (20) Envolvente (Desplazam.) 
0.0089 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
0.0301 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (21) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
22 (21) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0078 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (21) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (21) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (21) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (21) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
22 (21) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0301 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (21) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
22 (21) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
22 (21) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0296 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (21) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0089 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
22 (21) Envolvente (Desplazam.) 
0.0089 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0301 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
22 (23) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (23) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0078 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (23) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (23) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (23) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (23) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (23) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0301 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
22 (23) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (23) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (23) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0296 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
22 (23) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0089 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (23) Envolvente (Desplazam.) 
0.0089 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
0.0301 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (24) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (24) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0078 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (24) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0204 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (24) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (24) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
22 (24) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0097 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (24) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0301 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
22 (24) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
22 (24) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0092 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (24) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0296 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
22 (24) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0089 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
22 (24) Envolvente (Desplazam.) 
0.0089 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
0.0301 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (22) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (22) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (22) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (22) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (22) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (22) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (22) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (22) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (22) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (22) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (22) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (22) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
0.0318 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (23) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (23) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (23) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (23) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (23) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (23) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (23) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (23) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (23) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (23) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (23) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (23) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0318 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (25) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (25) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
24 (25) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (25) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (25) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (25) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (25) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (25) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (25) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (25) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (25) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (25) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
0.0318 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (26) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (26) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (26) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (26) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (26) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (26) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (26) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (26) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (26) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (26) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (26) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
24 (26) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
0.0318 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (27) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (27) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (27) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (27) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (27) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
24 (27) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (27) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (27) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (27) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (27) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
24 (27) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
24 (27) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
0.0318 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (21) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (21) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (21) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (21) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (21) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (21) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (21) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
25 (21) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (21) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (21) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
25 (21) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (21) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0318 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (23) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (23) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (23) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (23) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (23) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (23) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (23) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
25 (23) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (23) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (23) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
25 (23) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (23) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0318 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
25 (24) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (24) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (24) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (24) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (24) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (24) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (24) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (24) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (24) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (24) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (24) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (24) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
0.0318 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (28) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (28) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (28) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (28) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (28) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (28) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (28) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
25 (28) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (28) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (28) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
25 (28) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
25 (28) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0318 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
25 (26) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (26) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0081 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
25 (26) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0217 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (26) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
25 (26) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
25 (26) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (26) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0318 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
25 (26) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (26) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (26) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0312 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
25 (26) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0092 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
25 (26) Envolvente (Desplazam.) 
0.0092 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0318 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
27 (24) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (24) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (24) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (24) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (24) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (24) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (24) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0335 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
27 (24) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (24) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (24) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0328 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
27 (24) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (24) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0335 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
27 (26) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (26) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (26) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (26) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (26) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (26) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (26) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0335 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
27 (26) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (26) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (26) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0328 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
27 (26) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (26) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0335 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
27 (28) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
27 (28) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (28) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (28) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (28) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (28) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
27 (28) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0335 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (28) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
27 (28) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
27 (28) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0328 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (28) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
27 (28) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
0.0335 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
27 (29) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 (29) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (29) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
27 (29) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (29) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (29) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (29) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0335 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
27 (29) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (29) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (29) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0328 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
27 (29) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
27 (29) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0335 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
27 (30) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
27 (30) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (30) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
27 (30) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (30) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
27 (30) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (30) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0335 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
27 (30) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (30) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (30) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0328 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
27 (30) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
27 (30) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0335 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
28 (26) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (26) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (26) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (26) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (26) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (26) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (26) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0330 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
28 (26) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (26) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (26) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
28 (26) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (26) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
28 (25) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 (25) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (25) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (25) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (25) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (25) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (25) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0330 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (25) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
28 (25) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (25) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (25) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (25) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (27) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (27) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (27) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (27) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (27) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (27) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
28 (27) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0330 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
28 (27) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
28 (27) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
28 (27) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
28 (27) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
28 (27) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
28 (33) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (33) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (33) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (33) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (33) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (33) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (33) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0330 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
28 (33) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
28 (33) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (33) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
28 (33) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (33) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
28 (29) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
28 (29) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (29) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0230 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (29) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (29) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
28 (29) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (29) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0330 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (29) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (29) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (29) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0324 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
28 (29) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
28 (29) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
30 (27) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
30 (27) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0088 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
30 (27) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0244 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
30 (27) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (27) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (27) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (27) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0353 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
30 (27) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (27) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (27) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0347 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
30 (27) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (27) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0353 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
30 (29) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
30 (29) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0088 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (29) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0244 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
30 (29) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (29) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (29) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
30 (29) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0353 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
30 (29) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
30 (29) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
30 (29) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0347 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
30 (29) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
30 (29) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0353 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
30 (31) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
30 (31) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0088 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (31) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0244 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
30 (31) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (31) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (31) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
30 (31) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0353 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
30 (31) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
30 (31) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (31) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0347 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
30 (31) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (31) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0353 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
30 (32) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
30 (32) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0088 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
30 (32) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0244 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
30 (32) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (32) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (32) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (32) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0353 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
30 (32) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (32) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
30 (32) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0347 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
30 (32) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
30 (32) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0353 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
30 (33) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
30 (33) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0088 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (33) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0244 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
30 (33) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (33) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
30 (33) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
30 (33) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0353 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (33) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
30 (33) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
30 (33) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0347 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
30 (33) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
30 (33) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0353 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
31 (30) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
31 (30) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
31 (30) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0259 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
31 (30) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
31 (30) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
31 (30) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0116 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (30) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
31 (30) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0113 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (30) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0109 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (30) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0368 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
31 (30) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
31 (30) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0375 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
31 (32) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
31 (32) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
31 (32) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0259 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
31 (32) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
31 (32) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
31 (32) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0116 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
31 (32) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
31 (32) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0113 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
31 (32) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0109 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (32) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0368 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
31 (32) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (32) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0375 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
31 (34) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
31 (34) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (34) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0259 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
31 (34) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
31 (34) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
31 (34) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0116 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
31 (34) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
31 (34) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0113 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
31 (34) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0109 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (34) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0368 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
31 (34) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (34) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0375 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
31 (36) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
31 (36) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
31 (36) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0259 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
31 (36) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
31 (36) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
31 (36) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0116 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (36) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
31 (36) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0113 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
31 (36) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0109 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
31 (36) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0368 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
31 (36) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
31 (36) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0375 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
31 (39) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
31 (39) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
31 (39) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0259 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
31 (39) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
31 (39) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
31 (39) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0116 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
31 (39) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (39) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0113 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
31 (39) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0109 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
31 (39) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0368 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
31 (39) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
31 (39) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0375 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
33 (29) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
33 (29) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (29) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0246 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
33 (29) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (29) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (29) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
33 (29) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0346 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
33 (29) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
33 (29) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
33 (29) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0340 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
33 (29) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
33 (29) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0346 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
33 (28) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
33 (28) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
33 (28) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0246 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (28) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (28) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (28) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (28) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0346 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
33 (28) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (28) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
33 (28) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0340 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
33 (28) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
33 (28) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0346 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
33 (30) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
33 (30) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (30) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0246 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
33 (30) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (30) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (30) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
33 (30) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0346 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
33 (30) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
33 (30) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
33 (30) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0340 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
33 (30) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
33 (30) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0346 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
33 (32) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
33 (32) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
33 (32) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0246 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
33 (32) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (32) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (32) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (32) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0346 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
33 (32) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (32) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (32) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0340 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
33 (32) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (32) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0346 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
33 (39) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0020 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
33 (39) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
33 (39) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0246 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
33 (39) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (39) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
33 (39) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
33 (39) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0346 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
33 (39) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
33 (39) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0094 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
33 (39) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0340 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
33 (39) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
33 (39) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0346 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
34 (31) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
34 (31) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0100 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
34 (31) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
34 (31) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
34 (31) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
34 (31) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0125 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
34 (31) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0401 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
34 (31) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0122 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (31) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0117 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (31) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0393 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
34 (31) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0113 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (31) Envolvente (Desplazam.) 
0.0113 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0401 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
34 (35) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
34 (35) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0100 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (35) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
34 (35) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
34 (35) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
34 (35) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0125 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
34 (35) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0401 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
34 (35) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0122 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
34 (35) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0117 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (35) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0393 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
34 (35) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0113 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (35) Envolvente (Desplazam.) 
0.0113 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0401 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
34 (36) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
34 (36) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0100 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (36) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
34 (36) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
34 (36) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
34 (36) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0125 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
34 (36) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0401 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
34 (36) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0122 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
34 (36) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0117 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
34 (36) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0393 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
34 (36) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0113 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (36) Envolvente (Desplazam.) 
0.0113 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0401 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
34 (41) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
34 (41) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0100 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
34 (41) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
34 (41) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
34 (41) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
34 (41) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0125 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
34 (41) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0401 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
34 (41) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0122 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
34 (41) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0117 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
34 (41) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0393 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
34 (41) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0113 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
34 (41) Envolvente (Desplazam.) 
0.0113 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
0.0401 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
34 (38) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
34 (38) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0100 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
34 (38) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0276 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
34 (38) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
34 (38) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
34 (38) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0125 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (38) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0401 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
34 (38) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0122 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
34 (38) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0117 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
34 (38) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0393 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
34 (38) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0113 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
34 (38) Envolvente (Desplazam.) 
0.0113 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0401 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
35 (34) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0027 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
35 (34) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0108 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
35 (34) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
35 (34) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
35 (34) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
35 (34) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0136 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (34) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0431 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
35 (34) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (34) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0126 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (34) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0421 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
35 (34) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (34) Envolvente (Desplazam.) 
0.0123 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0431 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
35 (37) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0027 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
35 (37) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0108 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (37) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
35 (37) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
35 (37) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
35 (37) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0136 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
35 (37) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0431 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
35 (37) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
35 (37) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0126 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
35 (37) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0421 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 
35 (37) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
35 (37) Envolvente (Desplazam.) 0.0123 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0431 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
35 (38) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0027 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
35 (38) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0108 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (38) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
35 (38) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
35 (38) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
35 (38) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0136 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
35 (38) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0431 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
35 (38) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
35 (38) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0126 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (38) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0421 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
35 (38) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (38) Envolvente (Desplazam.) 
0.0123 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0431 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
35 (44) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0027 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
35 (44) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0108 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (44) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
35 (44) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
35 (44) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
35 (44) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0136 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
35 (44) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0431 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
35 (44) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
35 (44) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0126 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
35 (44) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0421 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
35 (44) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
35 (44) Envolvente (Desplazam.) 
0.0123 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0431 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
35 (40) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0027 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
35 (40) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0108 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
35 (40) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
35 (40) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
35 (40) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
35 (40) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0136 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
35 (40) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0431 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
35 (40) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (40) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0126 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (40) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0421 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
35 (40) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
35 (40) Envolvente (Desplazam.) 
0.0123 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0431 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
37 (35) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
37 (35) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0119 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
37 (35) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0316 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
37 (35) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
37 (35) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
37 (35) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0149 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
37 (35) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0464 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
37 (35) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0145 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
37 (35) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0138 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
37 (35) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0453 -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 
37 (35) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0134 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
37 (35) Envolvente (Desplazam.) 
0.0134 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0464 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
37 (40) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
37 (40) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0119 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
37 (40) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0316 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
37 (40) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
37 (40) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
37 (40) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0149 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
37 (40) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0464 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
37 (40) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0145 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
37 (40) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0138 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
37 (40) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0453 -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
37 (40) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0134 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
37 (40) Envolvente (Desplazam.) 
0.0134 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
0.0464 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
37 (42) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
37 (42) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0119 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
37 (42) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0316 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
37 (42) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
37 (42) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
37 (42) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0149 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
37 (42) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0464 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
37 (42) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0145 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
37 (42) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0138 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
37 (42) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0453 -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
37 (42) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0134 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
37 (42) Envolvente (Desplazam.) 
0.0134 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
0.0464 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
37 (43) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
37 (43) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0119 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
37 (43) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0316 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
37 (43) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
37 (43) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
37 (43) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0149 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
37 (43) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0464 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
37 (43) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0145 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
37 (43) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0138 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
37 (43) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0453 -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
37 (43) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0134 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
37 (43) Envolvente (Desplazam.) 
0.0134 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0464 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
39 (32) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
39 (32) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
39 (32) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0264 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
39 (32) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (32) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
39 (32) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
39 (32) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0369 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
39 (32) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
39 (32) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
39 (32) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0363 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
39 (32) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
39 (32) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0369 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
39 (31) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
39 (31) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
39 (31) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0264 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
39 (31) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (31) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
39 (31) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
39 (31) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0369 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
39 (31) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
39 (31) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
39 (31) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0363 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
39 (31) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
39 (31) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
0.0369 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
39 (33) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
39 (33) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
39 (33) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0264 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
39 (33) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (33) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (33) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
39 (33) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0369 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
39 (33) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
39 (33) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
39 (33) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0363 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
39 (33) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
39 (33) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0369 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
39 (36) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
39 (36) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
39 (36) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0264 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
39 (36) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (36) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (36) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (36) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0369 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
39 (36) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (36) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (36) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0363 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
39 (36) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (36) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0369 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
39 (41) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
39 (41) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (41) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0264 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
39 (41) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (41) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
39 (41) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
39 (41) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0369 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
39 (41) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
39 (41) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (41) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0363 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
39 (41) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (41) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0369 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
39 (45) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
39 (45) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
39 (45) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0264 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
39 (45) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (45) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
39 (45) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
39 (45) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0369 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
39 (45) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
39 (45) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (45) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0363 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
39 (45) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
39 (45) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0369 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
39 (46) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
39 (46) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
39 (46) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0264 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
39 (46) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
39 (46) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
39 (46) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
39 (46) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0369 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
39 (46) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
39 (46) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0098 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
39 (46) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0363 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
39 (46) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
39 (46) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0369 0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
41 (36) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
41 (36) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0091 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
41 (36) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0287 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
41 (36) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
41 (36) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
41 (36) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0114 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
41 (36) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0402 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
41 (36) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0111 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
41 (36) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0107 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
41 (36) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0394 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
41 (36) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0104 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
41 (36) Envolvente (Desplazam.) 
0.0104 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0402 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
41 (34) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
41 (34) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0091 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
41 (34) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0287 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
41 (34) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
41 (34) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
41 (34) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0114 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
41 (34) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0402 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
41 (34) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0111 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
41 (34) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0107 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
41 (34) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0394 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
41 (34) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0104 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
41 (34) Envolvente (Desplazam.) 
0.0104 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
0.0402 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
41 (38) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
41 (38) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0091 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
41 (38) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0287 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
41 (38) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
41 (38) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
41 (38) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0114 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
41 (38) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0402 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
41 (38) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0111 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
41 (38) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0107 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
41 (38) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0394 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
41 (38) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0104 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
41 (38) Envolvente (Desplazam.) 
0.0104 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0402 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
41 (39) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
41 (39) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0091 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
41 (39) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0287 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
41 (39) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
41 (39) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
41 (39) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0114 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
41 (39) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0402 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
41 (39) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0111 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
41 (39) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0107 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
41 (39) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0394 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
41 (39) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0104 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
41 (39) Envolvente (Desplazam.) 
0.0104 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0402 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
41 (44) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
41 (44) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0091 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
41 (44) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0287 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
41 (44) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
41 (44) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
41 (44) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0114 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
41 (44) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0402 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
41 (44) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0111 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
41 (44) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0107 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
41 (44) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0394 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
41 (44) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0104 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
41 (44) Envolvente (Desplazam.) 
0.0104 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0402 0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
42 (37) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0027 
42 (37) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0162 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
42 (37) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0434 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
42 (37) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
42 (37) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
42 (37) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0036 
42 (37) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0636 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0055 
42 (37) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
42 (37) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
42 (37) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0054 
42 (37) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0181 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
42 (37) Envolvente (Desplazam.) 
0.0181 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
0.0636 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0055 
42 (43) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
42 (43) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0162 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
42 (43) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0434 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
42 (43) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
42 (43) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
42 (43) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
42 (43) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0636 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
42 (43) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0197 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
42 (43) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0186 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
42 (43) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0620 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
42 (43) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0181 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
42 (43) Envolvente (Desplazam.) 
0.0181 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0636 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
43 (37) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
43 (37) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0119 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
43 (37) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0343 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
43 (37) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
43 (37) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
43 (37) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0148 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
43 (37) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0492 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
43 (37) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0144 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
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DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
43 (37) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0138 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
43 (37) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0481 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
43 (37) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0133 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
43 (37) Envolvente (Desplazam.) 
0.0133 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
0.0492 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
43 (40) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
43 (40) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0119 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
43 (40) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0343 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
43 (40) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
43 (40) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
43 (40) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0148 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
43 (40) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0492 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 
43 (40) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0144 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
43 (40) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0138 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
43 (40) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0481 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 
43 (40) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0133 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
43 (40) Envolvente (Desplazam.) 
0.0133 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0492 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 
43 (42) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
43 (42) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0119 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
43 (42) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0343 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
43 (42) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
43 (42) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
43 (42) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0148 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
43 (42) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0492 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
43 (42) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0144 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
43 (42) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0138 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
43 (42) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0481 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
43 (42) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0133 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
43 (42) Envolvente (Desplazam.) 
0.0133 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0492 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
43 (44) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
43 (44) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0119 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
43 (44) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0343 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
43 (44) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
43 (44) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
43 (44) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0148 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
43 (44) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0492 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
43 (44) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0144 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
43 (44) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0138 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
43 (44) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0481 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
43 (44) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0133 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
43 (44) Envolvente (Desplazam.) 
0.0133 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0492 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
44 (35) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
44 (35) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0103 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (35) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
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DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
44 (35) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
44 (35) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
44 (35) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0130 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
44 (35) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0445 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
44 (35) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
44 (35) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
44 (35) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0436 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0028 
44 (35) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0117 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
44 (35) Envolvente (Desplazam.) 
0.0117 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
0.0445 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
44 (40) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
44 (40) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0103 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
44 (40) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
44 (40) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
44 (40) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
44 (40) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0130 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
44 (40) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0445 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
44 (40) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
44 (40) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
44 (40) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0436 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
44 (40) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0117 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
44 (40) Envolvente (Desplazam.) 
0.0117 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0445 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
44 (38) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
44 (38) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0103 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (38) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
44 (38) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
44 (38) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
44 (38) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0130 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
44 (38) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0445 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
44 (38) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
44 (38) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
44 (38) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0436 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
44 (38) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0117 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
44 (38) Envolvente (Desplazam.) 
0.0117 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0445 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
44 (41) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
44 (41) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0103 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
44 (41) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
44 (41) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
44 (41) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
44 (41) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0130 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (41) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0445 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
44 (41) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (41) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (41) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0436 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
44 (41) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0117 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
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44 (41) Envolvente (Desplazam.) 
0.0117 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0445 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
44 (43) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
44 (43) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0103 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (43) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
44 (43) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
44 (43) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
44 (43) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0130 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
44 (43) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0445 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
44 (43) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
44 (43) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (43) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0436 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
44 (43) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0117 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (43) Envolvente (Desplazam.) 
0.0117 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0445 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
44 (45) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
44 (45) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0103 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
44 (45) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
44 (45) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
44 (45) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
44 (45) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0130 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
44 (45) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0445 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
44 (45) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
44 (45) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
44 (45) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0436 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
44 (45) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0117 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
44 (45) Envolvente (Desplazam.) 
0.0117 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0445 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
44 (47) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
44 (47) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0103 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
44 (47) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
44 (47) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
44 (47) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0009 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
44 (47) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0130 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
44 (47) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0445 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0079 
44 (47) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
44 (47) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
44 (47) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0436 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
44 (47) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0117 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
44 (47) Envolvente (Desplazam.) 
0.0117 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
0.0445 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
45 (39,48) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
45 (39,48) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
45 (39,48) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0285 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
45 (39,48) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
45 (39,48) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
45 (39,48) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
45 (39,48) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0389 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
45 (39,48) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
45 (39,48) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
45 (39,48) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0383 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
45 (39,48) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
45 (39,48) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0389 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
45 (44,46) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
45 (44,46) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
45 (44,46) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0285 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
45 (44,46) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
45 (44,46) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
45 (44,46) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
45 (44,46) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0389 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 
45 (44,46) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
45 (44,46) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
45 (44,46) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0383 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
45 (44,46) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
45 (44,46) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0389 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 
46 (39) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
46 (39) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
46 (39) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0253 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
46 (39) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
46 (39) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
46 (39) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0093 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
46 (39) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0346 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
46 (39) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0090 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
46 (39) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0088 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
46 (39) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0341 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
46 (39) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
46 (39) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0346 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
46 (45) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
46 (45) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
46 (45) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0253 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
46 (45) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
46 (45) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
46 (45) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0093 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
46 (45) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0346 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
46 (45) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0090 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
46 (45) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0088 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
46 (45) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0341 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
46 (45) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
46 (45) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0346 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
46 (48) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
46 (48) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
46 (48) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0253 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0027 
46 (48) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
46 (48) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
46 (48) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0093 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
46 (48) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0346 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
46 (48) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0090 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
46 (48) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0088 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
46 (48) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0341 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
46 (48) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
46 (48) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0346 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
47 (44) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
47 (44) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0101 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
47 (44) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0494 -0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
47 (44) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
47 (44) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
47 (44) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
47 (44) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0621 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0079 
47 (44) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0121 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
47 (44) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0120 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
47 (44) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0614 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
47 (44) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0114 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
47 (44) Envolvente (Desplazam.) 
0.0114 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
0.0621 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
47 (48) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
47 (48) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0101 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
47 (48) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0494 -0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0107 
47 (48) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
47 (48) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
47 (48) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
47 (48) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0621 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0118 
47 (48) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0121 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
47 (48) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0120 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
47 (48) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0614 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0118 
47 (48) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0114 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
47 (48) Envolvente (Desplazam.) 
0.0114 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0621 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0118 
48 (45) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
48 (45) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
48 (45) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0305 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.0032 
48 (45) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
48 (45) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
48 (45) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
48 (45) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 
48 (45) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
48 (45) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
48 (45) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0404 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0041 
48 (45) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
48 (45) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 
48 (46) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
48 (46) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
48 (46) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0305 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.0027 
48 (46) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
48 (46) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
48 (46) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
48 (46) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
48 (46) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
48 (46) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
48 (46) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0404 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
48 (46) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
48 (46) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
48 (47) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
48 (47) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
48 (47) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0305 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.0107 
48 (47) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
48 (47) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
48 (47) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
48 (47) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0118 
48 (47) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
48 (47) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
48 (47) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0404 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0118 
48 (47) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
48 (47) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0118 
48 (49) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
48 (49) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
48 (49) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0305 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0107 
48 (49) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
48 (49) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
48 (49) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
48 (49) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0118 
48 (49) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
48 (49) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
48 (49) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0404 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
48 (49) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
48 (49) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
48 (53) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
48 (53) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
48 (53) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0305 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0032 
48 (53) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
48 (53) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
48 (53) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
48 (53) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0042 
48 (53) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
48 (53) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
48 (53) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0404 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0041 
48 (53) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
48 (53) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0042 
0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
48 (54) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
48 (54) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
48 (54) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0305 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 
48 (54) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
48 (54) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
48 (54) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
48 (54) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
48 (54) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
48 (54) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
48 (54) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0404 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0034 
48 (54) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
48 (54) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
0.0410 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
49 (48) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
49 (48) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0066 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
49 (48) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0116 -0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0107 
49 (48) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
49 (48) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
49 (48) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0083 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
49 (48) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0199 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0118 
49 (48) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0082 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
49 (48) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
49 (48) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0192 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
49 (48) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
49 (48) Envolvente (Desplazam.) 
0.0075 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0119 
0.0199 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
49 (52) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
49 (52) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0066 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
49 (52) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0116 -0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081 
49 (52) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
49 (52) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
49 (52) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0083 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
49 (52) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0199 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079 
49 (52) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0082 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
49 (52) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
49 (52) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0192 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082 
49 (52) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
49 (52) Envolvente (Desplazam.) 0.0075 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0199 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082 
50 (51) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
50 (51) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
50 (51) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0176 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
50 (51) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
50 (51) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
50 (51) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
50 (51) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
50 (51) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
50 (51) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
50 (51) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
50 (51) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
50 (51) Envolvente (Desplazam.) 
0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
0.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
50 (59) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 
50 (59) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
50 (59) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0176 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
50 (59) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
50 (59) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
50 (59) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0036 
50 (59) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0184 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0055 
50 (59) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
50 (59) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0034 
50 (59) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0053 
50 (59) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0034 
50 (59) Envolvente (Desplazam.) 
0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0055 
0.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0034 
51 (50) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
51 (50) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0049 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
51 (50) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0267 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
51 (50) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
51 (50) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
51 (50) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0061 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
51 (50) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0328 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
51 (50) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0058 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
51 (50) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0062 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
51 (50) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0329 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
51 (50) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0059 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
51 (50) Envolvente (Desplazam.) 
0.0058 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
0.0329 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
51 (52) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
51 (52) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0049 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
51 (52) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0267 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
51 (52) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
51 (52) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
51 (52) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0061 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
51 (52) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0328 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
51 (52) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0058 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
51 (52) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0062 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
51 (52) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0329 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
51 (52) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0059 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
51 (52) Envolvente (Desplazam.) 
0.0058 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
0.0329 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
51 (56) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
51 (56) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0049 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
51 (56) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0267 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
51 (56) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
51 (56) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
51 (56) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0061 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
51 (56) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0328 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0026 
51 (56) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0058 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
51 (56) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0062 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
51 (56) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0329 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0025 
51 (56) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0059 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
51 (56) Envolvente (Desplazam.) 
0.0058 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0026 
0.0329 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
51 (59) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
51 (59) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0049 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
51 (59) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0267 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
51 (59) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0003 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
51 (59) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0001 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
51 (59) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0061 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
51 (59) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0328 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
51 (59) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0058 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
51 (59) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0062 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
51 (59) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0329 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0030 
51 (59) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0059 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
51 (59) Envolvente (Desplazam.) 
0.0058 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
0.0329 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
52 (49) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
52 (49) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0064 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
52 (49) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0081 
52 (49) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
52 (49) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
52 (49) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0080 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
52 (49) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0079 
52 (49) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
52 (49) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0078 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
52 (49) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0373 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082 
52 (49) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
52 (49) Envolvente (Desplazam.) 
0.0075 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0375 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0082 
52 (51) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
52 (51) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0064 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
52 (51) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
52 (51) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
52 (51) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
52 (51) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0080 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
52 (51) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
52 (51) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
52 (51) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0078 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
52 (51) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0373 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
52 (51) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
52 (51) Envolvente (Desplazam.) 
0.0075 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
0.0375 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
52 (53) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
52 (53) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0064 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
52 (53) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
52 (53) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
52 (53) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
52 (53) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0080 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
52 (53) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
52 (53) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
52 (53) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0078 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
52 (53) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0373 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
52 (53) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
52 (53) Envolvente (Desplazam.) 
0.0075 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
0.0375 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
52 (55) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
52 (55) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0064 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
52 (55) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
52 (55) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
52 (55) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
52 (55) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0080 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
52 (55) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
52 (55) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
52 (55) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0078 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
52 (55) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0373 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
52 (55) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
52 (55) Envolvente (Desplazam.) 
0.0075 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
0.0375 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
52 (58) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
52 (58) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0064 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
52 (58) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
52 (58) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
52 (58) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
52 (58) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0080 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
52 (58) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
52 (58) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
52 (58) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0078 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
52 (58) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0373 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
52 (58) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
52 (58) Envolvente (Desplazam.) 
0.0075 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
0.0375 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
52 (61) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
52 (61) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0064 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
52 (61) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
52 (61) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
52 (61) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
52 (61) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0080 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
52 (61) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
52 (61) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
52 (61) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0078 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
52 (61) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0373 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0028 
52 (61) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
52 (61) Envolvente (Desplazam.) 
0.0075 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
0.0375 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
52 (56) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0016 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
52 (56) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0064 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
52 (56) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0295 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
52 (56) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
52 (56) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0002 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
52 (56) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0080 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
52 (56) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0375 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
52 (56) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0076 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
52 (56) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0078 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
52 (56) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0373 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
52 (56) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0075 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
52 (56) Envolvente (Desplazam.) 
0.0075 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
0.0375 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
53 (48,57) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
53 (48,57) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
53 (48,57) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0325 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
53 (48,57) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
53 (48,57) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
53 (48,57) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
53 (48,57) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0430 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
53 (48,57) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
53 (48,57) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
53 (48,57) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0424 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0028 
53 (48,57) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
53 (48,57) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0029 
0.0430 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
53 (52,54) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
53 (52,54) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
53 (52,54) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0325 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
53 (52,54) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
53 (52,54) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
53 (52,54) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
53 (52,54) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0430 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0025 
53 (52,54) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
53 (52,54) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
53 (52,54) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0424 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
53 (52,54) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
53 (52,54) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0025 
0.0430 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
54 (48) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
54 (48) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
54 (48) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0357 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0027 
54 (48) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
54 (48) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
54 (48) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0116 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
54 (48) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0473 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
54 (48) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0112 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
54 (48) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0109 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
54 (48) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0466 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0034 
54 (48) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
54 (48) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0035 
0.0473 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
54 (53) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
54 (53) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
54 (53) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0357 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
54 (53) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
54 (53) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
54 (53) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0116 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
54 (53) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0473 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
54 (53) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0112 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
54 (53) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0109 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
54 (53) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0466 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
54 (53) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
54 (53) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0031 
0.0473 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
54 (57) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
54 (57) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
54 (57) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0357 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
54 (57) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
54 (57) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
54 (57) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0116 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
54 (57) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0473 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
54 (57) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0112 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
54 (57) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0109 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
54 (57) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0466 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
54 (57) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
54 (57) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
0.0473 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
55 (52) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
55 (52) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0076 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
55 (52) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0323 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
55 (52) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
55 (52) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
55 (52) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0095 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
55 (52) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
55 (52) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0091 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
55 (52) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
55 (52) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0414 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
55 (52) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0087 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
55 (52) Envolvente (Desplazam.) 
0.0087 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
0.0418 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
55 (57) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
55 (57) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0076 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
55 (57) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0323 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
55 (57) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
55 (57) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
55 (57) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0095 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
55 (57) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
55 (57) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0091 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
55 (57) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
55 (57) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0414 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
55 (57) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0087 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
55 (57) Envolvente (Desplazam.) 
0.0087 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
0.0418 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
55 (62) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
55 (62) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0076 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
55 (62) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0323 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
55 (62) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
55 (62) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
55 (62) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0095 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
55 (62) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
55 (62) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0091 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
55 (62) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
55 (62) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0414 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
55 (62) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0087 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
55 (62) Envolvente (Desplazam.) 
0.0087 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
0.0418 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
55 (58) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
55 (58) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0076 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
55 (58) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0323 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
55 (58) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
55 (58) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
55 (58) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0095 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
55 (58) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
55 (58) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0091 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
55 (58) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
55 (58) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0414 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
55 (58) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0087 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
55 (58) Envolvente (Desplazam.) 
0.0087 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
0.0418 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
55 (60) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
55 (60) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0076 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
55 (60) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0323 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
55 (60) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
55 (60) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
55 (60) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0095 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
55 (60) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
55 (60) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0091 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
55 (60) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0091 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
55 (60) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0414 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
55 (60) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0087 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
55 (60) Envolvente (Desplazam.) 
0.0087 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
0.0418 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
57 (53) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
57 (53) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (53) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0346 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
57 (53) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
57 (53) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
57 (53) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (53) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0451 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
57 (53) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (53) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0100 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (53) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0445 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
57 (53) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (53) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
0.0451 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (54) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
57 (54) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (54) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0346 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
57 (54) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
57 (54) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
57 (54) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
57 (54) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0451 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
57 (54) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
57 (54) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0100 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
57 (54) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0445 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
57 (54) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (54) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
0.0451 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (55) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
57 (55) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (55) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0346 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
57 (55) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
57 (55) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
57 (55) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (55) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0451 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
57 (55) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (55) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0100 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (55) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0445 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
57 (55) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (55) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
0.0451 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (63) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
57 (63) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
57 (63) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0346 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (63) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
57 (63) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
57 (63) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
57 (63) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0451 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
57 (63) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
57 (63) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0100 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
57 (63) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0445 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
57 (63) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
57 (63) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
0.0451 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
57 (65) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
57 (65) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
57 (65) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0346 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
57 (65) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
57 (65) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
57 (65) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
57 (65) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0451 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
57 (65) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
57 (65) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0100 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
57 (65) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0445 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
57 (65) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
57 (65) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
0.0451 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
57 (60) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
57 (60) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
57 (60) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0346 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (60) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
57 (60) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
57 (60) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (60) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0451 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
57 (60) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (60) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0100 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (60) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0445 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
57 (60) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
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DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
57 (60) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
0.0451 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
57 (64) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
57 (64) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0084 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
57 (64) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0346 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
57 (64) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
57 (64) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
57 (64) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
57 (64) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0451 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
57 (64) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0101 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
57 (64) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0100 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (64) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0445 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
57 (64) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
57 (64) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
0.0451 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
59 (50) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
59 (50) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0048 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
59 (50) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0294 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
59 (50) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
59 (50) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
59 (50) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0061 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
59 (50) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0356 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
59 (50) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0058 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
59 (50) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0062 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
59 (50) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0356 -0.0046 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
59 (50) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0058 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
59 (50) Envolvente (Desplazam.) 
0.0058 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0356 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
59 (51) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
59 (51) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0048 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
59 (51) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0294 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
59 (51) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
59 (51) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
59 (51) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0061 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
59 (51) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0356 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
59 (51) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0058 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
59 (51) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0062 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
59 (51) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0356 -0.0046 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
59 (51) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0058 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
59 (51) Envolvente (Desplazam.) 
0.0058 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
0.0356 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
59 (56) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
59 (56) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0048 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
59 (56) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0294 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
59 (56) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
59 (56) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
59 (56) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0061 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
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59 (56) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0356 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
59 (56) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0058 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
59 (56) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0062 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
59 (56) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0356 -0.0046 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0023 
59 (56) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0058 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
59 (56) Envolvente (Desplazam.) 
0.0058 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0024 
0.0356 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
59 (61) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0013 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
59 (61) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0048 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
59 (61) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0294 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
59 (61) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
59 (61) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) 0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
59 (61) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0061 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
59 (61) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0356 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
59 (61) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0058 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
59 (61) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0062 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
59 (61) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0356 -0.0046 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0021 
59 (61) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0058 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
59 (61) Envolvente (Desplazam.) 
0.0058 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
0.0356 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (56) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0015 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
61 (56) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
61 (56) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
61 (56) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
61 (56) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
61 (56) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0074 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
61 (56) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0389 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
61 (56) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0070 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (56) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
61 (56) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0388 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
61 (56) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
61 (56) Envolvente (Desplazam.) 
0.0069 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
0.0389 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
61 (52) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0015 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
61 (52) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (52) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
61 (52) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
61 (52) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
61 (52) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0074 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
61 (52) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0389 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
61 (52) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0070 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
61 (52) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
61 (52) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0388 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
61 (52) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
61 (52) Envolvente (Desplazam.) 
0.0069 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
0.0389 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
61 (58) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0015 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
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61 (58) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (58) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
61 (58) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
61 (58) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
61 (58) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0074 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
61 (58) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0389 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
61 (58) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0070 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
61 (58) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (58) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0388 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
61 (58) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (58) Envolvente (Desplazam.) 
0.0069 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0019 
0.0389 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (59) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0015 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
61 (59) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (59) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
61 (59) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
61 (59) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
61 (59) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0074 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
61 (59) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0389 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
61 (59) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0070 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
61 (59) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (59) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0388 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 
61 (59) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (59) Envolvente (Desplazam.) 
0.0069 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
0.0389 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (62) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0015 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
61 (62) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0059 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
61 (62) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0315 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
61 (62) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
61 (62) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0001 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
61 (62) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0074 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (62) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0389 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
61 (62) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0070 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
61 (62) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0073 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
61 (62) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0388 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
61 (62) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0069 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
61 (62) Envolvente (Desplazam.) 
0.0069 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0018 
0.0389 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (58) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
62 (58) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0068 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
62 (58) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
62 (58) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
62 (58) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
62 (58) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0085 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (58) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
62 (58) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (58) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0082 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
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62 (58) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0416 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
62 (58) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0078 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
62 (58) Envolvente (Desplazam.) 
0.0078 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
0.0418 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
62 (55) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
62 (55) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0068 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
62 (55) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
62 (55) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
62 (55) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
62 (55) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0085 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
62 (55) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
62 (55) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
62 (55) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0082 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
62 (55) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0416 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
62 (55) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0078 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
62 (55) Envolvente (Desplazam.) 
0.0078 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
0.0418 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
62 (60) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
62 (60) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0068 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (60) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
62 (60) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
62 (60) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
62 (60) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0085 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
62 (60) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
62 (60) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
62 (60) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0082 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (60) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0416 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
62 (60) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0078 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (60) Envolvente (Desplazam.) 
0.0078 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
0.0418 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (61) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
62 (61) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0068 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (61) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
62 (61) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
62 (61) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
62 (61) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0085 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
62 (61) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
62 (61) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
62 (61) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0082 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (61) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0416 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0016 
62 (61) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0078 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (61) Envolvente (Desplazam.) 
0.0078 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0017 
0.0418 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (65) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0017 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
62 (65) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0068 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
62 (65) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0333 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
62 (65) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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62 (65) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0003 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
62 (65) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0085 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
62 (65) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0418 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
62 (65) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0081 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (65) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0082 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
62 (65) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0416 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
62 (65) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0078 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
62 (65) Envolvente (Desplazam.) 
0.0078 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
0.0418 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
63 (57) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
63 (57) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (57) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0364 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
63 (57) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
63 (57) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
63 (57) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
63 (57) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0474 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
63 (57) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0105 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
63 (57) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
63 (57) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0468 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
63 (57) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
63 (57) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
0.0474 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
63 (66) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
63 (66) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (66) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0364 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
63 (66) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
63 (66) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
63 (66) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
63 (66) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0474 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
63 (66) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0105 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
63 (66) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
63 (66) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0468 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
63 (66) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
63 (66) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
0.0474 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
63 (68) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
63 (68) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
63 (68) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0364 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (68) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
63 (68) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
63 (68) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (68) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0474 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
63 (68) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0105 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (68) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
63 (68) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0468 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
63 (68) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
63 (68) Envolvente (Desplazam.) 0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0474 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
63 (64) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
63 (64) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
63 (64) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0364 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
63 (64) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
63 (64) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
63 (64) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (64) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0474 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
63 (64) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0105 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (64) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (64) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0468 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
63 (64) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (64) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
0.0474 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (67) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
63 (67) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
63 (67) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0364 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
63 (67) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
63 (67) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
63 (67) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
63 (67) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0474 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
63 (67) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0105 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
63 (67) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
63 (67) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0468 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
63 (67) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
63 (67) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
0.0474 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (57) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
65 (57) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (57) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0351 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
65 (57) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
65 (57) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
65 (57) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
65 (57) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0444 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (57) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0089 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
65 (57) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0090 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
65 (57) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0440 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (57) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
65 (57) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
0.0444 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
65 (60) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
65 (60) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
65 (60) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0351 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
65 (60) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
65 (60) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
65 (60) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (60) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0444 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
65 (60) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0089 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (60) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0090 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (60) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0440 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
65 (60) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (60) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
0.0444 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (62) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
65 (62) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (62) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0351 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
65 (62) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
65 (62) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
65 (62) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
65 (62) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0444 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
65 (62) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0089 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
65 (62) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0090 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (62) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0440 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
65 (62) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (62) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
0.0444 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (64) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
65 (64) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (64) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0351 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
65 (64) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
65 (64) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
65 (64) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
65 (64) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0444 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
65 (64) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0089 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
65 (64) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0090 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (64) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0440 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
65 (64) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (64) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0012 
0.0444 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (66) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0019 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
65 (66) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0075 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
65 (66) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0351 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
65 (66) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0004 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
65 (66) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0004 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
65 (66) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0094 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (66) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0444 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
65 (66) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0089 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
65 (66) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0090 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (66) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0440 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
65 (66) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0085 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
65 (66) Envolvente (Desplazam.) 
0.0085 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0011 
0.0444 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
66 (63) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
66 (63) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
66 (63) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0366 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
66 (63) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
66 (63) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
66 (63) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
66 (63) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0466 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (63) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
66 (63) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
66 (63) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0461 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (63) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
66 (63) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
0.0466 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
66 (64) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
66 (64) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
66 (64) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0366 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
66 (64) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
66 (64) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
66 (64) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (64) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0466 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
66 (64) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (64) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
66 (64) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0461 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
66 (64) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
66 (64) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
0.0466 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
66 (65) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
66 (65) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (65) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0366 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
66 (65) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
66 (65) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
66 (65) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
66 (65) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0466 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
66 (65) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
66 (65) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (65) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0461 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0009 
66 (65) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (65) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 
0.0466 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (67) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
66 (67) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (67) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0366 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
66 (67) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
66 (67) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
66 (67) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
66 (67) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0466 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
66 (67) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
66 (67) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
66 (67) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0461 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
66 (67) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (67) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
0.0466 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (69) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0021 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
66 (69) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
66 (69) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0366 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (69) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
66 (69) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
66 (69) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0100 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (69) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0466 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
66 (69) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (69) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0095 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (69) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0461 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
66 (69) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
66 (69) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
0.0466 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (63) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (63) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (63) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0379 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (63) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (63) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (63) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0111 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (63) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0490 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
68 (63) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (63) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (63) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0483 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
68 (63) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (63) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0490 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (67) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
68 (67) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (67) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0379 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (67) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (67) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (67) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0111 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (67) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0490 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (67) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (67) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (67) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0483 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (67) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (67) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0490 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (69) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (69) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (69) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0379 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (69) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (69) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
68 (69) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0111 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
68 (69) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0490 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
68 (69) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
68 (69) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
68 (69) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0483 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
68 (69) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
68 (69) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0490 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
68 (72) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
68 (72) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (72) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0379 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (72) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (72) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (72) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0111 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (72) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0490 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (72) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (72) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (72) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0483 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (72) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (72) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0490 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
68 (70) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (70) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0087 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
68 (70) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0379 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (70) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (70) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
68 (70) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0111 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (70) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0490 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
68 (70) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0106 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (70) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0104 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (70) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0483 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
68 (70) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0099 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
68 (70) Envolvente (Desplazam.) 
0.0099 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
0.0490 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
69 (66) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
69 (66) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0083 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (66) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0380 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
69 (66) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (66) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (66) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (66) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0485 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
69 (66) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (66) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (66) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0479 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
69 (66) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (66) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
0.0485 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
69 (67) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
69 (67) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0083 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (67) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0380 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
69 (67) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (67) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (67) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (67) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0485 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
69 (67) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (67) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (67) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0479 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
69 (67) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (67) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
0.0485 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (68) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
69 (68) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0083 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (68) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0380 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (68) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (68) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (68) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
69 (68) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0485 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (68) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
69 (68) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
69 (68) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0479 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (68) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
69 (68) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0485 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
69 (70) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (70) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0083 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (70) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0380 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (70) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (70) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (70) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (70) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0485 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
69 (70) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (70) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (70) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0479 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
69 (70) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (70) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
0.0485 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (71) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (71) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0083 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (71) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0380 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
69 (71) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (71) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
69 (71) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0105 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (71) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0485 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
69 (71) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0100 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
69 (71) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0099 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (71) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0479 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
69 (71) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0095 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
69 (71) Envolvente (Desplazam.) 
0.0095 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
0.0485 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
71 (69) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (69) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (69) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (69) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (69) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (69) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (69) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (69) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (69) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (69) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (69) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (69) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
0.0502 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (70) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (70) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (70) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (70) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (70) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (70) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (70) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (70) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (70) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (70) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (70) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (70) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
0.0502 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (72) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (72) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (72) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (72) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (72) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (72) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (72) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (72) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (72) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (72) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (72) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (72) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
0.0502 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (73) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (73) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (73) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
71 (73) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (73) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (73) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (73) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (73) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (73) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (73) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (73) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
71 (73) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
0.0502 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (74) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (74) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (74) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (74) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (74) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (74) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (74) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (74) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (74) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
71 (74) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
71 (74) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
71 (74) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0044 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
0.0502 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (68) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (68) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (68) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (68) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (68) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (68) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (68) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
72 (68) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (68) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (68) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
72 (68) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (68) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0502 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (70) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (70) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (70) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (70) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (70) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (70) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (70) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
72 (70) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (70) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (70) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
72 (70) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
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DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
72 (70) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0502 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
72 (71) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (71) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (71) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (71) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (71) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (71) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (71) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (71) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (71) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (71) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (71) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (71) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
0.0502 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (75) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (75) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (75) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (75) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (75) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (75) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (75) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
72 (75) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (75) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (75) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
72 (75) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
72 (75) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0502 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
72 (73) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (73) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0086 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
72 (73) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0393 0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (73) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (73) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
72 (73) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0109 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (73) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0502 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
72 (73) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0104 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (73) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0103 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (73) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0495 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
72 (73) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0098 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
72 (73) Envolvente (Desplazam.) 
0.0098 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0502 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
74 (71) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (71) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (71) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (71) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (71) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (71) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
74 (71) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0518 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
74 (71) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0108 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (71) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (71) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0512 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
74 (71) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0101 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (71) Envolvente (Desplazam.) 
0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0518 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
74 (73) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (73) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (73) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (73) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (73) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (73) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (73) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0518 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
74 (73) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0108 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (73) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (73) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0512 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
74 (73) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0101 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (73) Envolvente (Desplazam.) 
0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0518 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
74 (75) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
74 (75) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (75) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (75) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (75) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (75) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
74 (75) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0518 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (75) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0108 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
74 (75) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
74 (75) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0512 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (75) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0101 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
74 (75) Envolvente (Desplazam.) 
0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
0.0518 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (76) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
74 (76) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (76) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
74 (76) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (76) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (76) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (76) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0518 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
74 (76) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0108 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (76) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (76) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0512 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
74 (76) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0101 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
74 (76) Envolvente (Desplazam.) 
0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0518 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
74 (77) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
74 (77) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (77) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
74 (77) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
74 (77) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
74 (77) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (77) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0518 -0.0038 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
74 (77) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0108 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (77) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (77) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0512 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
74 (77) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0101 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
74 (77) Envolvente (Desplazam.) 
0.0101 -0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0518 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
75 (73) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (73) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (73) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (73) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (73) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (73) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0107 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (73) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0513 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
75 (73) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (73) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0101 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (73) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0507 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
75 (73) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (73) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0513 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
75 (72) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
75 (72) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (72) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (72) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (72) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (72) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0107 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (72) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0513 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (72) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (72) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0101 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (72) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0507 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (72) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (72) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0513 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (74) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (74) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (74) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (74) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (74) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (74) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0107 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
75 (74) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0513 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
75 (74) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
75 (74) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0101 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
75 (74) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0507 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
75 (74) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
75 (74) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0513 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
75 (80) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (80) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (80) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (80) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (80) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (80) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0107 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (80) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0513 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
75 (80) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
75 (80) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0101 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (80) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0507 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
75 (80) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (80) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0513 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
75 (76) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
75 (76) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (76) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0406 0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (76) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (76) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
75 (76) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0107 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (76) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0513 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (76) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0102 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (76) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0101 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (76) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0507 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
75 (76) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0096 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
75 (76) Envolvente (Desplazam.) 
0.0096 -0.0041 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0513 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
77 (74) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
77 (74) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
77 (74) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0420 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (74) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
77 (74) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
77 (74) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0117 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (74) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0537 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
77 (74) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0112 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (74) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (74) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0530 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
77 (74) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (74) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0537 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
77 (76) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
77 (76) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (76) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0420 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
77 (76) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
77 (76) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
77 (76) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0117 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
77 (76) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0537 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
77 (76) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0112 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
77 (76) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
77 (76) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0530 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
77 (76) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (76) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0537 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
77 (78) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
77 (78) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (78) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0420 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
77 (78) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
77 (78) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
77 (78) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0117 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
77 (78) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0537 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
77 (78) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0112 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
77 (78) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (78) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0530 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
77 (78) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (78) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0537 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
77 (79) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
77 (79) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
77 (79) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0420 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
77 (79) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
77 (79) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
77 (79) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0117 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (79) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0537 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
77 (79) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0112 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (79) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
77 (79) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0530 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
77 (79) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
77 (79) Envolvente (Desplazam.) 
0.0105 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0537 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
77 (80) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0025 -0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0004 
77 (80) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0093 -0.0031 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (80) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0420 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
77 (80) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
77 (80) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
77 (80) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0117 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
77 (80) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0537 -0.0036 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (80) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0112 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
77 (80) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0110 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
77 (80) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0530 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
77 (80) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0105 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
77 (80) Envolvente (Desplazam.) 0.0105 -0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0537 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
78 (77) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
78 (77) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0098 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
78 (77) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0435 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
78 (77) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
78 (77) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
78 (77) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0124 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (77) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0559 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
78 (77) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0119 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (77) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0116 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
78 (77) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0551 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
78 (77) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0110 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
78 (77) Envolvente (Desplazam.) 
0.0110 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0559 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
78 (79) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
78 (79) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0098 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
78 (79) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0435 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
78 (79) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
78 (79) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
78 (79) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0124 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
78 (79) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0559 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
78 (79) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0119 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
78 (79) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0116 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (79) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0551 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
78 (79) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0110 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (79) Envolvente (Desplazam.) 
0.0110 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0559 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
78 (81) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
78 (81) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0098 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (81) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0435 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
78 (81) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
78 (81) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
78 (81) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0124 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
78 (81) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0559 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
78 (81) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0119 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
78 (81) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0116 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (81) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0551 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
78 (81) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0110 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (81) Envolvente (Desplazam.) 
0.0110 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0559 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
78 (83) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
78 (83) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0098 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
78 (83) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0435 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
78 (83) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
78 (83) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
78 (83) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0124 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (83) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0559 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
78 (83) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0119 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
78 (83) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0116 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
78 (83) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0551 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
78 (83) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0110 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
78 (83) Envolvente (Desplazam.) 
0.0110 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0559 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
78 (86) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0006 
78 (86) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0098 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
78 (86) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0435 0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
78 (86) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
78 (86) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
78 (86) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0124 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
78 (86) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0559 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (86) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0119 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
78 (86) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0116 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
78 (86) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0551 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
78 (86) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0110 -0.0032 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
78 (86) Envolvente (Desplazam.) 
0.0110 -0.0037 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
0.0559 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
80 (76) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
80 (76) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (76) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0421 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
80 (76) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
80 (76) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
80 (76) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0108 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
80 (76) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0529 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
80 (76) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0103 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
80 (76) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0102 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
80 (76) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0523 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
80 (76) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0097 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
80 (76) Envolvente (Desplazam.) 
0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0529 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
80 (75) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
80 (75) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
80 (75) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0421 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (75) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
80 (75) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
80 (75) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0108 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (75) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0529 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
80 (75) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0103 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (75) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0102 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
80 (75) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0523 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
80 (75) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0097 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
80 (75) Envolvente (Desplazam.) 
0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
0.0529 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
80 (77) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
80 (77) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
80 (77) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0421 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
80 (77) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
80 (77) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
80 (77) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0108 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
80 (77) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0529 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
80 (77) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0103 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
80 (77) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0102 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
80 (77) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0523 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
80 (77) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0097 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
80 (77) Envolvente (Desplazam.) 
0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0529 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
80 (79) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
80 (79) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
80 (79) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0421 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
80 (79) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
80 (79) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
80 (79) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0108 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (79) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0529 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
80 (79) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0103 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (79) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0102 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (79) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0523 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
80 (79) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0097 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (79) Envolvente (Desplazam.) 
0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
0.0529 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
80 (86) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0023 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
80 (86) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0085 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
80 (86) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0421 0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
80 (86) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
80 (86) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0006 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
80 (86) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0108 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
80 (86) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0529 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
80 (86) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0103 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
80 (86) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0102 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
80 (86) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0523 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
80 (86) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0097 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
80 (86) Envolvente (Desplazam.) 
0.0097 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0529 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
81 (78) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0028 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
81 (78) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0105 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
81 (78) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0452 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
81 (78) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
81 (78) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
81 (78) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0133 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
81 (78) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
81 (78) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0127 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (78) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (78) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0575 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
81 (78) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0118 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
81 (78) Envolvente (Desplazam.) 
0.0118 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0585 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
81 (82) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0028 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
81 (82) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0105 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (82) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0452 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
81 (82) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
81 (82) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
81 (82) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0133 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
81 (82) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
81 (82) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0127 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
81 (82) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (82) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0575 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
81 (82) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0118 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (82) Envolvente (Desplazam.) 
0.0118 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0585 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
81 (83) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0028 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
81 (83) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0105 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (83) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0452 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
81 (83) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
81 (83) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
81 (83) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0133 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
81 (83) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
81 (83) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0127 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
81 (83) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (83) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0575 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
81 (83) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0118 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (83) Envolvente (Desplazam.) 
0.0118 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0585 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
81 (88) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0028 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0007 
81 (88) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0105 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
81 (88) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0452 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
81 (88) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
81 (88) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
81 (88) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0133 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
81 (88) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
81 (88) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0127 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
81 (88) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
81 (88) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0575 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
81 (88) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0118 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
81 (88) Envolvente (Desplazam.) 
0.0118 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0003 
0.0585 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
81 (85) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0028 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
81 (85) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0105 -0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
81 (85) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0452 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
81 (85) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
81 (85) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
81 (85) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0133 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (85) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
81 (85) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0127 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
81 (85) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0123 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
81 (85) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0575 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
81 (85) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0118 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
81 (85) Envolvente (Desplazam.) 
0.0118 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0585 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
82 (81) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
82 (81) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0113 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
82 (81) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0471 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
82 (81) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
82 (81) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
82 (81) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0144 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (81) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0615 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
82 (81) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0138 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (81) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0133 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
82 (81) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0604 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
82 (81) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0127 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
82 (81) Envolvente (Desplazam.) 
0.0127 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0615 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
82 (84) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
82 (84) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0113 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (84) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0471 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
82 (84) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
82 (84) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
82 (84) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0144 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
82 (84) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0615 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
82 (84) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0138 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
82 (84) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0133 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (84) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0604 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
82 (84) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0127 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (84) Envolvente (Desplazam.) 
0.0127 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0615 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
82 (85) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
82 (85) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0113 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (85) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0471 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
82 (85) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
82 (85) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
82 (85) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0144 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
82 (85) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0615 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
82 (85) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0138 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
82 (85) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0133 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (85) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0604 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
82 (85) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0127 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (85) Envolvente (Desplazam.) 
0.0127 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0615 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
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DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
82 (93) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0008 
82 (93) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0113 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (93) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0471 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
82 (93) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
82 (93) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
82 (93) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0144 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
82 (93) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0615 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
82 (93) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0138 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
82 (93) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0133 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
82 (93) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0604 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
82 (93) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0127 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
82 (93) Envolvente (Desplazam.) 
0.0127 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0002 
0.0615 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
82 (87) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0030 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
82 (87) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0113 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
82 (87) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0471 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
82 (87) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
82 (87) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0011 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
82 (87) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0144 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
82 (87) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0615 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
82 (87) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0138 -0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
82 (87) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0133 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
82 (87) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0604 -0.0035 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
82 (87) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0127 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
82 (87) Envolvente (Desplazam.) 
0.0127 -0.0039 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0615 -0.0029 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
84 (82) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0033 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
84 (82) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0124 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
84 (82) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0491 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
84 (82) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
84 (82) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0013 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
84 (82) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0157 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
84 (82) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0648 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
84 (82) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0150 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
84 (82) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0144 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
84 (82) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0635 -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0021 
84 (82) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0138 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
84 (82) Envolvente (Desplazam.) 
0.0138 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0648 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
84 (87) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0033 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
84 (87) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0124 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
84 (87) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0491 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
84 (87) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
84 (87) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0013 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
84 (87) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0157 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
84 (87) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0648 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
84 (87) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0150 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
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84 (87) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0144 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
84 (87) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0635 -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
84 (87) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0138 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
84 (87) Envolvente (Desplazam.) 
0.0138 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
0.0648 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
84 (91) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0033 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0022 
84 (91) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0124 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
84 (91) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0491 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
84 (91) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
84 (91) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0013 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
84 (91) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0157 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0013 
84 (91) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0648 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
84 (91) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0150 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0014 
84 (91) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0144 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
84 (91) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0635 -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
84 (91) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0138 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
84 (91) Envolvente (Desplazam.) 
0.0138 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0015 
0.0648 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
84 (92) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0033 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0005 
84 (92) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0124 -0.0028 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
84 (92) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0491 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
84 (92) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
84 (92) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0013 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
84 (92) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0157 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
84 (92) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0648 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
84 (92) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0150 -0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
84 (92) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0144 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
84 (92) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0635 -0.0047 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
84 (92) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0138 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
84 (92) Envolvente (Desplazam.) 
0.0138 -0.0051 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
0.0648 -0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
86 (79) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
86 (79) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
86 (79) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0440 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
86 (79) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
86 (79) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
86 (79) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
86 (79) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0553 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
86 (79) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
86 (79) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (79) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0546 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
86 (79) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (79) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0553 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
86 (78) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
86 (78) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
86 (78) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0440 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
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DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
86 (78) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
86 (78) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
86 (78) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
86 (78) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0553 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
86 (78) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
86 (78) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
86 (78) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0546 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
86 (78) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
86 (78) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
0.0553 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
86 (80) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
86 (80) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
86 (80) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0440 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (80) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
86 (80) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
86 (80) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
86 (80) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0553 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
86 (80) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
86 (80) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
86 (80) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0546 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
86 (80) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
86 (80) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
0.0553 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
86 (83) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
86 (83) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
86 (83) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0440 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (83) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
86 (83) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
86 (83) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
86 (83) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0553 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
86 (83) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
86 (83) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
86 (83) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0546 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
86 (83) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
86 (83) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0553 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
86 (88) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
86 (88) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
86 (88) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0440 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
86 (88) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
86 (88) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
86 (88) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (88) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0553 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
86 (88) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (88) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
86 (88) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0546 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
86 (88) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
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86 (88) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0553 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
86 (89) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
86 (89) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (89) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0440 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
86 (89) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
86 (89) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
86 (89) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (89) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0553 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
86 (89) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (89) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
86 (89) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0546 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
86 (89) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
86 (89) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0553 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
86 (90) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
86 (90) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (90) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0440 0.0042 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
86 (90) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
86 (90) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
86 (90) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0025 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
86 (90) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0553 0.0017 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
86 (90) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
86 (90) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
86 (90) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0546 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
86 (90) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
86 (90) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0553 0.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
88 (83) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
88 (83) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0096 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
88 (83) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0463 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
88 (83) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
88 (83) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
88 (83) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0122 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
88 (83) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
88 (83) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0117 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
88 (83) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0114 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
88 (83) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0577 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
88 (83) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0108 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
88 (83) Envolvente (Desplazam.) 
0.0108 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0585 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
88 (81) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
88 (81) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0096 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
88 (81) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0463 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
88 (81) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
88 (81) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
88 (81) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0122 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
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DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
88 (81) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
88 (81) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0117 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
88 (81) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0114 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
88 (81) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0577 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
88 (81) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0108 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
88 (81) Envolvente (Desplazam.) 
0.0108 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
0.0585 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
88 (85) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
88 (85) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0096 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
88 (85) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0463 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
88 (85) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
88 (85) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
88 (85) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0122 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
88 (85) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
88 (85) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0117 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
88 (85) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0114 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
88 (85) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0577 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
88 (85) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0108 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
88 (85) Envolvente (Desplazam.) 
0.0108 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0585 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
88 (86) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
88 (86) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0096 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
88 (86) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0463 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
88 (86) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
88 (86) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
88 (86) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0122 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
88 (86) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
88 (86) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0117 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
88 (86) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0114 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
88 (86) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0577 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
88 (86) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0108 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
88 (86) Envolvente (Desplazam.) 
0.0108 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0585 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
88 (93) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0026 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
88 (93) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0096 -0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
88 (93) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0463 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
88 (93) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
88 (93) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
88 (93) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0122 -0.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
88 (93) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0585 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
88 (93) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0117 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
88 (93) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0114 -0.0013 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
88 (93) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0577 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
88 (93) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0108 -0.0014 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
88 (93) Envolvente (Desplazam.) 
0.0108 -0.0016 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0585 0.0030 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
89 (86,95) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
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89 (86,95) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
89 (86,95) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0460 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
89 (86,95) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
89 (86,95) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
89 (86,95) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
89 (86,95) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0573 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
89 (86,95) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
89 (86,95) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
89 (86,95) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0566 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0028 
89 (86,95) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
89 (86,95) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0573 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
89 (93,90) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
89 (93,90) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
89 (93,90) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0460 0.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
89 (93,90) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
89 (93,90) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
89 (93,90) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
89 (93,90) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0573 0.0068 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 
89 (93,90) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
89 (93,90) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
89 (93,90) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0566 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
89 (93,90) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
89 (93,90) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0573 0.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 
90 (86) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
90 (86) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
90 (86) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0429 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
90 (86) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
90 (86) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
90 (86) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
90 (86) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0530 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
90 (86) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
90 (86) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
90 (86) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0525 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
90 (86) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
90 (86) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0530 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0024 
90 (89) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
90 (89) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
90 (89) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0429 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
90 (89) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
90 (89) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
90 (89) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
90 (89) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0530 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
90 (89) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
90 (89) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
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90 (89) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0525 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
90 (89) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
90 (89) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0530 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
90 (95) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0022 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
90 (95) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0080 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
90 (95) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0429 0.0088 0.0000 0.0000 0.0000 0.0027 
90 (95) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0005 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
90 (95) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0005 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
90 (95) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0101 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
90 (95) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0530 0.0081 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
90 (95) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0096 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
90 (95) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0096 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
90 (95) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0525 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
90 (95) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0091 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
90 (95) Envolvente (Desplazam.) 
0.0091 -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0530 0.0082 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
91 (84) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0027 
91 (84) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0167 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
91 (84) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
91 (84) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
91 (84) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
91 (84) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0036 
91 (84) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0055 
91 (84) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
91 (84) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
91 (84) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0801 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0053 
91 (84) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
91 (84) Envolvente (Desplazam.) 
0.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
0.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0055 
91 (92) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0043 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
91 (92) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0167 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
91 (92) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
91 (92) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
91 (92) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0019 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
91 (92) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
91 (92) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
91 (92) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0202 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
91 (92) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0191 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
91 (92) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0801 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
91 (92) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
91 (92) Envolvente (Desplazam.) 
0.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0820 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
92 (84) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0033 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
92 (84) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0124 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
92 (84) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0519 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0014 
92 (84) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
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92 (84) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0013 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
92 (84) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0156 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
92 (84) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0675 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
92 (84) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0150 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
92 (84) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0144 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
92 (84) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0663 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
92 (84) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0137 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
92 (84) Envolvente (Desplazam.) 
0.0137 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
0.0675 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0031 
92 (87) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0033 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
92 (87) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0124 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
92 (87) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0519 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 
92 (87) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
92 (87) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0013 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
92 (87) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0156 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
92 (87) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0675 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 
92 (87) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0150 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
92 (87) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0144 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
92 (87) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0663 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0025 
92 (87) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0137 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
92 (87) Envolvente (Desplazam.) 
0.0137 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0675 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0026 
92 (91) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0033 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
92 (91) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0124 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
92 (91) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0519 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
92 (91) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
92 (91) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0013 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
92 (91) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0156 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
92 (91) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0675 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
92 (91) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0150 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
92 (91) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0144 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
92 (91) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0663 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
92 (91) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0137 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
92 (91) Envolvente (Desplazam.) 
0.0137 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0675 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0030 
92 (93) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0033 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
92 (93) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0124 -0.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
92 (93) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0519 0.0027 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
92 (93) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
92 (93) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0013 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
92 (93) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0156 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
92 (93) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0675 0.0022 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
92 (93) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0150 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
92 (93) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0144 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
92 (93) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0663 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
92 (93) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0137 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
92 (93) Envolvente (Desplazam.) 0.0137 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
0.0675 0.0023 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
93 (82) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
93 (82) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0109 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
93 (82) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0490 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
93 (82) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
93 (82) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
93 (82) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0138 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
93 (82) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0628 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
93 (82) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
93 (82) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
93 (82) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0618 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0028 
93 (82) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
93 (82) Envolvente (Desplazam.) 
0.0121 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0016 
0.0628 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0029 
93 (87) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
93 (87) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0109 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
93 (87) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0490 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
93 (87) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
93 (87) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
93 (87) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0138 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
93 (87) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0628 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
93 (87) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
93 (87) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
93 (87) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0618 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
93 (87) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
93 (87) Envolvente (Desplazam.) 
0.0121 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0628 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
93 (85) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
93 (85) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0109 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
93 (85) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0490 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0013 
93 (85) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
93 (85) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
93 (85) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0138 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
93 (85) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0628 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
93 (85) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
93 (85) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
93 (85) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0618 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0022 
93 (85) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
93 (85) Envolvente (Desplazam.) 
0.0121 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
0.0628 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0023 
93 (88) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
93 (88) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0109 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
93 (88) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0490 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
93 (88) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
93 (88) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
93 (88) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0138 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
93 (88) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0628 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
93 (88) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
93 (88) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
93 (88) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0618 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0017 
93 (88) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
93 (88) Envolvente (Desplazam.) 
0.0121 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
0.0628 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0018 
93 (89) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
93 (89) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0109 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0004 
93 (89) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0490 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
93 (89) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
93 (89) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
93 (89) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0138 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
93 (89) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0628 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
93 (89) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
93 (89) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
93 (89) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0618 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
93 (89) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
93 (89) Envolvente (Desplazam.) 
0.0121 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0005 
0.0628 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
93 (92) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
93 (92) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0109 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
93 (92) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0490 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
93 (92) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
93 (92) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
93 (92) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0138 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
93 (92) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0628 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
93 (92) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
93 (92) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
93 (92) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0618 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0019 
93 (92) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
93 (92) Envolvente (Desplazam.) 
0.0121 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0628 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0020 
93 (94) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
93 (94) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0109 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
93 (94) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0490 0.0040 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
93 (94) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
93 (94) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0010 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
93 (94) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0138 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
93 (94) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0628 0.0033 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0080 
93 (94) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0132 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
93 (94) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
93 (94) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0618 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
93 (94) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0121 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
93 (94) Envolvente (Desplazam.) 
0.0121 -0.0007 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
0.0628 0.0034 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
94 (93) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
94 (93) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0106 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
94 (93) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0671 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
94 (93) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
94 (93) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
94 (93) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0135 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
94 (93) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0805 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0080 
94 (93) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
94 (93) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 
94 (93) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0798 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
94 (93) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0119 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0001 
94 (93) Envolvente (Desplazam.) 
0.0119 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0081 
0.0805 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
94 (95) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0029 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
94 (95) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0106 -0.0004 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
94 (95) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0671 -0.0021 0.0000 0.0000 0.0000 0.0107 
94 (95) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
94 (95) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0008 -0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
94 (95) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0135 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
94 (95) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0805 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0119 
94 (95) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0126 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
94 (95) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0127 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
94 (95) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0798 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0118 
94 (95) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0119 -0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
94 (95) Envolvente (Desplazam.) 
0.0119 -0.0026 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0805 -0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0119 
95 (89) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0003 
95 (89) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
95 (89) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0481 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.0032 
95 (89) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
95 (89) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
95 (89) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
95 (89) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0593 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 
95 (89) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
95 (89) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
95 (89) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0587 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0041 
95 (89) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
95 (89) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
0.0593 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0042 
95 (90) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
95 (90) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0006 
95 (90) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0481 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.0027 
95 (90) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0000 
95 (90) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
95 (90) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
95 (90) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0593 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
95 (90) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0008 
95 (90) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
95 (90) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0587 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0034 
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Nudos Descripción 
DESPLAZAMIENTOS (EJES GENERALES) 
DX (m) DY (m) DZ (m) GX (rad) GY (rad) GZ (rad) 
95 (90) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
95 (90) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 
0.0593 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0035 
95 (94) Hipótesis 1: PP 1 (Peso estructura) 0.0024 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 
95 (94) Hipótesis 2: PP 2 (Peso cubierta) 0.0089 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0009 
95 (94) Hipótesis 3: SC 1 (Térmica +80ºC) 0.0481 0.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.0107 
95 (94) Hipótesis 4: SC 2 (Térmica -1ºC) -0.0006 -0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
95 (94) Hipótesis 5: V 1 (Viento 1.25) -0.0007 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0001 
95 (94) Combinación 1 (Desplazam.) 0.0113 0.0011 0.0000 0.0000 0.0000 0.0012 
95 (94) Combinación 2 (Desplazam.) 0.0593 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0119 
95 (94) Combinación 3 (Desplazam.) 0.0107 0.0009 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
95 (94) Combinación 4 (Desplazam.) 0.0106 0.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.0011 
95 (94) Combinación 5 (Desplazam.) 0.0587 0.0152 0.0000 0.0000 0.0000 0.0118 
95 (94) Combinación 6 (Desplazam.) 0.0100 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
95 (94) Envolvente (Desplazam.) 
0.0100 0.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.0010 
0.0593 0.0153 0.0000 0.0000 0.0000 0.0119   
9.- Esfuerzos 
 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L 
47/48   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -17.8398 -14.0647 -10.2897   Ty -2.8967 -0.0000 2.8967   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.6891 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 0.0000 -1.1663 -2.3325   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
49/48   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -17.8398 -14.0647 -10.2897   Ty 2.8967 0.0000 -2.8967   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.6891 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 0.0000 -1.1663 -2.3325   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
48/46   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -3.5297 -0.5519 2.4260   Ty 4.7176 0.0000 -4.7176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.2254 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0001 -0.0001 -0.0001   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.7652 0.7652 0.7652   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0096 -0.0096 -0.0096   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.9971 -2.3645 -3.7318   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
48/54   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -3.5294 -0.5515 2.4264   Ty -4.7176 -0.0000 4.7176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.2254 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0001 -0.0001 -0.0001   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.7652 0.7652 0.7652   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0096 -0.0096 -0.0096   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -5.9051 -7.2724 -8.6398   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
44/47   0.000 m 1.167 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -26.7759 -22.3787 -17.9814   Ty -1.8209 -0.0000 1.8209   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0621 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 2.3330 1.1665 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
52/49   0.000 m 1.167 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -26.7759 -22.3787 -17.9814   Ty 1.8209 0.0000 -1.8209   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0621 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 2.3330 1.1665 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
43/44   0.000 m 1.156 m 2.312 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -150.1355 -145.4191 -140.7026   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -374.7355 -374.7355 -374.7355   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 12.8872 12.8872 12.8872   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1611 -0.1611 -0.1611   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 60.9257 59.7697 58.6137   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
50/51   0.000 m 2.400 m 4.800 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -171.8586 -162.0667 -152.2747   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -370.9554 -370.9554 -370.9554 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 72.5956 70.1956 67.7956   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
42/43   0.000 m 2.400 m 4.800 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -171.8572 -162.0652 -152.2732   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -370.9554 -370.9554 -370.9554   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 66.1991 63.7991 61.3991   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
51/52   0.000 m 1.156 m 2.312 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -150.1370 -145.4205 -140.7041   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -374.7355 -374.7355 -374.7355   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 12.8872 12.8872 12.8872   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1611 -0.1611 -0.1611   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 68.7882 67.6322 66.4762   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
44/41   0.000 m 1.167 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -102.7003 -98.3031 -93.9058   Ty 1.8209 0.0000 -1.8209   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0621 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -357.4842 -357.4842 -357.4842   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.2225 9.2225 9.2225   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1153 -0.1153 -0.1153   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 53.2945 52.1280 50.9615   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
52/55   0.000 m 1.167 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -102.7015 -98.3043 -93.9070   Ty -1.8209 -0.0000 1.8209   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 1.0621 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -357.4842 -357.4842 -357.4842   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.2225 9.2225 9.2225   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1153 -0.1153 -0.1153   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 58.6469 57.4804 56.3139   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
39/46   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -3.5155 -0.5376 2.4403   Ty -4.7176 -0.0000 4.7176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.2254 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0572 0.0572 0.0572   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 1.4087 1.4087 1.4087   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0176 -0.0176 -0.0176   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.9982 -2.3656 -3.7330   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
57/54   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -3.5152 -0.5373 2.4406   Ty 4.7176 0.0000 -4.7176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.2254 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0572 0.0572 0.0572   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 1.4087 1.4087 1.4087   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0176 -0.0176 -0.0176   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -5.9004 -7.2677 -8.6351   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
41/39   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -103.5135 -99.7385 -95.9635   Ty 2.8967 0.0000 -2.8967   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.6891 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -354.7513 -354.7513 -354.7513   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.8123 9.8123 9.8123   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1227 -0.1227 -0.1227   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 56.6021 55.4359 54.2696   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
55/57   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -103.5150 -99.7399 -95.9649   Ty -2.8967 -0.0000 2.8967 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.6891 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -354.7513 -354.7513 -354.7513   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.8123 9.8123 9.8123   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1227 -0.1227 -0.1227   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 64.7051 63.5388 62.3726   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
39/33   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -98.3617 -95.4650 -92.5683   Ty 3.7750 0.0000 -3.7750   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2013 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.3274 -355.3274 -355.3274   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3200 9.3200 9.3200   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1165 -0.1165 -0.1165   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 64.8413 63.6751 62.5088   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
57/63   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -98.3636 -95.4670 -92.5703   Ty -3.7750 -0.0000 3.7750   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2013 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.3274 -355.3274 -355.3274   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3200 9.3200 9.3200   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1165 -0.1165 -0.1165   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 77.6521 76.4859 75.3196   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
33/28   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -103.8907 -102.0737 -100.2567   Ty 4.3972 0.0000 -4.3972   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5639 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.2830 -355.2830 -355.2830   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3495 9.3495 9.3495   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1169 -0.1169 -0.1169   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 64.5268 63.3606 62.1945   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
63/68   0.000 m 1.166 m 2.332 m 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -103.8931 -102.0761 -100.2591   Ty -4.3972 -0.0000 4.3972   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5639 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.2830 -355.2830 -355.2830   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3495 9.3495 9.3495   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1169 -0.1169 -0.1169   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 80.1655 78.9994 77.8332   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
28/25   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -106.7518 -106.1268 -105.5018   Ty 4.7165 0.0000 -4.7165   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.7500 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.2979 -355.2979 -355.2979   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3488 9.3488 9.3488   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1169 -0.1169 -0.1169   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 61.9718 60.8056 59.6395   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
68/72   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -106.7548 -106.1298 -105.5048   Ty -4.7165 -0.0000 4.7165   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.7500 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.2979 -355.2979 -355.2979   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3488 9.3488 9.3488   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -0.1169 -0.1169 -0.1169   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 80.0115 78.8454 77.6793   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
21/25   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -106.7515 -106.1265 -105.5015   Ty -4.7166 -0.0000 4.7166   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.7500 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.2959 -355.2959 -355.2959   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3476 9.3476 9.3476   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1168 -0.1168 -0.1168   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 59.3154 58.1492 56.9831   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
75/72   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -106.7552 -106.1302 -105.5052   Ty 4.7166 0.0000 -4.7166   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.7500 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.2959 -355.2959 -355.2959   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3476 9.3476 9.3476   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1168 -0.1168 -0.1168   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 79.0716 77.9055 76.7394   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
16/21   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -103.9101 -102.0895 -100.2689   Ty -4.3951 -0.0000 4.3951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5623 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -355.3205 -355.3205 -355.3205   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3608 9.3608 9.3608   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1170 -0.1170 -0.1170   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 56.6799 55.5139 54.3479   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
80/75   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -103.9144 -102.0937 -100.2731   Ty 4.3951 0.0000 -4.3951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5623 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.3205 -355.3205 -355.3205   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3608 9.3608 9.3608   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1170 -0.1170 -0.1170   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 77.3724 76.2064 75.0404   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
10/16   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -98.3601 -95.4671 -92.5740   Ty -3.7771 -0.0000 3.7771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2023 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.3471 -355.3471 -355.3471   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3269 9.3269 9.3269   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1166 -0.1166 -0.1166   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 52.5966 51.4305 50.2644 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
86/80   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -98.3648 -95.4717 -92.5787   Ty 3.7771 0.0000 -3.7771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2023 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -355.3471 -355.3471 -355.3471   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.3268 9.3268 9.3268   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1166 -0.1166 -0.1166   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 73.3796 72.2135 71.0474   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
8/10   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -103.5843 -99.8070 -96.0298   Ty -2.8928 -0.0000 2.8928   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.6867 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -354.7622 -354.7622 -354.7622   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.8224 9.8224 9.8224   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1228 -0.1228 -0.1228   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 45.3857 44.2195 43.0534   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
88/86   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -103.5663 -99.7890 -96.0118   Ty 2.8928 0.0000 -2.8928   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.6867 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -354.7621 -354.7621 -354.7621   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.8233 9.8233 9.8233 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1228 -0.1228 -0.1228   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 65.3454 64.1793 63.0132   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
7/8   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -102.7677 -98.3727 -93.9777   Ty -1.8206 -0.0000 1.8206   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0614 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -357.5528 -357.5528 -357.5528   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.2332 9.2332 9.2332   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1154 -0.1154 -0.1154   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 41.7638 40.5978 39.4319   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
86/90   0.000 m 1.366 m 2.731 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -3.6107 -0.6328 2.3451   Ty -4.7091 -0.0000 4.7091   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.2154 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0573 0.0573 0.0573   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 1.4100 1.4100 1.4100   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0176 -0.0176 -0.0176   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.4690 -4.8346 -6.2002   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
6/7   0.000 m 1.156 m 2.312 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -150.1145 -145.3980 -140.6815 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -374.8338 -374.8338 -374.8338   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 12.9086 12.9086 12.9086   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1614 -0.1614 -0.1614   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 53.6201 52.4641 51.3081   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
93/88   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -102.7482 -98.3532 -93.9581   Ty 1.8206 0.0000 -1.8206   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0614 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -357.5527 -357.5527 -357.5527   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 9.2341 9.2341 9.2341   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1154 -0.1154 -0.1154   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 60.3944 59.2285 58.0625   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
5/6   0.000 m 2.400 m 4.800 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -171.8352 -162.0432 -152.2512   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -371.0446 -371.0446 -371.0446   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 60.0260 57.6260 55.2260   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
95/90   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -3.6251 -0.6472 2.3307   Ty 4.7176 0.0000 -4.7176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.2254 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0001 -0.0001 -0.0001   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.7656 0.7656 0.7656   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0096 -0.0096 -0.0096   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.4595 -4.8269 -6.1942   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L 
10/4   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -3.6262 -0.6483 2.3296   Ty 4.7176 0.0000 -4.7176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.2254 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0572 0.0572 0.0572   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 1.4090 1.4090 1.4090   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0176 -0.0176 -0.0176   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.4483 -4.8156 -6.1830   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
91/92   0.000 m 2.400 m 4.800 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -171.8339 -162.0419 -152.2499   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -371.0446 -371.0446 -371.0446   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 75.4474 73.0474 70.6474   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
7/2   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -26.8267 -22.4317 -18.0366   Ty 1.8206 0.0000 -1.8206   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0614 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 2.3319 1.1660 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
92/93   0.000 m 1.156 m 2.312 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -150.1134 -145.3970 -140.6805   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -374.8338 -374.8338 -374.8338   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 12.9086 12.9086 12.9086   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1614 -0.1614 -0.1614   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 70.1874 69.0314 67.8754   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
1/4   0.000 m 1.366 m 2.731 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -3.6405 -0.6627 2.3152   Ty -4.7091 -0.0000 4.7091   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.2154 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0001 -0.0001 -0.0001   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.7660 0.7660 0.7660   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0096 -0.0096 -0.0096   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.4551 -4.8207 -6.1863   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
93/94   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -26.8267 -22.4317 -18.0366   Ty -1.8206 -0.0000 1.8206   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0614 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 2.3319 1.1660 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
2/1   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -17.8960 -14.1187 -10.3415   Ty 2.8928 0.0000 -2.8928   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.6867 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 0.0000 -1.1661 -2.3322   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
94/95   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -17.8960 -14.1187 -10.3415   Ty -2.8928 -0.0000 2.8928   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.6867 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 0.0000 -1.1661 -2.3322   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
45/48   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 9.0287 9.0287 9.0287   Ty -0.8701 -0.1717 0.5266   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3971 0.2052 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0001 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.6471 -0.6471 -0.6471   Ty 0.4085 0.4085 0.4085   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9446 0.4723 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0081 0.0081 0.0081   Ty -0.0051 -0.0051 -0.0051   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0118 -0.0059 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 8.4115 8.4115 8.4115   Ty 0.0061 0.0061 0.0061   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0141 0.0070 0.0000 
48/53   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 9.0284 9.0284 9.0284   Ty -0.5266 0.1717 0.8701   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2052 -0.3971     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0001 0.0001 0.0001   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0001     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.6471 -0.6471 -0.6471   Ty -0.4085 -0.4085 -0.4085   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4723 0.9446     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0081 0.0081 0.0081   Ty 0.0051 0.0051 0.0051   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0059 -0.0118     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 12.5617 12.5617 12.5617   Ty -0.0107 -0.0107 -0.0107   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0123 0.0247 
45/46   0.000 m 0.730 m 1.460 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -11.4578 -11.0170 -10.5762   Ty 0.0120 0.0120 0.0120   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0176 0.0088 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0305 -0.0305 -0.0305   Ty 0.0484 0.0484 0.0484   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0707 0.0353 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -1.1604 -1.1604 -1.1604   Ty 0.5441 0.5441 0.5441   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.7943 0.3972 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0145 0.0145 0.0145   Ty -0.0068 -0.0068 -0.0068   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0099 -0.0050 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 3.9846 3.9846 3.9846   Ty -0.0010 -0.0010 -0.0010   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0014 -0.0007 -0.0000 
50/59   0.000 m 2.852 m 5.704 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -1.4495 -0.0000 1.4495   Ty -0.9303 -0.0000 0.9303   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3265 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.0000 -2.8517 -5.7035   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
44/45   0.000 m 2.003 m 4.006 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -15.6175 -14.4077 -13.1980   Ty -0.0044 -0.0044 -0.0044   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0088 0.0176     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0306 -0.0306 -0.0306   Ty -0.0176 -0.0176 -0.0176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0353 0.0707     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.3435 -0.3435 -0.3435   Ty -0.1983 -0.1983 -0.1983   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3972 0.7943     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0043 0.0043 0.0043   Ty 0.0025 0.0025 0.0025   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0050 -0.0099     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 3.9968 3.9968 3.9968   Ty 0.0003 0.0003 0.0003   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0007 -0.0014 
51/59   0.000 m 1.540 m 3.081 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 1.5649 1.5649 1.5649   Ty -0.9303 -0.0000 0.9303   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.7165 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -8.7322 -8.7322 -8.7322   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 29.1611 29.1611 29.1611   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.3645 -0.3645 -0.3645   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 2.2600 0.7197 -0.8206   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
52/53   0.000 m 2.003 m 4.006 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -15.6179 -14.4081 -13.1983   Ty 0.0044 0.0044 0.0044   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0088 -0.0176     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0306 -0.0306 -0.0306   Ty 0.0176 0.0176 0.0176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0353 -0.0707     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.3435 -0.3435 -0.3435   Ty 0.1983 0.1983 0.1983   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3972 -0.7943     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0043 0.0043 0.0043   Ty -0.0025 -0.0025 -0.0025   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0050 0.0099     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 9.2424 9.2424 9.2424   Ty 0.0014 0.0014 0.0014   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0029 -0.0058 
39/45   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 9.0123 9.0123 9.0123   Ty -0.5266 0.1717 0.8701   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2052 -0.3971     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0660 -0.0660 -0.0660   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0001     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -1.3895 -1.3895 -1.3895   Ty -0.4085 -0.4085 -0.4085   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4723 0.9446     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0174 0.0174 0.0174 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0051 0.0051 0.0051   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0059 -0.0118     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 8.4128 8.4128 8.4128   Ty -0.0061 -0.0061 -0.0061   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0070 0.0141 
61/52   0.000 m 1.692 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 10.7460 11.0104 11.2748   Ty 0.9874 0.0000 -0.9874   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8356 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 40.7053 40.7053 40.7053   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 47.9675 47.9675 47.9675   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5996 -0.5996 -0.5996   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -5.6670 -7.3595 -9.0519   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
37/43   0.000 m 1.540 m 3.081 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 1.5649 1.5649 1.5649   Ty -0.9303 -0.0000 0.9303   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.7165 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -8.7322 -8.7322 -8.7322   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 29.1611 29.1611 29.1611   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.3645 -0.3645 -0.3645   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 2.0053 0.4650 -1.0753   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
53/54   0.000 m 0.730 m 1.460 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -11.4582 -11.0174 -10.5765   Ty -0.0120 -0.0120 -0.0120   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0176 -0.0088 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0305 -0.0305 -0.0305 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.0484 -0.0484 -0.0484   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0707 -0.0353 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -1.1604 -1.1604 -1.1604   Ty -0.5441 -0.5441 -0.5441   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.7943 -0.3972 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0145 0.0145 0.0145   Ty 0.0068 0.0068 0.0068   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0099 0.0050 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 9.2210 9.2210 9.2210   Ty -0.0040 -0.0040 -0.0040   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0058 -0.0029 -0.0000 
42/37   0.000 m 2.852 m 5.704 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -1.4495 -0.0000 1.4495   Ty 0.9303 0.0000 -0.9303   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3265 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.0000 -2.8517 -5.7035   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
53/57   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 9.0120 9.0120 9.0120   Ty -0.8701 -0.1717 0.5266   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3971 0.2052 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0660 -0.0660 -0.0660   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0001 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -1.3895 -1.3895 -1.3895   Ty 0.4085 0.4085 0.4085   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9446 0.4723 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0174 0.0174 0.0174   Ty -0.0051 -0.0051 -0.0051   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0118 -0.0059 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 12.5563 12.5563 12.5563   Ty 0.0107 0.0107 0.0107 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0247 0.0123 0.0000 
62/55   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 4.7095 5.2206 5.7317   Ty 0.8853 0.0000 -0.8853   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.7492 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 15.5250 15.5250 15.5250   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 42.3576 42.3576 42.3576   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5295 -0.5295 -0.5295   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.7579 -2.4504 -4.1429   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
35/44   0.000 m 1.692 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 10.7458 11.0102 11.2746   Ty -0.9874 -0.0000 0.9874   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 0.8356 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 40.7053 40.7053 40.7053   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 47.9675 47.9675 47.9675   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5996 -0.5996 -0.5996   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -5.2465 -6.9390 -8.6314   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
37/35   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.6417 4.0755 4.5093   Ty 0.0571 0.0000 -0.0571   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0207 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 334.4101 334.4101 334.4101   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 19.9469 19.9469 19.9469   Ty 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.2493 -0.2493 -0.2493   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -5.1373 -5.8618 -6.5862   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
34/41   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 4.7094 5.2206 5.7317   Ty -0.8853 -0.0000 0.8853   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.7492 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 15.5250 15.5250 15.5250   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 42.3576 42.3576 42.3576   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5295 -0.5295 -0.5295   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.5970 -2.2895 -3.9820   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
65/57   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 4.8991 5.6220 6.3448   Ty 0.7228 0.0000 -0.7228   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6117 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 20.5218 20.5218 20.5218   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.5144 43.5144 43.5144   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5439 -0.5439 -0.5439   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.1692 -3.8617 -5.5542   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
35/34   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 13.3081 13.7123 14.1166   Ty 0.1674 0.0000 -0.1674 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0606 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 312.9843 312.9843 312.9843   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.0353 14.0353 14.0353   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1754 -0.1754 -0.1754   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -11.6927 -12.4171 -13.1416   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
59/61   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.6417 4.0755 4.5093   Ty -0.0571 -0.0000 0.0571   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0207 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 334.4101 334.4101 334.4101   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 19.9469 19.9469 19.9469   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.2493 -0.2493 -0.2493   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -7.0814 -7.8058 -8.5303   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
31/39   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 4.8990 5.6218 6.3446   Ty -0.7228 -0.0000 0.7228   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6117 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 20.5218 20.5218 20.5218   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.5144 43.5144 43.5144   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5439 -0.5439 -0.5439   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -1.0750 -2.7675 -4.4601   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
61/62   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 13.3082 13.7125 14.1167   Ty -0.1674 -0.0000 0.1674   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0606 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 312.9843 312.9843 312.9843   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.0353 14.0353 14.0353   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1754 -0.1754 -0.1754   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -17.6300 -18.3544 -19.0788   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
62/65   0.000 m 0.724 m 1.449 m 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 36.8073 37.1544 37.5015   Ty -0.2664 -0.0000 0.2664   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0965 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 317.3242 317.3242 317.3242   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.9850 14.9850 14.9850   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1873 -0.1873 -0.1873   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -34.4811 -35.2055 -35.9299   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
34/31   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 36.8068 37.1539 37.5011   Ty 0.2664 0.0000 -0.2664   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0965 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 317.3242 317.3242 317.3242   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.9850 14.9850 14.9850   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1873 -0.1873 -0.1873   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -24.8305 -25.5550 -26.2794   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
66/63   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.2106 4.0959 4.9811   Ty 0.5111 0.0000 -0.5111   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4325 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.6745 19.6745 19.6745   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.2818 43.2818 43.2818   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -0.5410 -0.5410 -0.5410   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.3529 -5.0454 -6.7379   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
30/33   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.2105 4.0957 4.9810   Ty -0.5111 -0.0000 0.5111   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4325 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.6745 19.6745 19.6745   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.2818 43.2818 43.2818   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5410 -0.5410 -0.5410   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.7330 -4.4255 -6.1180   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
31/30   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 61.8652 62.1315 62.3979   Ty 0.3471 0.0000 -0.3471   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1257 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.4085 316.4085 316.4085   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.7765 14.7765 14.7765   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1847 -0.1847 -0.1847   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -32.2958 -33.0202 -33.7446   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
65/66   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 61.8662 62.1326 62.3989   Ty -0.3471 -0.0000 0.3471   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1257 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 316.4085 316.4085 316.4085   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.7765 14.7765 14.7765   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1847 -0.1847 -0.1847   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -45.9431 -46.6675 -47.3919   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
66/69   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 83.2152 83.3827 83.5501   Ty -0.4042 -0.0000 0.4042   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1464 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.6859 316.6859 316.6859   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.8262 14.8262 14.8262   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1853 -0.1853 -0.1853   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -53.8145 -54.5389 -55.2633   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
30/27   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 83.2135 83.3809 83.5483   Ty 0.4042 0.0000 -0.4042   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1464 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.6859 316.6859 316.6859   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.8262 14.8262 14.8262   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1853 -0.1853 -0.1853   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -35.9626 -36.6870 -37.4115 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
27/28   0.000 m 1.692 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.1097 4.0965 5.0833   Ty -0.2644 -0.0000 0.2644   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2236 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.5041 19.5041 19.5041   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.3486 43.3486 43.3486   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5419 -0.5419 -0.5419   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.1429 -3.8344 -5.5259   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
69/68   0.000 m 1.692 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.1098 4.0967 5.0835   Ty 0.2644 0.0000 -0.2644   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2236 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.5041 19.5041 19.5041   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.3486 43.3486 43.3486   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5419 -0.5419 -0.5419   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.9826 -4.6741 -6.3656   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
69/71   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 94.9010 94.9581 95.0152   Ty -0.4338 -0.0000 0.4338   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1571 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.6111 316.6111 316.6111   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.8190 14.8190 14.8190 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1852 -0.1852 -0.1852   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -58.3094 -59.0338 -59.7582   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
27/24   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 94.8984 94.9555 95.0126   Ty 0.4338 0.0000 -0.4338   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1571 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.6111 316.6111 316.6111   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.8190 14.8190 14.8190   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1852 -0.1852 -0.1852   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -37.1042 -37.8287 -38.5531   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
24/25   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.1077 4.1299 5.1521   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.9348 19.9348 19.9348   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.3272 43.3272 43.3272   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5416 -0.5416 -0.5416   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.0681 -3.7606 -5.4531   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
71/72   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.1078 4.1301 5.1523 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.9348 19.9348 19.9348   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.3272 43.3272 43.3272   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5416 -0.5416 -0.5416   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.9949 -4.6874 -6.3799   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
74/71   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 94.8871 94.9443 95.0014   Ty 0.4338 0.0000 -0.4338   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1571 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.5523 316.5523 316.5523   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.8171 14.8171 14.8171   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1852 -0.1852 -0.1852   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -56.9467 -57.6711 -58.3955   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
22/24   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 94.8837 94.9409 94.9980   Ty -0.4338 -0.0000 0.4338   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1571 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.5523 316.5523 316.5523   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.8171 14.8171 14.8171   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1852 -0.1852 -0.1852   Ty 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -33.3056 -34.0300 -34.7544   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
22/21   0.000 m 1.692 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.1446 4.1315 5.1183   Ty 0.2644 0.0000 -0.2644   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2236 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.6404 19.6404 19.6404   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.3601 43.3601 43.3601   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5420 -0.5420 -0.5420   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.0033 -3.6948 -5.3863   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L 
74/75   0.000 m 1.692 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.1448 4.1316 5.1185   Ty -0.2644 -0.0000 0.2644   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2236 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.6404 19.6404 19.6404   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.3601 43.3601 43.3601   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5420 -0.5420 -0.5420   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.9786 -4.6701 -6.3617   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
77/74   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 83.2281 83.3955 83.5630   Ty 0.4042 0.0000 -0.4042   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1464 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.7246 316.7246 316.7246   Ty 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.8365 14.8365 14.8365   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1855 -0.1855 -0.1855   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -49.9400 -50.6644 -51.3888   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000 
19/22   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 83.2239 83.3913 83.5588   Ty -0.4042 -0.0000 0.4042   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1464 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.7246 316.7246 316.7246   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.8365 14.8365 14.8365   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1855 -0.1855 -0.1855   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -24.9672 -25.6916 -26.4160   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
18/19   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 61.8656 62.1320 62.3983   Ty -0.3471 -0.0000 0.3471   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.3651 316.3651 316.3651   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.7837 14.7837 14.7837   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1848 -0.1848 -0.1848   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -14.4030 -15.1274 -15.8519   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
78/77   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 61.8706 62.1369 62.4033   Ty 0.3471 0.0000 -0.3471   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1257 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 316.3651 316.3651 316.3651   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.7837 14.7837 14.7837   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1848 -0.1848 -0.1848   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -39.4717 -40.1962 -40.9206   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
77/80   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.1469 4.0316 4.9164   Ty -0.5108 -0.0000 0.5108   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.4320 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.4298 19.4298 19.4298   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.3122 43.3122 43.3122   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5414 -0.5414 -0.5414   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.8935 -4.5850 -6.2765   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
19/16   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.1466 4.0313 4.9160   Ty 0.5108 0.0000 -0.5108   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4320 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 19.4298 19.4298 19.4298   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.3122 43.3122 43.3122   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5414 -0.5414 -0.5414   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -1.9164 -3.6079 -5.2994   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
81/78   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 36.7870 37.1341 37.4813   Ty 0.2664 0.0000 -0.2664   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0965 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 317.2288 317.2288 317.2288   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.9954 14.9954 14.9954   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1874 -0.1874 -0.1874   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -27.4288 -28.1532 -28.8776   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
15/18   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 36.7819 37.1290 37.4761   Ty -0.2664 -0.0000 0.2664   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0965 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 317.2287 317.2287 317.2287   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.9954 14.9954 14.9954   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1874 -0.1874 -0.1874   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.3711 -4.0955 -4.8199   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
14/15   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 13.3159 13.7201 14.1243   Ty -0.1674 -0.0000 0.1674   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0606 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 312.9923 312.9923 312.9923   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.0453 14.0453 14.0453   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1756 -0.1756 -0.1756   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 9.0640 8.3395 7.6151   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
78/86   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 4.9645 5.6873 6.4101   Ty -0.7228 -0.0000 0.7228   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6117 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 20.7766 20.7766 20.7766   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 43.5321 43.5321 43.5321   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5442 -0.5442 -0.5442   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.2811 -4.9736 -6.6661   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
12/14   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.6404 4.0742 4.5080   Ty -0.0571 -0.0000 0.0571   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0207 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 334.3743 334.3743 334.3743   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 19.9796 19.9796 19.9796   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.2497 -0.2497 -0.2497   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 14.9360 14.2116 13.4871   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
82/81   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 13.3179 13.7221 14.1263   Ty 0.1674 0.0000 -0.1674   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0606 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 312.9923 312.9923 312.9923   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 14.0454 14.0454 14.0454   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.1756 -0.1756 -0.1756   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -12.4045 -13.1289 -13.8533   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
18/10   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 4.9646 5.6875 6.4103   Ty 0.7228 0.0000 -0.7228   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6117 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 20.7765 20.7765 20.7765   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 43.5320 43.5320 43.5320   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5442 -0.5442 -0.5442   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -2.2085 -3.9010 -5.5935   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
81/88   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 4.6707 5.1815 5.6923   Ty -0.8847 -0.0000 0.8847   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.7482 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 15.3701 15.3701 15.3701   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 42.3828 42.3828 42.3828   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5298 -0.5298 -0.5298   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.7373 -2.4287 -4.1201   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
84/82   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 3.6400 4.0738 4.5075   Ty 0.0571 0.0000 -0.0571   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0207 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 334.3743 334.3743 334.3743   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 19.9796 19.9796 19.9796   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.2497 -0.2497 -0.2497 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -5.1147 -5.8391 -6.5635   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
82/93   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 10.7622 11.0266 11.2910   Ty -0.9868 -0.0000 0.9868   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8345 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 40.7536 40.7536 40.7536   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 48.0061 48.0061 48.0061   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.6001 -0.6001 -0.6001   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -6.2501 -7.9416 -9.6330   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
15/8   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 4.6733 5.1841 5.6949   Ty 0.8847 0.0000 -0.8847   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.7482 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 15.3702 15.3702 15.3702   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 42.3829 42.3829 42.3829   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.5298 -0.5298 -0.5298   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.1772 -1.8687 -3.5601   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000 
14/7   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 10.7599 11.0243 11.2887   Ty 0.9868 0.0000 -0.9868   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8345 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 40.7536 40.7536 40.7536 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 48.0060 48.0060 48.0060   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.6001 -0.6001 -0.6001   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.5751 -5.2665 -6.9580   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
91/84   0.000 m 2.851 m 5.702 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -1.4495 -0.0000 1.4495   Ty 0.9297 0.0000 -0.9297   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3253 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -0.0000 -2.8512 -5.7024   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
84/92   0.000 m 1.539 m 3.078 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 1.5632 1.5632 1.5632   Ty -0.9297 -0.0000 0.9297   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.7155 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -8.7473 -8.7473 -8.7473   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 29.1903 29.1903 29.1903   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.3649 -0.3649 -0.3649   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 2.0344 0.4951 -1.0441   Ty 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000 
6/12   0.000 m 1.539 m 3.078 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 1.5637 1.5637 1.5637   Ty -0.9297 -0.0000 0.9297   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.7155 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -8.7473 -8.7473 -8.7473   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 29.1904 29.1904 29.1904   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N -0.3649 -0.3649 -0.3649   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N -3.6489 -5.1882 -6.7274   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
86/89   0.000 m 1.154 m 2.308 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 9.1074 9.1074 9.1074   Ty -0.5255 0.1716 0.8687   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.2042 -0.3962     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0661 -0.0661 -0.0661   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0001     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -1.3903 -1.3903 -1.3903   Ty -0.4094 -0.4094 -0.4094   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4725 0.9451     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0174 0.0174 0.0174   Ty 0.0051 0.0051 0.0051   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0059 -0.0118     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 4.3501 4.3501 4.3501   Ty -0.0050 -0.0050 -0.0050   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0058 0.0115 
5/12   0.000 m 2.851 m 5.702 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -1.4495 -0.0000 1.4495   Ty -0.9297 -0.0000 0.9297   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3253 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0000 0.0000 0.0000   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 22.8018 19.9506 17.0995   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
3/10   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 9.1358 9.1358 9.1358   Ty -0.8696 -0.1713 0.5271   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3961 0.2057 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0660 -0.0660 -0.0660   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0001 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -1.3895 -1.3895 -1.3895   Ty 0.4087 0.4087 0.4087   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9451 0.4725 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0174 0.0174 0.0174   Ty -0.0051 -0.0051 -0.0051   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0118 -0.0059 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 4.3347 4.3347 4.3347   Ty 0.0050 0.0050 0.0050   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0115 0.0057 0.0000 
7/3   0.000 m 2.003 m 4.006 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -15.4899 -14.2801 -13.0704   Ty 0.0049 0.0043 0.0037   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0093 -0.0173     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0305 -0.0305 -0.0305   Ty 0.0176 0.0176 0.0176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0353 -0.0707     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.3433 -0.3433 -0.3433   Ty 0.1982 0.1982 0.1982   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3971 -0.7942     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0043 0.0043 0.0043   Ty -0.0025 -0.0025 -0.0025   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0050 0.0099     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 6.6167 6.6167 6.6167   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0001 -0.0001 
89/90   0.000 m 0.730 m 1.460 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -11.3485 -10.9077 -10.4669   Ty 0.0125 0.0125 0.0125 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0182 0.0091 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0306 -0.0306 -0.0306   Ty 0.0485 0.0485 0.0485   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0708 0.0354 0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -1.1623 -1.1623 -1.1623   Ty 0.5443 0.5443 0.5443   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.7946 0.3973 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0145 0.0145 0.0145   Ty -0.0068 -0.0068 -0.0068   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0099 -0.0050 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 6.6202 6.6202 6.6202   Ty -0.0023 -0.0023 -0.0023   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0034 -0.0017 -0.0000 
3/4   0.000 m 0.730 m 1.460 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -11.3320 -10.8912 -10.4504   Ty -0.0119 -0.0119 -0.0119   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0173 -0.0087 -0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0305 -0.0305 -0.0305   Ty -0.0484 -0.0484 -0.0484   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0707 -0.0353 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -1.1615 -1.1615 -1.1615   Ty -0.5440 -0.5440 -0.5440   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.7942 -0.3971 -0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0145 0.0145 0.0145   Ty 0.0068 0.0068 0.0068   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0099 0.0050 0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 6.6067 6.6067 6.6067   Ty -0.0001 -0.0001 -0.0001   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0001 -0.0001 -0.0000 
93/89   0.000 m 2.003 m 4.006 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N -15.5065 -14.2967 -13.0869   Ty -0.0039 -0.0045 -0.0052   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0085 0.0182     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N -0.0307 -0.0307 -0.0307   Ty -0.0177 -0.0177 -0.0177   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0354 0.0708     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.3443 -0.3443 -0.3443   Ty -0.1983 -0.1983 -0.1983   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3973 0.7946     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0043 0.0043 0.0043   Ty 0.0025 0.0025 0.0025   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0050 -0.0099     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 6.6301 6.6301 6.6301   Ty 0.0009 0.0009 0.0009   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0017 -0.0034 
1/3   0.000 m 1.154 m 2.308 m     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 9.1446 9.1446 9.1446   Ty -0.5255 0.1716 0.8687   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2042 -0.3961     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0001 0.0001 0.0001   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0001     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.6474 -0.6474 -0.6474   Ty -0.4094 -0.4094 -0.4094   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4725 0.9451     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0081 0.0081 0.0081   Ty 0.0051 0.0051 0.0051   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0059 -0.0118     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 4.3382 4.3382 4.3382   Ty -0.0050 -0.0050 -0.0050   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0057 0.0115 
89/95   0.000 m 1.156 m 2.313 m 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Hipótesis 1 : PP 1 (Peso estructura)   N 9.1318 9.1318 9.1318   Ty -0.8697 -0.1713 0.5270   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3962 0.2057 0.0000     Hipótesis 2 : PP 2 (Peso cubierta)   N 0.0001 0.0001 0.0001   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0001 -0.0000 -0.0000     Hipótesis 3 : SC 1 (Térmica +80ºC)   N -0.6474 -0.6474 -0.6474   Ty 0.4087 0.4087 0.4087   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9451 0.4725 0.0000     Hipótesis 4 : SC 2 (Térmica -1ºC)   N 0.0081 0.0081 0.0081   Ty -0.0051 -0.0051 -0.0051   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0118 -0.0059 -0.0000     Hipótesis 5 : V 1 (Viento 1.25)   N 4.3435 4.3435 4.3435   Ty 0.0050 0.0050 0.0050   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0115 0.0058 0.0000  
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10.- Esfuerzos 
 
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L 
2/1   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -14.3168 -11.2950 -8.2732   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -24.1596 -19.0603 -13.9610   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -14.3168 -11.2950 -8.2732   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -24.1596 -19.0603 -13.9610   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -14.3168 -11.2950 -8.2732   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -24.1596 -19.0603 -13.9610   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -14.3168 -13.0442 -11.7715 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -24.1596 -20.8095 -17.4593   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -14.3168 -13.0442 -11.7715   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -24.1596 -20.8095 -17.4593   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -14.3168 -13.0442 -11.7715   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -24.1596 -20.8095 -17.4593   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -14.3168 -12.3445 -10.3722   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -24.1596 -20.1098 -16.0600   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -14.3168 -12.3445 -10.3722   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -24.1596 -20.1098 -16.0600   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2770 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -24.1596 -20.8095 -17.4593   N+ -14.3168 -11.2950 -8.2732   Ty- 2.3143 0.0000 -3.9053   Ty+ 3.9053 0.0000 -2.3143   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -2.2770 -0.0000   Mz+ 0.0000 -1.3493 -0.0000 
1/3   0.000 m 1.154 m 2.308 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 7.3157 7.3157 7.3157   Ty -0.4204 0.1373 0.6950   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1634 -0.3170     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 12.3453 12.3453 12.3453   Ty -0.7094 0.2317 1.1728   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2757 -0.5349     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 6.3446 6.3446 6.3446   Ty -1.0345 -0.4768 0.0809   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8722 1.1007     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 11.3741 11.3741 11.3741   Ty -1.3235 -0.3824 0.5587   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.9845 0.8828     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 7.3279 7.3279 7.3279   Ty -0.4127 0.1450 0.7027   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1545 -0.3347     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 12.3574 12.3574 12.3574   Ty -0.7017 0.2394 1.1805   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2668 -0.5526     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.8231 13.8231 13.8231   Ty -0.4278 0.1298 0.6875   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1720 -0.2997     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 18.8526 18.8526 18.8526   Ty -0.7169 0.2242 1.1653   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2843 -0.5176     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 13.1433 13.1433 13.1433   Ty -0.8577 -0.3000 0.2576 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6682 0.6926     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 18.1728 18.1728 18.1728   Ty -1.1467 -0.2057 0.7354   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.7805 0.4747     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.8316 13.8316 13.8316   Ty -0.4225 0.1352 0.6929   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1658 -0.3121     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 18.8611 18.8611 18.8611   Ty -0.7115 0.2296 1.1707   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2781 -0.5300     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 10.2490 10.2490 10.2490   Ty -1.0390 -0.4813 0.0764   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8774 1.1110     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 15.2785 15.2785 15.2785   Ty -1.3280 -0.3869 0.5542   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.9897 0.8931     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 11.2323 11.2323 11.2323   Ty -0.4172 0.1405 0.6982   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1597 -0.3243     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 16.2618 16.2618 16.2618   Ty -0.7062 0.2349 1.1760   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2720 -0.5422     Envolvente (Genérica)   N- 6.3446 6.3446 6.3446   N+ 18.8611 18.8611 18.8611   Ty- -1.3280 -0.4813 0.0764   Ty+ -0.4127 0.2394 1.1805   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.1545 -0.5526   Mz+ 0.0000 0.9897 1.1110 
1/4   0.000 m 1.366 m 2.731 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -2.9125 -0.5302 1.8521   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -4.9148 -0.8947 3.1255   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -1.7634 0.6189 3.0012   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -3.7658 0.2544 4.2745   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -2.9268 -0.5445 1.8378   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -4.9292 -0.9090 3.1111   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -8.0951 -7.7612 -7.4273   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -10.0974 -8.1257 -6.1539   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -7.2907 -6.9569 -6.6230   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -9.2931 -7.3213 -5.3496   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -8.1051 -7.7712 -7.4373   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -10.1075 -8.1357 -6.1640   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -4.8730 -3.7197 -2.5665   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -6.8753 -4.0842 -1.2931   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -6.0364 -4.8831 -3.7299   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -8.0387 -5.2476 -2.4565   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -10.1075 -8.1357 -7.4373   N+ -1.7634 0.6189 4.2745   Ty- -6.3573 -0.0000 3.7673   Ty+ -3.7673 -0.0000 6.3573   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 2.5723 0.0000   Mz+ -0.0000 4.3408 0.0000 
7/2   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -21.4613 -17.9453 -14.4293   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -36.2160 -30.2827 -24.3495   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -21.4613 -17.9453 -14.4293   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -36.2160 -30.2827 -24.3495   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -21.4613 -17.9453 -14.4293   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -36.2160 -30.2827 -24.3495   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -17.9634 -16.1964 -14.4293   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -32.7181 -28.5338 -24.3495   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -17.9634 -16.1964 -14.4293   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -32.7181 -28.5338 -24.3495   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -17.9634 -16.1964 -14.4293   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -32.7181 -28.5338 -24.3495   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -19.3626 -16.8960 -14.4293   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -34.1173 -29.2334 -24.3495   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -19.3626 -16.8960 -14.4293   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -34.1173 -29.2334 -24.3495   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -36.2160 -30.2827 -24.3495   N+ -17.9634 -16.1964 -14.4293   Ty- 1.4564 0.0000 -2.4577   Ty+ 2.4577 0.0000 -1.4564   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -1.4328 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.8491 -0.0000 
3/4   0.000 m 0.730 m 1.460 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -9.0900 -8.7373 -8.3847   Ty -0.0482 -0.0482 -0.0482   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0704 -0.0352 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -15.3394 -14.7443 -14.1491   Ty -0.0814 -0.0814 -0.0814 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1188 -0.0594 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -10.8323 -10.4796 -10.1269   Ty -0.8643 -0.8643 -0.8643   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -1.2616 -0.6308 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -17.0816 -16.4865 -15.8914   Ty -0.8974 -0.8974 -0.8974   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -1.3100 -0.6550 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -9.0682 -8.7156 -8.3629   Ty -0.0380 -0.0380 -0.0380   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0555 -0.0277 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -15.3176 -14.7225 -14.1274   Ty -0.0712 -0.0712 -0.0712   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1039 -0.0519 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 0.8201 1.1728 1.5254   Ty -0.0484 -0.0484 -0.0484   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0706 -0.0353 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -5.4293 -4.8342 -4.2390   Ty -0.0815 -0.0815 -0.0815   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1190 -0.0595 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -0.3995 -0.0468 0.3058   Ty -0.6196 -0.6196 -0.6196   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.9045 -0.4522 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -6.6488 -6.0537 -5.4586   Ty -0.6528 -0.6528 -0.6528   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.9529 -0.4764 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 0.8354 1.1880 1.5407   Ty -0.0412 -0.0412 -0.0412   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0602 -0.0301 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -5.4140 -4.8189 -4.2238   Ty -0.0744 -0.0744 -0.0744   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1086 -0.0543 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -4.8862 -4.5335 -4.1809   Ty -0.8644 -0.8644 -0.8644   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -1.2618 -0.6309 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -11.1356 -10.5405 -9.9453   Ty -0.8975 -0.8975 -0.8975   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -1.3101 -0.6551 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -3.1222 -2.7695 -2.4168   Ty -0.0381 -0.0381 -0.0381   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0556 -0.0278 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -9.3715 -8.7764 -8.1813   Ty -0.0712 -0.0712 -0.0712   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1040 -0.0520 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -17.0816 -16.4865 -15.8914   N+ 0.8354 1.1880 1.5407   Ty- -0.8975 -0.8975 -0.8975   Ty+ -0.0380 -0.0380 -0.0380   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -1.3101 -0.6551 -0.0000   Mz+ -0.0555 -0.0277 -0.0000 
7/3   0.000 m 2.003 m 4.006 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -12.4163 -11.4485 -10.4807   Ty 0.0181 0.0176 0.0171   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0357 -0.0704     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -20.9526 -19.3194 -17.6862   Ty 0.0305 0.0296 0.0288   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0602 -0.1188     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -12.9313 -11.9635 -10.9957   Ty 0.3154 0.3149 0.3144   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6313 -1.2616     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -21.4675 -19.8344 -18.2012   Ty 0.3279 0.3270 0.3262   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6559 -1.3100     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -12.4099 -11.4421 -10.4743   Ty 0.0144 0.0138 0.0133   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0282 -0.0555     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -20.9461 -19.3130 -17.6798   Ty 0.0268 0.0259 0.0251   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0528 -0.1039     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -2.4913 -1.5235 -0.5557   Ty 0.0181 0.0176 0.0171   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0358 -0.0706     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -11.0275 -9.3944 -7.7612   Ty 0.0305 0.0297 0.0289   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0603 -0.1190     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -2.8518 -1.8840 -0.9162   Ty 0.2263 0.2258 0.2253   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4527 -0.9045     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -11.3880 -9.7548 -8.1217   Ty 0.2387 0.2379 0.2370   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4773 -0.9529     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -2.4868 -1.5190 -0.5512 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0155 0.0150 0.0145   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0306 -0.0602     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -11.0230 -9.3899 -7.7567   Ty 0.0279 0.0271 0.0263   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0551 -0.1086     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -6.9763 -6.0085 -5.0407   Ty 0.3155 0.3150 0.3145   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6314 -1.2618     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -15.5125 -13.8793 -12.2462   Ty 0.3279 0.3270 0.3262   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6559 -1.3101     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -6.4549 -5.4871 -4.5193   Ty 0.0144 0.0139 0.0134   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0283 -0.0556     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -14.9911 -13.3579 -11.7248   Ty 0.0268 0.0260 0.0251   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0528 -0.1040     Envolvente (Genérica)   N- -21.4675 -19.8344 -18.2012   N+ -2.4868 -1.5190 -0.5512   Ty- 0.0144 0.0138 0.0133   Ty+ 0.3279 0.3270 0.3262   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -0.6559 -1.3101   Mz+ 0.0000 -0.0282 -0.0555 
3/10   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 7.2559 7.2559 7.2559   Ty -0.6957 -0.1371 0.4216   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3170 0.1645 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 12.2443 12.2443 12.2443   Ty -1.1741 -0.2313 0.7115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5349 0.2776 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 5.1716 5.1716 5.1716   Ty -0.0827 0.4760 1.0346   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.1007 0.8733 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 10.1600 10.1600 10.1600   Ty -0.5611 0.3817 1.3245   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.8828 0.9864 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 7.2819 7.2819 7.2819   Ty -0.7034 -0.1447 0.4140   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3347 0.1557 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 12.2703 12.2703 12.2703   Ty -1.1817 -0.2389 0.7038   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5526 0.2688 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.7579 13.7579 13.7579   Ty -0.6883 -0.1296 0.4291   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.2997 0.1731 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 18.7463 18.7463 18.7463   Ty -1.1666 -0.2238 0.7190   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5176 0.2863 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 12.2988 12.2988 12.2988   Ty -0.2592 0.2995 0.8582   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.6926 0.6693 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 17.2873 17.2873 17.2873   Ty -0.7375 0.2053 1.1481   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.4747 0.7824 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.7761 13.7761 13.7761   Ty -0.6937 -0.1350 0.4237   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3121 0.1669 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 18.7645 18.7645 18.7645   Ty -1.1720 -0.2292 0.7136   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5300 0.2800 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 9.0728 9.0728 9.0728   Ty -0.0783 0.4804 1.0391 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.1110 0.8785 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 14.0612 14.0612 14.0612   Ty -0.5566 0.3862 1.3290   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.8931 0.9916 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 11.1831 11.1831 11.1831   Ty -0.6989 -0.1402 0.4184   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3243 0.1608 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 16.1715 16.1715 16.1715   Ty -1.1773 -0.2345 0.7083   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5422 0.2739 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 5.1716 5.1716 5.1716   N+ 18.7645 18.7645 18.7645   Ty- -1.1817 -0.2389 0.4140   Ty+ -0.0783 0.4804 1.3290   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.5526 0.1557 0.0000   Mz+ 1.1110 0.9916 0.0000 
10/4   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -2.8552 -0.4729 1.9094   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -4.8181 -0.7980 3.2222   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -0.7417 1.6406 4.0229   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -2.7047 1.3155 5.3356   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -2.8816 -0.4993 1.8830   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -4.8446 -0.8244 3.1957   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -8.0276 -7.6963 -7.3651   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -9.9905 -8.0214 -6.0523   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -6.5481 -6.2169 -5.8856   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -8.5111 -6.5420 -4.5729   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -8.0461 -7.7148 -7.3836   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -10.0090 -8.0399 -6.0708   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -3.8451 -2.6935 -1.5418   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -5.8081 -3.0186 -0.2290   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -5.9851 -4.8334 -3.6817   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -7.9480 -5.1585 -2.3690   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -10.0090 -8.0399 -7.3836   N+ -0.7417 1.6406 5.3356   Ty- 3.7741 0.0000 -6.3688   Ty+ 6.3688 0.0000 -3.7741   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -4.3542 -0.0000   Mz+ 0.0000 -2.5803 -0.0000 
5/6   0.000 m 2.400 m 4.800 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -434.3038 -426.4702 -418.6366   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -732.8877 -719.6685 -706.4494   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -434.3038 -426.4702 -418.6366   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -732.8877 -719.6685 -706.4494 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -434.3038 -426.4702 -418.6366   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -732.8877 -719.6685 -706.4494   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -344.2648 -340.0312 -335.7976   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -642.8487 -633.2295 -623.6103   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -344.2648 -340.0312 -335.7976   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -642.8487 -633.2295 -623.6103   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -344.2648 -340.0312 -335.7976   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -642.8487 -633.2295 -623.6103   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -380.2804 -374.6068 -368.9332   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -678.8643 -667.8051 -656.7460   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -380.2804 -374.6068 -368.9332   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -678.8643 -667.8051 -656.7460   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -732.8877 -719.6685 -706.4494   N+ -344.2648 -340.0312 -335.7976   Ty- 0.0000 0.0000 0.0000   Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Mz+ 0.0000 0.0000 -0.0000 
5/12   0.000 m 2.851 m 5.702 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0603 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7892 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0603 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7892 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0603 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7892 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 33.0431 29.9260 26.8088   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0603 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 32.2459 29.9260 27.6060   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7892 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 33.0431 29.9260 26.8088   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0603 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 32.2459 29.9260 27.6060   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7892 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 33.0431 29.9260 26.8088   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0603 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 32.2459 29.9260 27.6060   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7892 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 19.3620 17.9556 16.5491   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0603 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 18.5648 17.9556 17.3464   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7892 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 19.3620 17.9556 16.5491   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0603 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 18.5648 17.9556 17.3464   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7892 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -1.9569 -0.0000 1.1596   N+ 33.0431 29.9260 27.6060   Ty- -1.2550 -0.0000 0.7437   Ty+ -0.7437 -0.0000 1.2550   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 1.0603 0.0000   Mz+ 0.0000 1.7892 0.0000 
6/7   0.000 m 1.156 m 2.312 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -419.9587 -416.1855 -412.4123   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -708.6802 -702.3130 -695.9458   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -400.5957 -396.8225 -393.0493   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -689.3172 -682.9500 -676.5828   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -420.2007 -416.4276 -412.6544   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -708.9223 -702.5550 -696.1878   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -339.5285 -337.4893 -335.4501   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -628.2501 -623.6168 -618.9836   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -325.9744 -323.9352 -321.8961   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -614.6959 -610.0627 -605.4295   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -339.6979 -337.6587 -335.6196   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -628.4195 -623.7862 -619.1530   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -352.3376 -349.6048 -346.8720   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -641.0592 -635.7323 -630.4055   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -371.9426 -369.2099 -366.4771 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -660.6642 -655.3373 -650.0105   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -708.9223 -702.5550 -696.1878   N+ -325.9744 -323.9352 -321.8961   Ty- 0.0000 0.0000 0.0000   Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.0000 -0.0000   Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 
6/12   0.000 m 1.539 m 3.078 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -5.7469 -5.7469 -5.7469   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -9.6978 -9.6978 -9.6978   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 38.0387 38.0387 38.0387   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 34.0877 34.0877 34.0877   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -6.2942 -6.2942 -6.2942   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -10.2451 -10.2451 -10.2451   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -11.2203 -13.5291 -15.8380   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -15.1712 -17.4801 -19.7890   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 19.4296 17.1207 14.8119   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 15.4786 13.1698 10.8609   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -11.6034 -13.9123 -16.2211   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -15.5544 -17.8632 -20.1721   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 34.7546 33.3693 31.9840   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 30.8037 29.4183 28.0330   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -9.5782 -10.9635 -12.3489   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -13.5292 -14.9145 -16.2998   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.9659 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -15.5544 -17.8632 -20.1721   N+ 38.0387 38.0387 38.0387 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty- -1.2550 -0.0000 0.7437   Ty+ -0.7437 -0.0000 1.2550   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.5724 0.0000   Mz+ 0.0000 0.9659 0.0000 
7/8   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -368.2564 -364.7404 -361.2244   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -621.4327 -615.4994 -609.5661   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -354.4066 -350.8905 -347.3745   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -607.5828 -601.6496 -595.7163   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -368.4295 -364.9135 -361.3975   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -621.6058 -615.6725 -609.7392   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -305.6107 -303.8436 -302.0766   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -558.7870 -554.6027 -550.4183   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -295.9158 -294.1487 -292.3817   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -549.0921 -544.9078 -540.7235   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -305.7319 -303.9648 -302.1977   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -558.9082 -554.7238 -550.5395   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -316.8191 -314.3525 -311.8859   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -569.9954 -565.1115 -560.2276   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -330.8421 -328.3754 -325.9088   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -584.0184 -579.1345 -574.2505   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -621.6058 -615.6725 -609.7392   N+ -295.9158 -294.1487 -292.3817   Ty- -2.4577 -0.0000 1.4564   Ty+ -1.4564 -0.0000 2.4577   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.8491 0.0000   Mz+ 0.0000 1.4328 0.0000 
14/7   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 41.2107 41.4223 41.6338   Ty 0.7894 0.0000 -0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6676 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 69.5431 69.9001 70.2570   Ty 1.3321 0.0000 -1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1266 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 113.2198 113.4313 113.6428   Ty 0.7894 0.0000 -0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6676 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 141.5522 141.9091 142.2661   Ty 1.3321 0.0000 -1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1266 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 40.3106 40.5222 40.7337   Ty 0.7894 0.0000 -0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6676 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 68.6430 69.0000 69.3569   Ty 1.3321 0.0000 -1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1266 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 35.8481 33.5224 31.1968   Ty 0.7894 0.0000 -0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6676 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 64.1805 62.0003 59.8200 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 1.3321 0.0000 -1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1266 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 86.2544 83.9288 81.6031   Ty 0.7894 0.0000 -0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6676 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 114.5868 112.4066 110.2264   Ty 1.3321 0.0000 -1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1266 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 35.2180 32.8924 30.5667   Ty 0.7894 0.0000 -0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6676 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 63.5504 61.3702 59.1900   Ty 1.3321 0.0000 -1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1266 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 110.0022 108.6914 107.3806   Ty 0.7894 0.0000 -0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6676 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 138.3346 137.1692 136.0039   Ty 1.3321 0.0000 -1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1266 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 37.0930 35.7823 34.4715   Ty 0.7894 0.0000 -0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6676 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 65.4254 64.2601 63.0947   Ty 1.3321 0.0000 -1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1266 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 35.2180 32.8924 30.5667   N+ 141.5522 141.9091 142.2661   Ty- 0.7894 0.0000 -1.3321   Ty+ 1.3321 0.0000 -0.7894   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -1.1266 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.6676 -0.0000 
8/10   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -366.6772 -363.6554 -360.6336   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -618.7677 -613.6684 -608.5692   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -351.9436 -348.9218 -345.9000   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -604.0341 -598.9349 -593.8356   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -366.8613 -363.8395 -360.8177   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -618.9519 -613.8526 -608.7533   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -298.5987 -297.3261 -296.0534   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -550.6892 -547.3391 -543.9890   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -288.2852 -287.0126 -285.7399   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -540.3758 -537.0256 -533.6755   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -298.7276 -297.4550 -296.1823   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -550.8182 -547.4681 -544.1179   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -311.0965 -309.1242 -307.1519   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -563.1870 -559.1373 -555.0875   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -326.0142 -324.0420 -322.0696   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -578.1048 -574.0550 -570.0052   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Envolvente (Genérica) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N- -618.9519 -613.8526 -608.7533   N+ -288.2852 -287.0125 -285.7399   Ty- -3.9053 -0.0000 2.3143   Ty+ -2.3143 -0.0000 3.9053   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 1.3493 0.0000   Mz+ 0.0000 2.2770 0.0000 
15/8   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 16.0348 16.4434 16.8520   Ty 0.7078 0.0000 -0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5986 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 27.0587 27.7482 28.4378   Ty 1.1944 0.0000 -1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0101 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 79.6091 80.0177 80.4264   Ty 0.7078 0.0000 -0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5986 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 90.6330 91.3226 92.0121   Ty 1.1944 0.0000 -1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0101 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 15.2401 15.6487 16.0573   Ty 0.7078 0.0000 -0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.5986 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 26.2640 26.9536 27.6431   Ty 1.1944 0.0000 -1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0101 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 15.7689 13.6404 11.5119   Ty 0.7078 0.0000 -0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5986 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 26.7928 24.9452 23.0977   Ty 1.1944 0.0000 -1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0101 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 60.2709 58.1424 56.0139   Ty 0.7078 0.0000 -0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5986 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 71.2949 69.4473 67.5997   Ty 1.1944 0.0000 -1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0101 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 15.2126 13.0841 10.9556   Ty 0.7078 0.0000 -0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5986 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 26.2365 24.3890 22.5414   Ty 1.1944 0.0000 -1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0101 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 79.4496 78.3359 77.2223   Ty 0.7078 0.0000 -0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5986 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 90.4735 89.6408 88.8081   Ty 1.1944 0.0000 -1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0101 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 15.0806 13.9669 12.8533   Ty 0.7078 0.0000 -0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5986 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 26.1045 25.2718 24.4390   Ty 1.1944 0.0000 -1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0101 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 15.0806 13.0841 10.9556   N+ 90.6330 91.3226 92.0121   Ty- 0.7078 0.0000 -1.1943   Ty+ 1.1944 0.0000 -0.7078   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -1.0101 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.5986 -0.0000 
10/16   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -362.9658 -360.6514 -358.3369 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -3.0217 -0.0000 3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.7618 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -612.5048 -608.5992 -604.6935   Ty -5.0991 -0.0000 5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9731 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -348.9755 -346.6611 -344.3466   Ty -3.0217 -0.0000 3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7618 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -598.5145 -594.6089 -590.7032   Ty -5.0991 -0.0000 5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9731 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -363.1407 -360.8262 -358.5118   Ty -3.0217 -0.0000 3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.7618 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -612.6796 -608.7740 -604.8684   Ty -5.0991 -0.0000 5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9731 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -284.0709 -283.5056 -282.9403   Ty -3.0217 -0.0000 3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.7618 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -533.6098 -531.4534 -529.2970   Ty -5.0991 -0.0000 5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9731 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -274.2777 -273.7124 -273.1472   Ty -3.0217 -0.0000 3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7618 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -523.8167 -521.6602 -519.5038   Ty -5.0991 -0.0000 5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9731 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -284.1933 -283.6280 -283.0628   Ty -3.0217 -0.0000 3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.7618 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -533.7323 -531.5758 -529.4194   Ty -5.0991 -0.0000 5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9731 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -301.6386 -300.3736 -299.1087   Ty -3.0217 -0.0000 3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7618 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -551.1775 -548.3214 -545.4653   Ty -5.0991 -0.0000 5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9731 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -315.8037 -314.5388 -313.2739   Ty -3.0217 -0.0000 3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.7618 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -565.3427 -562.4866 -559.6305   Ty -5.0991 -0.0000 5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9731 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -612.6796 -608.7740 -604.8684   N+ -274.2777 -273.7124 -273.1471   Ty- -5.0991 -0.0000 3.0217   Ty+ -3.0217 -0.0000 5.0991   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 1.7618 0.0000   Mz+ 0.0000 2.9731 0.0000 
18/10   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 20.5929 21.1712 21.7495   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 34.7506 35.7264 36.7022   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 85.8910 86.4692 87.0475   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 100.0486 101.0244 102.0002   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 19.7767 20.3550 20.9332   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 33.9344 34.9102 35.8860   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 17.2802 15.3197 13.3592   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 31.4378 29.8749 28.3119   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 62.9888 61.0283 59.0678   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 77.1465 75.5835 74.0205   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 16.7088 14.7483 12.7878   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 30.8665 29.3035 27.7406   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 83.9033 82.9583 82.0133   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 98.0610 97.5135 96.9661   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 17.7891 16.8441 15.8991   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 31.9467 31.3993 30.8518   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -0.8258 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 16.7088 14.7483 12.7878   N+ 100.0486 101.0244 102.0002   Ty- 0.5783 0.0000 -0.9758   Ty+ 0.9758 0.0000 -0.5783   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.8258 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.4894 -0.0000 
12/14   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 270.4117 270.7587 271.1058   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 456.3198 456.9054 457.4910   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 300.3811 300.7281 301.0751   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 486.2891 486.8747 487.4603   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 270.0371 270.3841 270.7312   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 455.9451 456.5307 457.1163   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 292.8157 292.0761 291.3365   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 478.7238 478.2227 477.7217   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 313.7942 313.0546 312.3150   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 499.7023 499.2013 498.7002   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 292.5535 291.8138 291.0742   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 478.4615 477.9605 477.4595 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 313.8235 313.5185 313.2136   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 499.7315 499.6651 499.5988   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 283.4795 283.1745 282.8696   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 469.3875 469.3211 469.2548   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0279 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 270.0371 270.3841 270.7312   N+ 499.7315 499.6651 499.5988   Ty- -0.0771 -0.0000 0.0457   Ty+ -0.0457 -0.0000 0.0771   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.0165 0.0000   Mz+ 0.0000 0.0279 0.0000 
14/15   0.000 m 0.724 m 1.449 m 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 261.0466 261.3699 261.6933   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 440.5161 441.0618 441.6075   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 282.1145 282.4379 282.7613   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 461.5841 462.1298 462.6754   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 260.7832 261.1066 261.4300   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 440.2528 440.7984 441.3441   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 274.6425 273.8793 273.1160   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 454.1120 453.5711 453.0301   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 289.3901 288.6268 287.8636   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 468.8596 468.3187 467.7777   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 274.4582 273.6949 272.9317   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 453.9277 453.3867 452.8458   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 290.2721 289.9435 289.6149   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 469.7416 469.6353 469.5291   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 268.9408 268.6122 268.2836   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 448.4103 448.3040 448.1977   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 260.7832 261.1066 261.4300   N+ 469.7416 469.6353 469.5291   Ty- -0.2260 -0.0000 0.1339   Ty+ -0.1339 -0.0000 0.2260   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.0485 0.0000   Mz+ -0.0000 0.0819 0.0000 
15/18   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 283.2085 283.4861 283.7638   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 477.9143 478.3829 478.8515   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 305.7015 305.9792 306.2569   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 500.4073 500.8759 501.3445   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 282.9273 283.2050 283.4827   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 477.6331 478.1017 478.5703   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 278.1519 277.3429 276.5340   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 472.8577 472.2397 471.6216   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 293.8970 293.0881 292.2791   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 488.6028 487.9848 487.3668   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 277.9550 277.1461 276.3372   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 472.6609 472.0429 471.4248   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 302.6675 302.2933 301.9190   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 497.3734 497.1900 497.0066   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 279.8933 279.5190 279.1447   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 474.5992 474.4158 474.2324   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 277.9550 277.1461 276.3372   N+ 500.4073 500.8759 501.3445   Ty- -0.3596 -0.0000 0.2131   Ty+ -0.2131 -0.0000 0.3596   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.0772 0.0000   Mz+ 0.0000 0.1302 0.0000 
19/16   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.0611 18.7689 19.4766   Ty 0.4086 0.0000 -0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3456 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 30.4780 31.6724 32.8668   Ty 0.6896 0.0000 -0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5832 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.0294 83.7372 84.4450   Ty 0.4086 0.0000 -0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3456 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 95.4464 96.6408 97.8352   Ty 0.6896 0.0000 -0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5832 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.2490 17.9567 18.6645 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.4086 0.0000 -0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3456 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 29.6659 30.8603 32.0547   Ty 0.6896 0.0000 -0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5832 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 15.1865 13.3571 11.5276   Ty 0.4086 0.0000 -0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3456 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 27.6035 26.2606 24.9178   Ty 0.6896 0.0000 -0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5832 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 60.6643 58.8349 57.0054   Ty 0.4086 0.0000 -0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3456 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 73.0813 71.7385 70.3956   Ty 0.6896 0.0000 -0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5832 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 14.6180 12.7886 10.9591   Ty 0.4086 0.0000 -0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3456 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 27.0350 25.6922 24.3493   Ty 0.6896 0.0000 -0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5832 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 81.3046 80.4901 79.6755   Ty 0.4086 0.0000 -0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3456 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 93.7216 93.3937 93.0657   Ty 0.6896 0.0000 -0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5832 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 15.5242 14.7097 13.8951   Ty 0.4086 0.0000 -0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3456 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 27.9412 27.6133 27.2853   Ty 0.6896 0.0000 -0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5832 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 14.6180 12.7886 10.9591   N+ 95.4464 96.6407 97.8352   Ty- 0.4086 0.0000 -0.6896   Ty+ 0.6896 0.0000 -0.4086   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -0.5832 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz+ 0.0000 -0.3456 -0.0000 
16/21   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -367.3845 -365.9280 -364.4715   Ty -3.5161 -0.0000 3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0498 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -619.9614 -617.5036 -615.0457   Ty -5.9334 -0.0000 5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4591 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -353.3433 -351.8868 -350.4303   Ty -3.5161 -0.0000 3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0498 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -605.9202 -603.4624 -601.0045   Ty -5.9334 -0.0000 5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4591 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -367.5601 -366.1035 -364.6470   Ty -3.5161 -0.0000 3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0498 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -620.1369 -617.6791 -615.2212   Ty -5.9334 -0.0000 5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4591 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -282.3648 -282.6572 -282.9497   Ty -3.5161 -0.0000 3.5161 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0498 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -534.9416 -534.2328 -533.5239   Ty -5.9334 -0.0000 5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4591 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -272.5359 -272.8284 -273.1209   Ty -3.5161 -0.0000 3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0498 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -525.1128 -524.4039 -523.6950   Ty -5.9334 -0.0000 5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4591 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -282.4876 -282.7801 -283.0726   Ty -3.5161 -0.0000 3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0498 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -535.0645 -534.3557 -533.6468   Ty -5.9334 -0.0000 5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4591 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -302.3315 -301.9243 -301.5172   Ty -3.5161 -0.0000 3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0498 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -554.9084 -553.4999 -552.0914   Ty -5.9334 -0.0000 5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4591 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -316.5482 -316.1411 -315.7340   Ty -3.5161 -0.0000 3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0498 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -569.1251 -567.7166 -566.3082   Ty -5.9334 -0.0000 5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4591 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -620.1369 -617.6791 -615.2212   N+ -272.5359 -272.8284 -273.1209   Ty- -5.9334 -0.0000 3.5161   Ty+ -3.5161 -0.0000 5.9333   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 2.0498 0.0000   Mz+ 0.0000 3.4591 0.0000 
18/19   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 302.5846 302.7977 303.0108   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 510.6115 510.9711 511.3306   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 324.7602 324.9732 325.1863   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 532.7871 533.1467 533.5062   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 302.3074 302.5205 302.7336   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 510.3343 510.6939 511.0535   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 280.9801 280.1065 279.2330   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 489.0070 488.2799 487.5529   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 296.5029 295.6294 294.7558   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 504.5298 503.8028 503.0757   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 280.7860 279.9125 279.0389   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 488.8129 488.0859 487.3588   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 311.7974 311.3585 310.9196   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 519.8244 519.5319 519.2395   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 289.3447 288.9058 288.4669   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 497.3716 497.0792 496.7868 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1697 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 280.7860 279.9125 279.0389   N+ 532.7870 533.1466 533.5062   Ty- -0.4686 -0.0000 0.2777   Ty+ -0.2777 -0.0000 0.4686   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.1006 0.0000   Mz+ -0.0000 0.1697 0.0000 
19/22   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 319.9588 320.0927 320.2267   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 539.9304 540.1565 540.3825   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 342.2136 342.3475 342.4815   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 562.1852 562.4112 562.6373   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1977 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 319.6806 319.8145 319.9485   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 539.6522 539.8783 540.1043   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 282.5080 281.5554 280.6027   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 502.4797 501.6191 500.7585   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 298.0864 297.1337 296.1810   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 518.0580 517.1974 516.3369   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 282.3133 281.3606 280.4080   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 502.2850 501.4244 500.5638   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 319.7431 319.2251 318.7071   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 539.7148 539.2888 538.8629   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 297.2101 296.6921 296.1741   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 517.1818 516.7559 516.3299   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1977 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 282.3133 281.3606 280.4080   N+ 562.1852 562.4112 562.6373   Ty- -0.5457 -0.0000 0.3234   Ty+ -0.3234 -0.0000 0.5457   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.1171 0.0000   Mz+ -0.0000 0.1977 0.0000 
22/21   0.000 m 1.692 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.2280 19.0174 19.8069   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 30.7597 32.0919 33.4241   Ty 0.3570 0.0000 -0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.2682 84.0577 84.8471   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 95.8000 97.1322 98.4644   Ty 0.3570 0.0000 -0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.4150 18.2044 18.9939   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 29.9467 31.2789 32.6111   Ty 0.3570 0.0000 -0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 15.2231 13.4753 11.7275   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 27.7548 26.5498 25.3447   Ty 0.3570 0.0000 -0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 60.7512 59.0034 57.2556   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 73.2830 72.0779 70.8728   Ty 0.3570 0.0000 -0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 14.6540 12.9062 11.1584   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 27.1857 25.9807 24.7756   Ty 0.3570 0.0000 -0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 81.4653 80.7324 79.9995   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 93.9970 93.8069 93.6167   Ty 0.3570 0.0000 -0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 15.6121 14.8791 14.1462   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 28.1438 27.9536 27.7635   Ty 0.3570 0.0000 -0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 14.6540 12.9062 11.1584   N+ 95.8000 97.1322 98.4644   Ty- 0.2115 0.0000 -0.3570   Ty+ 0.3570 0.0000 -0.2115   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -0.3019 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.1789 -0.0000 
21/25   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -369.6379 -369.1379 -368.6379   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -623.7640 -622.9203 -622.0765   Ty -6.3674 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.7126 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -355.6165 -355.1165 -354.6165   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -609.7426 -608.8988 -608.0551   Ty -6.3674 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.7126 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -369.8132 -369.3132 -368.8132   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -623.9393 -623.0955 -622.2518   Ty -6.3674 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.7126 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -280.6649 -281.9141 -283.1633   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -534.7910 -535.6964 -536.6018   Ty -6.3674 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.7126 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -270.8499 -272.0991 -273.3483 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -524.9760 -525.8814 -526.7869   Ty -6.3674 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.7126 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -280.7876 -282.0368 -283.2859   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -534.9137 -535.8191 -536.7245   Ty -6.3674 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.7126 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -302.2327 -302.7822 -303.3317   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -556.3588 -556.5645 -556.7703   Ty -6.3674 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.7126 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -316.4294 -316.9789 -317.5284   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -570.5555 -570.7612 -570.9670   Ty -6.3674 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.7126 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -623.9393 -623.0955 -622.2517   N+ -270.8499 -272.0991 -273.3483   Ty- -6.3674 -0.0000 3.7732   Ty+ -3.7732 -0.0000 6.3673   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 2.2000 0.0000   Mz+ 0.0000 3.7126 0.0000 
22/24   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 329.1488 329.1945 329.2402   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 555.4386 555.5158 555.5929   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 351.3745 351.4202 351.4659   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 577.6643 577.7415 577.8186   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 328.8710 328.9167 328.9624   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 555.1608 555.2379 555.3150   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 279.1904 278.1494 277.1085   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 505.4802 504.4707 503.4612   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 294.7484 293.7074 292.6665   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 521.0382 520.0287 519.0191   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 278.9959 277.9550 276.9140   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 505.2857 504.2762 503.2667   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 321.3995 320.7932 320.1869   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 547.6893 547.1144 546.5396   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 298.8959 298.2897 297.6834   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 525.1858 524.6109 524.0360   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 278.9959 277.9550 276.9141   N+ 577.6643 577.7414 577.8185   Ty- -0.5856 -0.0000 0.3470   Ty+ -0.3470 -0.0000 0.5856   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.1257 0.0000   Mz+ 0.0000 0.2121 0.0000 
24/25   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.4340 19.2517 20.0695   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 31.1073 32.4873 33.8673   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.4248 84.2426 85.0604   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 96.0981 97.4782 98.8582   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.6216 18.4393 19.2571   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 30.2949 31.6749 33.0549   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 15.3319 13.6109 11.8899   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 28.0052 26.8465 25.6877   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 60.8255 59.1045 57.3835   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 73.4988 72.3401 71.1813   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 14.7632 13.0422 11.3212   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 27.4365 26.2778 25.1190   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 81.5636 80.8581 80.1526   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 94.2369 94.0936 93.9504   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 15.7603 15.0548 14.3494   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 28.4337 28.2904 28.1472   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 14.7632 13.0422 11.3212   N+ 96.0981 97.4782 98.8582   Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.0000 0.0000   Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 
27/24   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 329.2077 329.2533 329.2990   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 555.5379 555.6150 555.6921 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 351.4362 351.4818 351.5275   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 577.7664 577.8435 577.9206   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 328.9298 328.9755 329.0212   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 555.2601 555.3371 555.4143   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 273.5513 272.5104 271.4694   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 499.8816 498.8720 497.8625   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2121 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 289.1113 288.0703 287.0294   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 515.4415 514.4320 513.4225   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 273.3568 272.3159 271.2749   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 499.6871 498.6775 497.6680   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 318.0424 317.4360 316.8298   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 544.3726 543.7977 543.2229   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 295.5360 294.9297 294.3234   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 521.8663 521.2913 520.7165   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.2121 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 273.3568 272.3159 271.2749   N+ 577.7664 577.8435 577.9206   Ty- 0.3470 0.0000 -0.5856   Ty+ 0.5856 0.0000 -0.3470   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -0.2121 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.1257 -0.0000 
28/25   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -369.6398 -369.1397 -368.6397   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -623.7671 -622.9233 -622.0795   Ty 6.3673 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7125 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -355.6166 -355.1166 -354.6166   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -609.7439 -608.9001 -608.0564   Ty 6.3673 0.0000 -6.3673 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -3.7125 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -369.8150 -369.3150 -368.8150   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -623.9424 -623.0986 -622.2548   Ty 6.3673 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7125 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -276.6821 -277.9313 -279.1804   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -530.8095 -531.7148 -532.6202   Ty 6.3673 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7125 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -266.8659 -268.1150 -269.3642   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -520.9932 -521.8986 -522.8040   Ty 6.3673 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -3.7125 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -276.8048 -278.0540 -279.3031   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -530.9322 -531.8375 -532.7429   Ty 6.3673 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7125 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -299.8420 -300.3915 -300.9410   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -553.9694 -554.1751 -554.3808   Ty 6.3673 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -3.7125 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -314.0405 -314.5899 -315.1394   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -568.1678 -568.3735 -568.5792   Ty 6.3673 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7125 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -623.9423 -623.0986 -622.2548   N+ -266.8659 -268.1151 -269.3642   Ty- 3.7732 0.0000 -6.3673   Ty+ 6.3673 0.0000 -3.7732   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -3.7125 -0.0000   Mz+ 0.0000 -2.2000 -0.0000 
27/28   0.000 m 1.692 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.0910 18.8805 19.6699   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 30.5286 31.8608 33.1930   Ty -0.3569 -0.0000 0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.1138 83.9033 84.6927   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 95.5514 96.8836 98.2158   Ty -0.3569 -0.0000 0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.2782 18.0677 18.8571   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 29.7158 31.0480 32.3802   Ty -0.3569 -0.0000 0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 14.8766 13.1288 11.3810   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 27.3142 26.1091 24.9041   Ty -0.3569 -0.0000 0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 60.3926 58.6448 56.8970   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 72.8302 71.6251 70.4200   Ty -0.3569 -0.0000 0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 14.3077 12.5599 10.8121   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 26.7452 25.5402 24.3351   Ty -0.3569 -0.0000 0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 81.1852 80.4523 79.7194 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 93.6228 93.4326 93.2425   Ty -0.3569 -0.0000 0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 15.3496 14.6167 13.8838   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 27.7872 27.5970 27.4068   Ty -0.3569 -0.0000 0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 14.3077 12.5599 10.8121   N+ 95.5514 96.8836 98.2158   Ty- -0.3569 -0.0000 0.2115   Ty+ -0.2115 -0.0000 0.3569   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.1789 0.0000   Mz+ 0.0000 0.3019 0.0000 
30/27   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 319.9195 320.0535 320.1874   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1171 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 539.8642 540.0902 540.3163   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 342.1588 342.2927 342.4267   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 562.1035 562.3295 562.5556   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 319.6415 319.7754 319.9094   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 539.5862 539.8122 540.0383   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 265.9756 265.0229 264.0703   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 485.9203 485.0597 484.1991   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 281.5431 280.5904 279.6377   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 501.4878 500.6272 499.7666   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 265.7810 264.8283 263.8757   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 485.7257 484.8651 484.0045   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 309.7925 309.2744 308.7564   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 529.7371 529.3112 528.8853   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 287.2752 286.7571 286.2391   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 507.2198 506.7939 506.3680   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 265.7810 264.8283 263.8757   N+ 562.1035 562.3295 562.5555   Ty- 0.3234 0.0000 -0.5457   Ty+ 0.5457 0.0000 -0.3234   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.1977 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.1171 -0.0000 
33/28   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -367.3390 -365.8854 -364.4318   Ty 3.5178 0.0000 -3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0511 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -619.8845 -617.4315 -614.9786   Ty 5.9363 0.0000 -5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4613 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -353.3147 -351.8611 -350.4075   Ty 3.5178 0.0000 -3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.0511 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -605.8603 -603.4073 -600.9543   Ty 5.9363 0.0000 -5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -3.4613 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -367.5143 -366.0607 -364.6070   Ty 3.5178 0.0000 -3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0511 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -620.0598 -617.6068 -615.1539   Ty 5.9363 0.0000 -5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4613 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -270.5488 -270.8444 -271.1400   Ty 3.5178 0.0000 -3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0511 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -523.0943 -522.3906 -521.6868   Ty 5.9363 0.0000 -5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4613 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -260.7318 -261.0274 -261.3230   Ty 3.5178 0.0000 -3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.0511 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -513.2773 -512.5736 -511.8699   Ty 5.9363 0.0000 -5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -3.4613 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -270.6715 -270.9671 -271.2627   Ty 3.5178 0.0000 -3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0511 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -523.2171 -522.5133 -521.8096   Ty 5.9363 0.0000 -5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4613 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -295.2406 -294.8365 -294.4324   Ty 3.5178 0.0000 -3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.0511 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -547.7862 -546.3827 -544.9793   Ty 5.9363 0.0000 -5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -3.4613 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -309.4402 -309.0361 -308.6320   Ty 3.5178 0.0000 -3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0511 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -561.9857 -560.5822 -559.1788   Ty 5.9363 0.0000 -5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4613 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -620.0598 -617.6068 -615.1539   N+ -260.7318 -261.0274 -261.3230   Ty- 3.5178 0.0000 -5.9363 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty+ 5.9363 0.0000 -3.5178   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -3.4613 -0.0000   Mz+ 0.0000 -2.0511 -0.0000 
31/30   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 302.6189 302.8320 303.0451   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 510.6694 511.0290 511.3886   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 324.7837 324.9968 325.2099   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 532.8343 533.1938 533.5534   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 302.3419 302.5550 302.7680   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 510.3924 510.7519 511.1115 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 254.1752 253.3017 252.4281   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 462.2257 461.4987 460.7716   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 269.6906 268.8170 267.9435   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 477.7411 477.0140 476.2869   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 253.9813 253.1077 252.2342   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 462.0318 461.3047 460.5776   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 295.7175 295.2786 294.8397   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 503.7680 503.4757 503.1832   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 273.2757 272.8368 272.3979   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 481.3261 481.0338 480.7413   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 253.9813 253.1077 252.2342   N+ 532.8343 533.1938 533.5534   Ty- 0.2777 0.0000 -0.4686   Ty+ 0.4686 0.0000 -0.2777   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.1697 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.1006 -0.0000 
30/33   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.3079 19.0162 19.7244   Ty -0.4089 -0.0000 0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3460 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 30.8946 32.0898 33.2849   Ty -0.6900 -0.0000 0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5839 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.2307 83.9389 84.6471   Ty -0.4089 -0.0000 0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3460 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 95.8174 97.0125 98.2076   Ty -0.6900 -0.0000 0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5839 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.4964 18.2046 18.9128   Ty -0.4089 -0.0000 0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3460 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 30.0831 31.2782 32.4734   Ty -0.6900 -0.0000 0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5839 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 14.2085 12.3779 10.5474   Ty -0.4089 -0.0000 0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3460 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 26.7952 25.4515 24.1079   Ty -0.6900 -0.0000 0.6900 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5839 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 59.6544 57.8238 55.9933   Ty -0.4089 -0.0000 0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3460 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 72.2411 70.8974 69.5538   Ty -0.6900 -0.0000 0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5839 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.6404 11.8098 9.9793   Ty -0.4089 -0.0000 0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3460 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 26.2271 24.8834 23.5398   Ty -0.6900 -0.0000 0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5839 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 80.7710 79.9559 79.1409   Ty -0.4089 -0.0000 0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3460 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 93.3577 93.0295 92.7014   Ty -0.6900 -0.0000 0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5839 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 15.0367 14.2217 13.4066   Ty -0.4089 -0.0000 0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3460 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 27.6234 27.2953 26.9671   Ty -0.6900 -0.0000 0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5839 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 13.6404 11.8098 9.9793   N+ 95.8174 97.0125 98.2076   Ty- -0.6900 -0.0000 0.4089   Ty+ -0.4089 -0.0000 0.6900   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.3460 0.0000   Mz+ 0.0000 0.5839 0.0000 
34/31   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 283.3048 283.5825 283.8602   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 478.0769 478.5455 479.0141   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 305.7823 306.0600 306.3377   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 500.5544 501.0230 501.4916   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 283.0239 283.3015 283.5792   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 477.7959 478.2645 478.7331   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 246.0590 245.2501 244.4411   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 440.8311 440.2130 439.5950   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 261.7933 260.9843 260.1754   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 456.5653 455.9473 455.3293   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 245.8623 245.0534 244.2445   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 440.6344 440.0164 439.3983   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 283.4348 283.0605 282.6862   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 478.2069 478.0235 477.8402   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 260.6764 260.3021 259.9278   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 455.4484 455.2651 455.0817   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1302 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 245.8623 245.0534 244.2445 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N+ 500.5543 501.0229 501.4915   Ty- 0.2131 0.0000 -0.3596   Ty+ 0.3596 0.0000 -0.2131   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -0.1302 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.0772 -0.0000 
31/39   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 20.3367 20.9149 21.4932   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 34.3181 35.2939 36.2697   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 85.6083 86.1865 86.7648   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 99.5897 100.5655 101.5413   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 19.5208 20.0990 20.6773   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 33.5022 34.4780 35.4538   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 18.7241 16.7636 14.8031   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 32.7056 31.1426 29.5797   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 64.4142 62.4537 60.4932   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 78.3957 76.8327 75.2698   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 18.1530 16.1925 14.2320   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 32.1344 30.5715 29.0085   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 84.6407 83.6957 82.7507   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 98.6222 98.0747 97.5273   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 18.5532 17.6082 16.6632   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 32.5347 31.9872 31.4398   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 18.1530 16.1925 14.2320   N+ 99.5897 100.5655 101.5413   Ty- -0.9758 -0.0000 0.5783   Ty+ -0.5783 -0.0000 0.9758   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.4894 0.0000   Mz+ 0.0000 0.8258 0.0000 
39/33   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -362.9513 -360.6339 -358.3166   Ty 3.0200 0.0000 -3.0200 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7611 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -612.4803 -608.5698 -604.6592   Ty 5.0963 0.0000 -5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.9718 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -348.9713 -346.6539 -344.3366   Ty 3.0200 0.0000 -3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7611 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -598.5003 -594.5898 -590.6792   Ty 5.0963 0.0000 -5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9718 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -363.1260 -360.8087 -358.4914   Ty 3.0200 0.0000 -3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7611 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -612.6550 -608.7445 -604.8340   Ty 5.0963 0.0000 -5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.9718 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -265.6893 -265.1213 -264.5534   Ty 3.0200 0.0000 -3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7611 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -515.2183 -513.0572 -510.8960   Ty 5.0963 0.0000 -5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.9718 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -255.9033 -255.3354 -254.7674   Ty 3.0200 0.0000 -3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7611 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -505.4323 -503.2712 -501.1100   Ty 5.0963 0.0000 -5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9718 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -265.8116 -265.2437 -264.6757   Ty 3.0200 0.0000 -3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7611 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -515.3406 -513.1795 -511.0183   Ty 5.0963 0.0000 -5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.9718 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -290.6141 -289.3464 -288.0787   Ty 3.0200 0.0000 -3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7611 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -540.1431 -537.2822 -534.4213   Ty 5.0963 0.0000 -5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -2.9718 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -304.7688 -303.5011 -302.2334   Ty 3.0200 0.0000 -3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7611 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -554.2978 -551.4370 -548.5760   Ty 5.0963 0.0000 -5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.9718 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -612.6550 -608.7445 -604.8340   N+ -255.9033 -255.3353 -254.7674   Ty- 3.0200 0.0000 -5.0963   Ty+ 5.0963 0.0000 -3.0200   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -2.9718 -0.0000   Mz+ 0.0000 -1.7611 -0.0000 
35/34   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 261.0339 261.3573 261.6807   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 440.4948 441.0405 441.5862   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 282.0868 282.4102 282.7336   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 461.5477 462.0933 462.6391   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 260.7708 261.0942 261.4175   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 440.2316 440.7773 441.3230   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 243.4948 242.7316 241.9684   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 422.9557 422.4148 421.8738   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 258.2319 257.4686 256.7054   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 437.6927 437.1518 436.6108 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 243.3106 242.5474 241.7841   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 422.7715 422.2305 421.6896   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 271.5634 271.2348 270.9062   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 451.0242 450.9179 450.8117   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 250.2473 249.9187 249.5901   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 429.7082 429.6019 429.4956   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0819 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Envolvente (Genérica)   N- 243.3106 242.5474 241.7841   N+ 461.5477 462.0933 462.6390   Ty- 0.1339 0.0000 -0.2260   Ty+ 0.2260 0.0000 -0.1339   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0819 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.0485 -0.0000 
34/41   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 16.1876 16.5965 17.0054   Ty -0.7082 -0.0000 0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5993 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 27.3165 28.0066 28.6966   Ty -1.1951 -0.0000 1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0114 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 79.7239 80.1328 80.5417   Ty -0.7082 -0.0000 0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5993 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 90.8529 91.5429 92.2329   Ty -1.1951 -0.0000 1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0114 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 15.3934 15.8023 16.2112   Ty -0.7082 -0.0000 0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5993 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 26.5223 27.2123 27.9024   Ty -1.1951 -0.0000 1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0114 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 15.2921 13.1622 11.0324   Ty -0.7082 -0.0000 0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5993 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 26.4211 24.5723 22.7236   Ty -1.1951 -0.0000 1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0114 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 59.7676 57.6377 55.5078   Ty -0.7082 -0.0000 0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5993 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 70.8965 69.0478 67.1990   Ty -1.1951 -0.0000 1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0114 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 14.7362 12.6063 10.4764   Ty -0.7082 -0.0000 0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5993 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 25.8651 24.0164 22.1676   Ty -1.1951 -0.0000 1.1951 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0114 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 79.1867 78.0723 76.9579   Ty -0.7082 -0.0000 0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5993 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 90.3156 89.4824 88.6491   Ty -1.1951 -0.0000 1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0114 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.8561 13.7417 12.6274   Ty -0.7082 -0.0000 0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5993 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 25.9851 25.1518 24.3186   Ty -1.1951 -0.0000 1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0114 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 14.7362 12.6063 10.4764   N+ 90.8529 91.5429 92.2329   Ty- -1.1951 -0.0000 0.7082   Ty+ -0.7082 -0.0000 1.1951   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.5993 0.0000   Mz+ 0.0000 1.0114 0.0000 
37/35   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 270.4415 270.7885 271.1355   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 456.3700 456.9556 457.5412   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 300.3618 300.7088 301.0558   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 486.2903 486.8759 487.4615   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 270.0675 270.4145 270.7615   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 455.9960 456.5816 457.1672   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 262.7355 261.9959 261.2562   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 448.6640 448.1629 447.6619   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 283.6797 282.9401 282.2005   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 469.6082 469.1072 468.6062   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 262.4737 261.7341 260.9944   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 448.4022 447.9011 447.4001   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 295.7382 295.4332 295.1283   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 481.6667 481.6003 481.5339   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 265.4439 265.1389 264.8340   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 451.3724 451.3060 451.2396   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0279 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 262.4737 261.7340 260.9944   N+ 486.2903 486.8759 487.4615   Ty- 0.0457 0.0000 -0.0771   Ty+ 0.0771 0.0000 -0.0457   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0279 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.0165 -0.0000 
35/44   0.000 m 1.692 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 41.1609 41.3724 41.5839   Ty -0.7899 -0.0000 0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6684 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 69.4590 69.8159 70.1729   Ty -1.3330 -0.0000 1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1280 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 113.1121 113.3237 113.5352 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.7899 -0.0000 0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6684 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 141.4103 141.7672 142.1241   Ty -1.3330 -0.0000 1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1280 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 40.2615 40.4730 40.6845   Ty -0.7899 -0.0000 0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6684 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 68.5596 68.9166 69.2735   Ty -1.3330 -0.0000 1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1280 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 33.2911 30.9639 28.6368   Ty -0.7899 -0.0000 0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6684 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 61.5892 59.4075 57.2258   Ty -1.3330 -0.0000 1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1280 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 83.6570 81.3298 79.0027   Ty -0.7899 -0.0000 0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6684 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 111.9551 109.7733 107.5916   Ty -1.3330 -0.0000 1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1280 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 32.6615 30.3344 28.0072   Ty -0.7899 -0.0000 0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6684 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 60.9596 58.7779 56.5962   Ty -1.3330 -0.0000 1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1280 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 108.3903 107.0786 105.7669   Ty -0.7899 -0.0000 0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6684 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 136.6884 135.5221 134.3559   Ty -1.3330 -0.0000 1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1280 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 35.5396 34.2279 32.9163   Ty -0.7899 -0.0000 0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6684 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 63.8377 62.6715 61.5052   Ty -1.3330 -0.0000 1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1280 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 32.6615 30.3344 28.0072   N+ 141.4103 141.7672 142.1241   Ty- -1.3330 -0.0000 0.7899   Ty+ -0.7899 -0.0000 1.3330   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.6684 0.0000   Mz+ 0.0000 1.1280 0.0000 
42/37   0.000 m 2.852 m 5.704 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty 0.7442 0.0000 -0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0612 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty 1.2559 0.0000 -1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7907 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty 0.7442 0.0000 -0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0612 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty 1.2559 0.0000 -1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7907 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty 0.7442 0.0000 -0.7442 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0612 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty 1.2559 0.0000 -1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7907 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -1.1596 -4.2776 -7.3956   Ty 0.7442 0.0000 -0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0612 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -1.9569 -4.2776 -6.5984   Ty 1.2559 0.0000 -1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7907 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -1.1596 -4.2776 -7.3956   Ty 0.7442 0.0000 -0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0612 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -1.9569 -4.2776 -6.5984   Ty 1.2559 0.0000 -1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7907 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -1.1596 -4.2776 -7.3956   Ty 0.7442 0.0000 -0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0612 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -1.9569 -4.2776 -6.5984   Ty 1.2559 0.0000 -1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7907 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -1.1596 -2.5666 -3.9735   Ty 0.7442 0.0000 -0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0612 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -1.9569 -2.5666 -3.1763   Ty 1.2559 0.0000 -1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7907 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -1.1596 -2.5666 -3.9735   Ty 0.7442 0.0000 -0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0612 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -1.9569 -2.5666 -3.1763   Ty 1.2559 0.0000 -1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7907 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -1.9569 -4.2776 -7.3956   N+ -1.1596 -0.0000 1.9569   Ty- 0.7442 0.0000 -1.2559   Ty+ 1.2559 0.0000 -0.7442   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -1.7907 -0.0000   Mz+ -0.0000 -1.0612 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L 
37/43   0.000 m 1.540 m 3.081 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -5.7338 -5.7338 -5.7338   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -9.6758 -9.6758 -9.6758   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 38.0078 38.0078 38.0078   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 34.0658 34.0658 34.0658   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -6.2806 -6.2806 -6.2806   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -10.2226 -10.2226 -10.2226   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -2.7259 -5.0363 -7.3467   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -6.6679 -8.9783 -11.2887   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 27.8933 25.5829 23.2724   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 23.9513 21.6409 19.3304   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -3.1086 -5.4190 -7.7295   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -7.0506 -9.3610 -11.6715   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 39.8126 38.4263 37.0401   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 35.8706 34.4843 33.0981 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -4.4758 -5.8621 -7.2483   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -8.4178 -9.8041 -11.1903   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -10.2226 -10.2226 -11.6715   N+ 39.8126 38.4263 38.0078   Ty- -1.2559 -0.0000 0.7442   Ty+ -0.7442 -0.0000 1.2559   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.5732 0.0000   Mz+ 0.0000 0.9672 0.0000 
41/39   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -366.6119 -363.5918 -360.5718   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -618.6576 -613.5613 -608.4650   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -351.8934 -348.8734 -345.8534   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -603.9391 -598.8428 -593.7465   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -366.7959 -363.7758 -360.7558   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -618.8415 -613.7452 -608.6489   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -281.7087 -280.4380 -279.1674   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -533.7544 -530.4074 -527.0605   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -271.4057 -270.1351 -268.8645   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -523.4514 -520.1045 -516.7576   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -281.8374 -280.5668 -279.2962   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -533.8831 -530.5362 -527.1893   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -300.9515 -298.9811 -297.0107   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -552.9972 -548.9505 -544.9038   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -315.8539 -313.8835 -311.9131   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -567.8996 -563.8529 -559.8063   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -618.8415 -613.7452 -608.6489   N+ -271.4057 -270.1351 -268.8644   Ty- 2.3173 0.0000 -3.9105   Ty+ 3.9105 0.0000 -2.3173   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -2.2803 -0.0000   Mz+ 0.0000 -1.3513 -0.0000 
39/45   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 7.1570 7.1570 7.1570   Ty -0.4213 0.1374 0.6961   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1641 -0.3177     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 12.0775 12.0775 12.0775   Ty -0.7109 0.2319 1.1746   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2770 -0.5362     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 5.0728 5.0728 5.0728   Ty -1.0340 -0.4753 0.0834   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8726 1.0992     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 9.9932 9.9932 9.9932   Ty -1.3236 -0.3808 0.5619   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9854 0.8807     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 7.1831 7.1831 7.1831   Ty -0.4136 0.1451 0.7037   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1553 -0.3355     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 12.1036 12.1036 12.1036   Ty -0.7033 0.2395 1.1823   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2681 -0.5539     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 19.7762 19.7762 19.7762   Ty -0.4304 0.1283 0.6870   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1747 -0.2966     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 24.6967 24.6967 24.6967   Ty -0.7201 0.2227 1.1655   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2875 -0.5151     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 18.3172 18.3172 18.3172   Ty -0.8593 -0.3006 0.2581   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6706 0.6952     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 23.2377 23.2377 23.2377   Ty -1.1489 -0.2062 0.7366   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.7834 0.4768     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 19.7944 19.7944 19.7944   Ty -0.4251 0.1336 0.6923   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.1685 -0.3090     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 24.7149 24.7149 24.7149   Ty -0.7147 0.2281 1.1709   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2813 -0.5275     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 12.6443 12.6443 12.6443   Ty -1.0395 -0.4808 0.0779   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8789 1.1118     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 17.5647 17.5647 17.5647   Ty -1.3291 -0.3863 0.5565   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9918 0.8934     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.7546 14.7546 14.7546   Ty -0.4191 0.1396 0.6983   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1616 -0.3228     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 19.6751 19.6751 19.6751   Ty -0.7087 0.2340 1.1768   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2744 -0.5412     Envolvente (Genérica)   N- 5.0728 5.0728 5.0728   N+ 24.7149 24.7149 24.7149   Ty- -1.3291 -0.4808 0.0779   Ty+ -0.4136 0.2395 1.1823   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz- 0.0000 0.1553 -0.5539   Mz+ 0.0000 0.9918 1.1118 
39/46   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -2.7667 -0.3843 1.9980   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -4.6687 -0.6486 3.3716   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -0.6536 1.7287 4.1110   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -2.5557 1.4645 5.4846   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -2.7931 -0.4108 1.9716   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -4.6952 -0.6750 3.3452   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -4.2640 -3.9327 -3.6015 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -6.1661 -4.1970 -2.2279   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -2.7849 -2.4536 -2.1223   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -4.6869 -2.7178 -0.7487   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -4.2825 -3.9512 -3.6200   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -6.1846 -4.2155 -2.2464   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -1.5520 -0.4003 0.7514   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5803 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -3.4541 -0.6646 2.1250   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -3.6915 -2.5398 -1.3881   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -5.5936 -2.8040 -0.0145   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 4.3542 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -6.1846 -4.2155 -3.6200   N+ -0.6536 1.7287 5.4846   Ty- -6.3688 -0.0000 3.7741   Ty+ -3.7741 -0.0000 6.3688   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 2.5803 0.0000   Mz+ 0.0000 4.3542 0.0000 
44/41   0.000 m 1.167 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -368.1476 -364.6298 -361.1120   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -621.2491 -615.3128 -609.3765   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -354.3138 -350.7960 -347.2782   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -607.4152 -601.4790 -595.5427   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -368.3205 -364.8027 -361.2849   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -621.4220 -615.4857 -609.5494   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -288.2058 -286.4378 -284.6698   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -541.3073 -537.1208 -532.9343   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -278.5222 -276.7541 -274.9861   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -531.6236 -527.4371 -523.2506   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -288.3269 -286.5588 -284.7908   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -541.4284 -537.2418 -533.0554   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -306.3487 -303.8808 -301.4128   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -559.4502 -554.5638 -549.6773   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -320.3555 -317.8875 -315.4196   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -573.4569 -568.5705 -563.6841   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -621.4220 -615.4857 -609.5494   N+ -278.5222 -276.7541 -274.9861   Ty- 1.4567 0.0000 -2.4583   Ty+ 2.4583 0.0000 -1.4567   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -1.4338 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.8497 -0.0000 
42/43   0.000 m 2.400 m 4.800 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -434.2501 -426.4165 -418.5829   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -732.7970 -719.5778 -706.3586   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -434.2501 -426.4165 -418.5829   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -732.7970 -719.5778 -706.3586   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -434.2501 -426.4165 -418.5829   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -732.7970 -719.5778 -706.3586   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -334.9514 -330.7178 -326.4842   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -633.4983 -623.8791 -614.2600   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -334.9514 -330.7178 -326.4842   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -633.4983 -623.8791 -614.2600   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -334.9514 -330.7178 -326.4842   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -633.4983 -623.8791 -614.2600   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -374.6709 -368.9973 -363.3237   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -673.2178 -662.1586 -651.0994   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -374.6709 -368.9973 -363.3237   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -673.2178 -662.1586 -651.0994   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -732.7970 -719.5778 -706.3586   N+ -334.9514 -330.7178 -326.4842   Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Mz+ -0.0000 0.0000 0.0000 
43/44   0.000 m 1.156 m 2.312 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -419.8969 -416.1237 -412.3505   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -708.5760 -702.2087 -695.8415   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -400.5661 -396.7929 -393.0198   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -689.2452 -682.8779 -676.5107   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -420.1385 -416.3653 -412.5922   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -708.8176 -702.4503 -696.0831   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -328.5084 -326.4692 -324.4300   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -617.1875 -612.5542 -607.9210   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -314.9769 -312.9377 -310.8985   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -603.6559 -599.0227 -594.3894   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -328.6775 -326.6383 -324.5992   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -617.3566 -612.7234 -608.0902   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -345.7330 -343.0002 -340.2675   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -634.4121 -629.0853 -623.7584   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -365.3054 -362.5726 -359.8399   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -653.9845 -648.6577 -643.3308   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -708.8176 -702.4503 -696.0831   N+ -314.9768 -312.9377 -310.8985   Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 
44/45   0.000 m 2.003 m 4.006 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -12.5185 -11.5506 -10.5828   Ty -0.0176 -0.0176 -0.0176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0353 0.0706     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -21.1249 -19.4917 -17.8585   Ty -0.0297 -0.0297 -0.0297 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0596 0.1191     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -13.0337 -12.0659 -11.0981   Ty -0.3150 -0.3150 -0.3150   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6310 1.2620     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -21.6401 -20.0069 -18.3738   Ty -0.3271 -0.3271 -0.3271   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6553 1.3106     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -12.5120 -11.5442 -10.5764   Ty -0.0139 -0.0139 -0.0139   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0278 0.0557     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -21.1184 -19.4853 -17.8521   Ty -0.0260 -0.0260 -0.0260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0521 0.1042     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -6.5233 -5.5555 -4.5877   Ty -0.0171 -0.0171 -0.0171   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0343 0.0685     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -15.1298 -13.4966 -11.8634   Ty -0.0292 -0.0292 -0.0292   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0585 0.1170     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -6.8840 -5.9162 -4.9484   Ty -0.2253 -0.2253 -0.2253   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.4513 0.9025     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -15.4904 -13.8572 -12.2241   Ty -0.2374 -0.2374 -0.2374   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.4755 0.9510     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -6.5188 -5.5510 -4.5832   Ty -0.0145 -0.0145 -0.0145   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0290 0.0581     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -15.1252 -13.4921 -11.8589   Ty -0.0266 -0.0266 -0.0266   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0533 0.1066     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -9.4366 -8.4688 -7.5010   Ty -0.3147 -0.3147 -0.3147   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6304 1.2608     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -18.0430 -16.4098 -14.7767   Ty -0.3268 -0.3268 -0.3268   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6547 1.3093     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -8.9149 -7.9471 -6.9793   Ty -0.0136 -0.0136 -0.0136   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 0.0272 0.0544     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -17.5214 -15.8882 -14.2550   Ty -0.0257 -0.0257 -0.0257   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0515 0.1030     Envolvente (Genérica)   N- -21.6401 -20.0069 -18.3738   N+ -6.5188 -5.5510 -4.5832   Ty- -0.3271 -0.3271 -0.3271   Ty+ -0.0136 -0.0136 -0.0136   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.0272 0.0544   Mz+ -0.0000 0.6553 1.3106 
44/47   0.000 m 1.167 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -21.4207 -17.9029 -14.3852   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -36.1475 -30.2112 -24.2749   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -21.4207 -17.9029 -14.3852   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -36.1475 -30.2112 -24.2749   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -21.4207 -17.9029 -14.3852   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -36.1475 -30.2112 -24.2749   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -17.9212 -16.1532 -14.3851   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -32.6480 -28.4615 -24.2749   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -17.9212 -16.1532 -14.3851   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -32.6480 -28.4615 -24.2749   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -17.9212 -16.1532 -14.3851 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -32.6480 -28.4615 -24.2749   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -19.3210 -16.8531 -14.3852   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -34.0478 -29.1614 -24.2749   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -19.3210 -16.8531 -14.3852   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -34.0478 -29.1614 -24.2749   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4338 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -36.1475 -30.2112 -24.2749   N+ -17.9212 -16.1532 -14.3851   Ty- -2.4583 -0.0000 1.4567   Ty+ -1.4567 -0.0000 2.4583   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.8497 0.0000   Mz+ 0.0000 1.4338 0.0000 
45/46   0.000 m 0.730 m 1.460 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -9.1907 -8.8380 -8.4853   Ty 0.0484 0.0484 0.0484   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0706 0.0353 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -15.5092 -14.9141 -14.3190   Ty 0.0816 0.0816 0.0816   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1191 0.0596 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -10.9313 -10.5786 -10.2260   Ty 0.8646 0.8646 0.8646   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.2620 0.6310 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -17.2499 -16.6548 -16.0596   Ty 0.8978 0.8978 0.8978   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.3106 0.6553 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -9.1689 -8.8162 -8.4636   Ty 0.0382 0.0382 0.0382   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0557 0.0278 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -15.4875 -14.8924 -14.2973   Ty 0.0714 0.0714 0.0714   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1042 0.0521 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -3.2138 -2.8611 -2.5085   Ty 0.0469 0.0469 0.0469   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0685 0.0343 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -9.5324 -8.9373 -8.3422   Ty 0.0802 0.0802 0.0802   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1170 0.0585 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -4.4322 -4.0796 -3.7269   Ty 0.6183 0.6183 0.6183   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9025 0.4513 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -10.7508 -10.1557 -9.5606   Ty 0.6515 0.6515 0.6515   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9510 0.4755 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -3.1986 -2.8459 -2.4932   Ty 0.0398 0.0398 0.0398   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0581 0.0290 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -9.5171 -8.9220 -8.3269   Ty 0.0730 0.0730 0.0730   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1066 0.0533 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -7.3452 -6.9925 -6.6399   Ty 0.8637 0.8637 0.8637 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.2608 0.6304 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -13.6637 -13.0686 -12.4735   Ty 0.8969 0.8969 0.8969   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.3093 0.6547 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -5.5828 -5.2301 -4.8775   Ty 0.0373 0.0373 0.0373   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0544 0.0272 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -11.9014 -11.3063 -10.7111   Ty 0.0705 0.0705 0.0705   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1030 0.0515 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -17.2499 -16.6548 -16.0596   N+ -3.1986 -2.8459 -2.4932   Ty- 0.0373 0.0373 0.0373   Ty+ 0.8978 0.8978 0.8978   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0544 0.0272 0.0000   Mz+ 1.3106 0.6553 0.0000 
45/48   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 7.2230 7.2230 7.2230   Ty -0.6961 -0.1374 0.4213   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3177 0.1641 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 12.1888 12.1888 12.1888   Ty -1.1746 -0.2319 0.7109   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5362 0.2770 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 6.2524 6.2524 6.2524   Ty -0.0834 0.4753 1.0340   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.0992 0.8726 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 11.2182 11.2182 11.2182   Ty -0.5619 0.3808 1.3236   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.8807 0.9854 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 7.2352 7.2352 7.2352   Ty -0.7037 -0.1451 0.4136   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3355 0.1553 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 12.2010 12.2010 12.2010   Ty -1.1823 -0.2395 0.7033   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5539 0.2681 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 19.8402 19.8402 19.8402   Ty -0.6870 -0.1283 0.4304   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.2966 0.1747 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 24.8060 24.8060 24.8060   Ty -1.1655 -0.2227 0.7201   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.5151 0.2875 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 19.1607 19.1607 19.1607   Ty -0.2581 0.3006 0.8593   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.6952 0.6706 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 24.1266 24.1266 24.1266   Ty -0.7366 0.2062 1.1489   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.4768 0.7834 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 19.8487 19.8487 19.8487   Ty -0.6923 -0.1336 0.4251   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3090 0.1685 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 24.8145 24.8145 24.8145   Ty -1.1709 -0.2281 0.7147   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5275 0.2813 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 13.8227 13.8227 13.8227   Ty -0.0779 0.4808 1.0395   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.1118 0.8789 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 18.7885 18.7885 18.7885   Ty -0.5565 0.3863 1.3291   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.8934 0.9918 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.8055 14.8055 14.8055   Ty -0.6983 -0.1396 0.4191   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3228 0.1616 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 19.7713 19.7713 19.7713   Ty -1.1768 -0.2340 0.7087   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5412 0.2744 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 6.2524 6.2524 6.2524   N+ 24.8145 24.8145 24.8145   Ty- -1.1823 -0.2395 0.4136   Ty+ -0.0779 0.4808 1.3291   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.5539 0.1553 0.0000   Mz+ 1.1118 0.9918 0.0000 
48/46   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -2.8238 -0.4415 1.9408   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -4.7652 -0.7451 3.2751   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -1.6760 0.7063 3.0886   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -3.6174 0.4028 4.4229 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -2.8382 -0.4559 1.9264   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -4.7796 -0.7594 3.2607   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -4.3195 -3.9882 -3.6570   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -6.2609 -4.2918 -2.3227   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -3.5160 -3.1847 -2.8535   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -5.4574 -3.4883 -1.5192   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -4.3295 -3.9983 -3.6670   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -6.2709 -4.3018 -2.3327   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -2.5734 -1.4217 -0.2700   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -4.5148 -1.7252 1.0643   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -3.7356 -2.5839 -1.4322   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -5.6770 -2.8875 -0.0979   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -6.2709 -4.3018 -3.6670   N+ -1.6760 0.7063 4.4229   Ty- 3.7741 0.0000 -6.3688   Ty+ 6.3688 0.0000 -3.7741 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -4.3542 -0.0000   Mz+ -0.0000 -2.5803 -0.0000 
47/48   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -14.2718 -11.2518 -8.2318   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -24.0837 -18.9874 -13.8911   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -14.2718 -11.2518 -8.2318   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -24.0837 -18.9874 -13.8911   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -14.2718 -11.2518 -8.2318   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -24.0837 -18.9874 -13.8911   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -14.2718 -13.0012 -11.7305   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -24.0837 -20.7368 -17.3899   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -14.2718 -13.0012 -11.7305   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -24.0837 -20.7368 -17.3899   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -14.2718 -13.0012 -11.7305   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -24.0837 -20.7368 -17.3899   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -14.2718 -12.3014 -10.3310   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -24.0837 -20.0370 -15.9904   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -14.2718 -12.3014 -10.3310   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -24.0837 -20.0370 -15.9904   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -24.0837 -20.7368 -17.3899   N+ -14.2718 -11.2518 -8.2318   Ty- -3.9105 -0.0000 2.3173   Ty+ -2.3173 -0.0000 3.9105   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 1.3513 0.0000   Mz+ 0.0000 2.2803 0.0000 
49/48   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -14.2718 -11.2518 -8.2318   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -24.0837 -18.9874 -13.8911   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -14.2718 -11.2518 -8.2318   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -24.0837 -18.9874 -13.8911   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -14.2718 -11.2518 -8.2318   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -24.0837 -18.9874 -13.8911   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -14.2718 -13.0012 -11.7305   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -24.0837 -20.7368 -17.3899   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -14.2718 -13.0012 -11.7305   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -24.0837 -20.7368 -17.3899   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -14.2718 -13.0012 -11.7305   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -24.0837 -20.7368 -17.3899   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -14.2718 -12.3014 -10.3310   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -24.0837 -20.0370 -15.9904   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -14.2718 -12.3014 -10.3310 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 2.3173 0.0000 -2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3513 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -24.0837 -20.0370 -15.9904   Ty 3.9105 0.0000 -3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2803 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -24.0837 -20.7368 -17.3899   N+ -14.2718 -11.2518 -8.2318   Ty- 2.3173 0.0000 -3.9105   Ty+ 3.9105 0.0000 -2.3173   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -2.2803 -0.0000   Mz+ 0.0000 -1.3513 -0.0000 
48/53   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 7.2228 7.2228 7.2228   Ty -0.4213 0.1374 0.6961   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1641 -0.3177     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 12.1885 12.1885 12.1885   Ty -0.7109 0.2319 1.1746   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2770 -0.5362     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 6.2521 6.2521 6.2521   Ty -1.0340 -0.4753 0.0834   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8726 1.0992 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 11.2178 11.2178 11.2178   Ty -1.3236 -0.3808 0.5619   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9854 0.8807     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 7.2349 7.2349 7.2349   Ty -0.4136 0.1451 0.7037   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1553 -0.3355     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 12.2006 12.2006 12.2006   Ty -0.7033 0.2395 1.1823   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2681 -0.5539     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 26.0654 26.0654 26.0654   Ty -0.4373 0.1214 0.6801   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1826 -0.2807     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 31.0311 31.0311 31.0311   Ty -0.7269 0.2159 1.1586   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2955 -0.4992     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 25.3859 25.3859 25.3859   Ty -0.8662 -0.3075 0.2512   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6785 0.7111     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 30.3516 30.3516 30.3516   Ty -1.1558 -0.2130 0.7297   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.7914 0.4927     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 26.0739 26.0739 26.0739   Ty -0.4319 0.1268 0.6854   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1764 -0.2931     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 31.0396 31.0396 31.0396   Ty -0.7216 0.2212 1.1640   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2893 -0.5116     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 17.5577 17.5577 17.5577   Ty -1.0436 -0.4849 0.0738   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8837 1.1214     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 22.5234 22.5234 22.5234   Ty -1.3332 -0.3904 0.5523   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9965 0.9029     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 18.5405 18.5405 18.5405   Ty -0.4232 0.1355 0.6941   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1664 -0.3133     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 23.5062 23.5062 23.5062   Ty -0.7129 0.2299 1.1727   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2792 -0.5317     Envolvente (Genérica)   N- 6.2521 6.2521 6.2521   N+ 31.0396 31.0396 31.0396 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty- -1.3332 -0.4849 0.0738   Ty+ -0.4136 0.2395 1.1823   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.1553 -0.5539   Mz+ 0.0000 0.9965 1.1214 
48/54   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -2.8236 -0.4413 1.9410   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -4.7648 -0.7446 3.2755   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -1.6757 0.7066 3.0889   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -3.6169 0.4032 4.4234   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -2.8379 -0.4556 1.9267   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -4.7791 -0.7590 3.2612   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -11.6812 -11.3499 -11.0186   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -13.6224 -11.6533 -9.6842   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -10.8777 -10.5464 -10.2152   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -12.8189 -10.8498 -8.8807   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -11.6912 -11.3600 -11.0287   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -13.6324 -11.6633 -9.6942   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -6.9903 -5.8386 -4.6869   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -8.9315 -6.1420 -3.3524   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 4.3542 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -8.1525 -7.0008 -5.8491   Ty -3.7741 -0.0000 3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5803 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -10.0937 -7.3042 -4.5147   Ty -6.3688 -0.0000 6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3542 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -13.6324 -11.6633 -11.0287   N+ -1.6757 0.7066 4.4234   Ty- -6.3688 -0.0000 3.7741   Ty+ -3.7741 -0.0000 6.3688   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 2.5803 0.0000   Mz+ 0.0000 4.3542 0.0000 
52/49   0.000 m 1.167 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -21.4207 -17.9029 -14.3852   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -36.1475 -30.2112 -24.2749   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -21.4207 -17.9029 -14.3852   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -36.1475 -30.2112 -24.2749   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -21.4207 -17.9029 -14.3852   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -36.1475 -30.2112 -24.2749   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -17.9212 -16.1532 -14.3851   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -32.6480 -28.4615 -24.2749 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -17.9212 -16.1532 -14.3851   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -32.6480 -28.4615 -24.2749   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -17.9212 -16.1532 -14.3851   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -32.6480 -28.4615 -24.2749   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -19.3210 -16.8531 -14.3852   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -34.0478 -29.1614 -24.2749   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -19.3210 -16.8531 -14.3852   Ty 1.4567 0.0000 -1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8497 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -34.0478 -29.1614 -24.2749   Ty 2.4583 0.0000 -2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4338 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -36.1475 -30.2112 -24.2749   N+ -17.9212 -16.1532 -14.3851   Ty- 1.4567 0.0000 -2.4583   Ty+ 2.4583 0.0000 -1.4567   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -1.4338 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.8497 -0.0000 
50/51   0.000 m 2.400 m 4.800 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -434.2512 -426.4177 -418.5841   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -732.7990 -719.5798 -706.3606   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -434.2512 -426.4177 -418.5841   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -732.7990 -719.5798 -706.3606   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -434.2512 -426.4177 -418.5841   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -732.7990 -719.5798 -706.3606   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -325.3578 -321.1242 -316.8907   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -623.9055 -614.2864 -604.6672   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -325.3578 -321.1242 -316.8907   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -623.9055 -614.2864 -604.6672   Ty 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -325.3578 -321.1242 -316.8907   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -623.9055 -614.2864 -604.6672   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -368.9152 -363.2416 -357.5680   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -667.4629 -656.4038 -645.3445   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -368.9152 -363.2416 -357.5680   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -667.4629 -656.4038 -645.3445   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Envolvente (Genérica) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N- -732.7990 -719.5798 -706.3606   N+ -325.3578 -321.1242 -316.8906   Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 
50/59   0.000 m 2.852 m 5.704 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0612 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7907 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0612 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7907 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 1.0612 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7907 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -1.1596 -4.2776 -7.3956   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0612 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -1.9569 -4.2776 -6.5984   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7907 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -1.1596 -4.2776 -7.3956   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0612 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -1.9569 -4.2776 -6.5984   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7907 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -1.1596 -4.2776 -7.3956   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0612 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -1.9569 -4.2776 -6.5984   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7907 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -1.1596 -2.5666 -3.9735   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0612 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -1.9569 -2.5666 -3.1763   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7907 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -1.1596 -2.5666 -3.9735   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0612 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -1.9569 -2.5666 -3.1763   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7907 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -1.9569 -4.2776 -7.3956   N+ -1.1596 -0.0000 1.9569   Ty- -1.2559 -0.0000 0.7442   Ty+ -0.7442 -0.0000 1.2559   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 1.0612 0.0000   Mz+ 0.0000 1.7907 0.0000 
51/52   0.000 m 1.156 m 2.312 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -419.8980 -416.1249 -412.3517 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -708.5780 -702.2108 -695.8434   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -400.5673 -396.7941 -393.0209   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -689.2472 -682.8800 -676.5126   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -420.1397 -416.3665 -412.5933   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -708.8196 -702.4523 -696.0850   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -316.7157 -314.6766 -312.6374   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -605.3957 -600.7625 -596.1292   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -303.1842 -301.1450 -299.1058   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -591.8641 -587.2309 -582.5976   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -316.8849 -314.8458 -312.8065   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -605.5648 -600.9316 -596.2983   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -338.6579 -335.9251 -333.1924   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -627.3378 -622.0110 -616.6841   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -358.2303 -355.4975 -352.7648   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -646.9102 -641.5834 -636.2565   Ty 0.0000 0.0000 0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -708.8196 -702.4523 -696.0851   N+ -303.1842 -301.1450 -299.1058   Ty- 0.0000 0.0000 0.0000   Ty+ 0.0000 0.0000 0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.0000 0.0000   Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 
51/59   0.000 m 1.540 m 3.081 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -5.7338 -5.7338 -5.7338   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -9.6758 -9.6758 -9.6758   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 38.0078 38.0078 38.0078   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 34.0658 34.0658 34.0658   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -6.2806 -6.2806 -6.2806   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -10.2226 -10.2226 -10.2226   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -2.3439 -4.6543 -6.9647   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -6.2859 -8.5963 -10.9067   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 28.2753 25.9649 23.6544   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 24.3333 22.0229 19.7124   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -2.7266 -5.0370 -7.3475   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -6.6686 -8.9790 -11.2895   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 40.0418 38.6555 37.2693   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 36.0998 34.7135 33.3273   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -4.2466 -5.6329 -7.0191   Ty -0.7442 -0.0000 0.7442   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5732 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -8.1886 -9.5749 -10.9611   Ty -1.2559 -0.0000 1.2559   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.9672 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -10.2226 -10.2226 -11.2895   N+ 40.0418 38.6555 38.0078   Ty- -1.2559 -0.0000 0.7442   Ty+ -0.7442 -0.0000 1.2559   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.5732 0.0000   Mz+ 0.0000 0.9672 0.0000 
52/53   0.000 m 2.003 m 4.006 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -12.5187 -11.5509 -10.5831   Ty 0.0176 0.0176 0.0176   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0353 -0.0706     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -21.1254 -19.4922 -17.8590   Ty 0.0297 0.0297 0.0297   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0596 -0.1191     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -13.0339 -12.0661 -11.0983   Ty 0.3150 0.3150 0.3150   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.6310 -1.2620     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -21.6406 -20.0074 -18.3742   Ty 0.3271 0.3271 0.3271   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.6553 -1.3106     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -12.5123 -11.5445 -10.5767   Ty 0.0139 0.0139 0.0139   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0278 -0.0557     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -21.1189 -19.4857 -17.8526   Ty 0.0260 0.0260 0.0260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0521 -0.1042     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 1.3448 2.3126 3.2804   Ty 0.0198 0.0198 0.0198   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0396 -0.0793     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -7.2618 -5.6286 -3.9955   Ty 0.0319 0.0319 0.0319   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0639 -0.1278     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 0.9842 1.9520 2.9198   Ty 0.2280 0.2280 0.2280   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4566 -0.9133     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -7.6225 -5.9893 -4.3561   Ty 0.2401 0.2401 0.2401   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.4809 -0.9618     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 1.3493 2.3171 3.2849   Ty 0.0172 0.0172 0.0172   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0344 -0.0688     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -7.2573 -5.6241 -3.9910 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.0293 0.0293 0.0293   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0587 -0.1174     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -4.7158 -3.7480 -2.7802   Ty 0.3163 0.3163 0.3163   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.6336 -1.2672     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -13.3224 -11.6893 -10.0561   Ty 0.3284 0.3284 0.3284   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.6579 -1.3158     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -4.1942 -3.2264 -2.2585   Ty 0.0152 0.0152 0.0152   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0304 -0.0609     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -12.8008 -11.1676 -9.5344   Ty 0.0273 0.0273 0.0273   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0547 -0.1094     Envolvente (Genérica)   N- -21.6406 -20.0074 -18.3742   N+ 1.3493 2.3171 3.2849   Ty- 0.0139 0.0139 0.0139   Ty+ 0.3284 0.3284 0.3284   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.6579 -1.3158   Mz+ -0.0000 -0.0278 -0.0557 
52/55   0.000 m 1.167 m 2.333 m 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -368.1486 -364.6308 -361.1130   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -621.2507 -615.3144 -609.3781   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -354.3148 -350.7970 -347.2792   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -607.4169 -601.4806 -595.5443   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -368.3215 -364.8037 -361.2859   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -621.4236 -615.4873 -609.5510   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -280.1781 -278.4101 -276.6421   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -533.2803 -529.0938 -524.9072   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -270.4945 -268.7265 -266.9584   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -523.5966 -519.4101 -515.2236   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -280.2992 -278.5312 -276.7631   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -533.4013 -529.2148 -525.0283   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -301.5325 -299.0646 -296.5967   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -554.6347 -549.7482 -544.8618   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4338 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -315.5393 -313.0713 -310.6034   Ty -1.4567 -0.0000 1.4567   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8497 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -568.6414 -563.7549 -558.8685   Ty -2.4583 -0.0000 2.4583   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4338 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -621.4236 -615.4873 -609.5510   N+ -270.4945 -268.7265 -266.9584   Ty- -2.4583 -0.0000 1.4567   Ty+ -1.4567 -0.0000 2.4583   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.8497 0.0000   Mz+ -0.0000 1.4338 0.0000 
61/52   0.000 m 1.692 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 41.1610 41.3725 41.5841   Ty 0.7899 0.0000 -0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6684 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 69.4592 69.8162 70.1731   Ty 1.3330 0.0000 -1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1280 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 113.1123 113.3238 113.5353   Ty 0.7899 0.0000 -0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6684 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 141.4105 141.7674 142.1244   Ty 1.3330 0.0000 -1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1280 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 40.2616 40.4731 40.6847   Ty 0.7899 0.0000 -0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6684 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 68.5598 68.9168 69.2737   Ty 1.3330 0.0000 -1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1280 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 32.6605 30.3334 28.0062   Ty 0.7899 0.0000 -0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6684 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 60.9587 58.7770 56.5953   Ty 1.3330 0.0000 -1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1280 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 83.0264 80.6992 78.3721   Ty 0.7899 0.0000 -0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.6684 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 111.3246 109.1428 106.9611   Ty 1.3330 0.0000 -1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1280 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 32.0309 29.7038 27.3766   Ty 0.7899 0.0000 -0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6684 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 60.3291 58.1474 55.9657   Ty 1.3330 0.0000 -1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1280 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 108.0120 106.7003 105.3886   Ty 0.7899 0.0000 -0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6684 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 136.3102 135.1439 133.9777   Ty 1.3330 0.0000 -1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1280 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 35.1613 33.8496 32.5380   Ty 0.7899 0.0000 -0.7899   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.6684 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 63.4595 62.2933 61.1270   Ty 1.3330 0.0000 -1.3330   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.1280 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 32.0309 29.7038 27.3766   N+ 141.4105 141.7674 142.1244   Ty- 0.7899 0.0000 -1.3330   Ty+ 1.3330 0.0000 -0.7899   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -1.1280 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.6684 -0.0000 
53/54   0.000 m 0.730 m 1.460 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -9.1909 -8.8383 -8.4856   Ty -0.0484 -0.0484 -0.0484   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0706 -0.0353 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -15.5097 -14.9146 -14.3195   Ty -0.0816 -0.0816 -0.0816   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1191 -0.0596 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -10.9316 -10.5789 -10.2262   Ty -0.8646 -0.8646 -0.8646   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -1.2620 -0.6310 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -17.2503 -16.6552 -16.0601   Ty -0.8978 -0.8978 -0.8978   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -1.3106 -0.6553 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -9.1692 -8.8165 -8.4639 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.0382 -0.0382 -0.0382   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0557 -0.0278 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -15.4880 -14.8928 -14.2977   Ty -0.0714 -0.0714 -0.0714   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1042 -0.0521 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 4.6406 4.9933 5.3459   Ty -0.0543 -0.0543 -0.0543   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0793 -0.0396 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -1.6782 -1.0831 -0.4879   Ty -0.0875 -0.0875 -0.0875   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1278 -0.0639 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 3.4222 3.7748 4.1275   Ty -0.6256 -0.6256 -0.6256   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.9133 -0.4566 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -2.8966 -2.3015 -1.7064   Ty -0.6589 -0.6589 -0.6589   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.9618 -0.4809 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 4.6558 5.0085 5.3612   Ty -0.0472 -0.0472 -0.0472   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0688 -0.0344 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -1.6629 -1.0678 -0.4727   Ty -0.0804 -0.0804 -0.0804   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1174 -0.0587 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -2.6326 -2.2800 -1.9273   Ty -0.8681 -0.8681 -0.8681   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -1.2672 -0.6336 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -8.9514 -8.3563 -7.7612   Ty -0.9014 -0.9014 -0.9014   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -1.3158 -0.6579 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -0.8703 -0.5176 -0.1649   Ty -0.0417 -0.0417 -0.0417   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0609 -0.0304 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -7.1890 -6.5939 -5.9988   Ty -0.0750 -0.0750 -0.0750   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.1094 -0.0547 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -17.2503 -16.6552 -16.0601   N+ 4.6558 5.0085 5.3612   Ty- -0.9014 -0.9014 -0.9014   Ty+ -0.0382 -0.0382 -0.0382   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -1.3158 -0.6579 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz+ -0.0557 -0.0278 -0.0000 
53/57   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 7.1568 7.1568 7.1568   Ty -0.6961 -0.1374 0.4213   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3177 0.1641 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 12.0771 12.0771 12.0771   Ty -1.1746 -0.2319 0.7109   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5362 0.2770 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 5.0726 5.0726 5.0726   Ty -0.0834 0.4753 1.0340   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.0992 0.8726 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 9.9929 9.9929 9.9929   Ty -0.5619 0.3808 1.3236   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.8807 0.9854 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 7.1829 7.1829 7.1829   Ty -0.7037 -0.1451 0.4136   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3355 0.1553 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 12.1032 12.1032 12.1032   Ty -1.1823 -0.2395 0.7033   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5539 0.2681 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 25.9913 25.9913 25.9913   Ty -0.6801 -0.1214 0.4373 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.2807 0.1826 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 30.9116 30.9116 30.9116   Ty -1.1586 -0.2159 0.7269   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.4992 0.2955 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 24.5323 24.5323 24.5323   Ty -0.2512 0.3075 0.8662   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.7111 0.6785 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 29.4527 29.4527 29.4527   Ty -0.7297 0.2130 1.1558   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.4927 0.7914 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 26.0096 26.0096 26.0096   Ty -0.6854 -0.1268 0.4319   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.2931 0.1764 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 30.9299 30.9299 30.9299   Ty -1.1640 -0.2212 0.7216   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5116 0.2893 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 16.3733 16.3733 16.3733   Ty -0.0738 0.4849 1.0436   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.1214 0.8837 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 21.2936 21.2936 21.2936   Ty -0.5523 0.3904 1.3332   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9029 0.9965 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 18.4836 18.4836 18.4836   Ty -0.6941 -0.1355 0.4232   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3133 0.1664 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 23.4039 23.4039 23.4039   Ty -1.1727 -0.2299 0.7129   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5317 0.2792 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 5.0726 5.0726 5.0726   N+ 30.9299 30.9299 30.9299   Ty- -1.1823 -0.2395 0.4136   Ty+ -0.0738 0.4849 1.3332   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.5539 0.1553 0.0000   Mz+ 1.1214 0.9965 0.0000 
57/54   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -2.7664 -0.3841 1.9982   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -4.6683 -0.6481 3.3720   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -0.6533 1.7290 4.1113   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -2.5552 1.4649 5.4851   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -2.7928 -0.4105 1.9718   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -4.6947 -0.6746 3.3456   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -11.6170 -11.2857 -10.9544   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -13.5189 -11.5498 -9.5807   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -10.1378 -9.8066 -9.4753   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -12.0397 -10.0706 -8.1015   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -11.6355 -11.3042 -10.9729   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -13.5374 -11.5683 -9.5992   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -5.9637 -4.8120 -3.6603   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -7.8656 -5.0761 -2.2865   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -8.1032 -6.9515 -5.7998   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -10.0051 -7.2155 -4.4260 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -4.3542 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -13.5374 -11.5683 -10.9729   N+ -0.6533 1.7290 5.4851   Ty- 3.7741 0.0000 -6.3688   Ty+ 6.3688 0.0000 -3.7741   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -4.3542 -0.0000   Mz+ 0.0000 -2.5803 -0.0000 
55/57   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -366.6130 -363.5930 -360.5730   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -618.6595 -613.5632 -608.4670   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -351.8946 -348.8745 -345.8545   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -603.9410 -598.8447 -593.7485   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -366.7970 -363.7770 -360.7570   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -618.8435 -613.7472 -608.6509   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -269.5554 -268.2848 -267.0142   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -521.6019 -518.2550 -514.9081   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -259.2525 -257.9819 -256.7112   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -511.2990 -507.9521 -504.6052   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -269.6842 -268.4135 -267.1429   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -521.7307 -518.3838 -515.0369   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -293.6600 -291.6896 -289.7192   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -545.7065 -541.6598 -537.6132   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -308.5625 -306.5920 -304.6217   Ty -2.3173 -0.0000 2.3173   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3513 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -560.6089 -556.5622 -552.5156   Ty -3.9105 -0.0000 3.9105   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2803 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -618.8435 -613.7472 -608.6509   N+ -259.2525 -257.9819 -256.7112   Ty- -3.9105 -0.0000 2.3173   Ty+ -2.3173 -0.0000 3.9105   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 1.3513 0.0000   Mz+ 0.0000 2.2803 0.0000 
62/55   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 16.1876 16.5965 17.0054   Ty 0.7082 0.0000 -0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5993 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 27.3166 28.0066 28.6967   Ty 1.1951 0.0000 -1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0114 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 79.7240 80.1329 80.5418   Ty 0.7082 0.0000 -0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5993 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 90.8530 91.5430 92.2330   Ty 1.1951 0.0000 -1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0114 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 15.3934 15.8023 16.2112   Ty 0.7082 0.0000 -0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5993 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 26.5224 27.2124 27.9024   Ty 1.1951 0.0000 -1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0114 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 15.0508 12.9209 10.7911   Ty 0.7082 0.0000 -0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5993 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 26.1798 24.3311 22.4823   Ty 1.1951 0.0000 -1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0114 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 59.5263 57.3964 55.2665   Ty 0.7082 0.0000 -0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5993 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 70.6553 68.8065 66.9577   Ty 1.1951 0.0000 -1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0114 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 14.4949 12.3650 10.2351   Ty 0.7082 0.0000 -0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5993 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 25.6239 23.7751 21.9264   Ty 1.1951 0.0000 -1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0114 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 79.0419 77.9275 76.8132   Ty 0.7082 0.0000 -0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -0.5993 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 90.1709 89.3377 88.5044   Ty 1.1951 0.0000 -1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.0114 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.7113 13.5970 12.4826   Ty 0.7082 0.0000 -0.7082   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.5993 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 25.8403 25.0071 24.1738   Ty 1.1951 0.0000 -1.1951   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0114 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 14.4949 12.3650 10.2351   N+ 90.8530 91.5430 92.2330   Ty- 0.7082 0.0000 -1.1951   Ty+ 1.1951 0.0000 -0.7082   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -1.0114 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.5993 -0.0000 
57/63   0.000 m 1.166 m 2.333 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -362.9528 -360.6355 -358.3182   Ty -3.0200 -0.0000 3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7611 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -612.4829 -608.5724 -604.6619   Ty -5.0963 -0.0000 5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.9718 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -348.9728 -346.6555 -344.3382   Ty -3.0200 -0.0000 3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.7611 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -598.5029 -594.5924 -590.6819   Ty -5.0963 -0.0000 5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9718 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -363.1276 -360.8103 -358.4929   Ty -3.0200 -0.0000 3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7611 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -612.6577 -608.7472 -604.8366   Ty -5.0963 -0.0000 5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.9718 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -246.4746 -245.9067 -245.3387   Ty -3.0200 -0.0000 3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7611 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -496.0047 -493.8436 -491.6824   Ty -5.0963 -0.0000 5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.9718 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -236.6886 -236.1207 -235.5528 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -3.0200 -0.0000 3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.7611 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -486.2188 -484.0576 -481.8965   Ty -5.0963 -0.0000 5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9718 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -246.5970 -246.0290 -245.4611   Ty -3.0200 -0.0000 3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7611 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -496.1271 -493.9659 -491.8048   Ty -5.0963 -0.0000 5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.9718 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -279.0859 -277.8182 -276.5505   Ty -3.0200 -0.0000 3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.7611 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -528.6160 -525.7551 -522.8942   Ty -5.0963 -0.0000 5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.9718 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -293.2407 -291.9730 -290.7053   Ty -3.0200 -0.0000 3.0200   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.7611 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -542.7707 -539.9099 -537.0490   Ty -5.0963 -0.0000 5.0963   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.9718 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -612.6577 -608.7471 -604.8366   N+ -236.6886 -236.1207 -235.5527   Ty- -5.0963 -0.0000 3.0200   Ty+ -3.0200 -0.0000 5.0963   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 1.7611 0.0000   Mz+ 0.0000 2.9718 0.0000 
65/57   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 20.3368 20.9150 21.4933   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 34.3183 35.2941 36.2699   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 85.6084 86.1866 86.7649   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 99.5899 100.5657 101.5415   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 19.5209 20.0991 20.6774   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 33.5024 34.4782 35.4541   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 17.0830 15.1224 13.1619   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 31.0645 29.5015 27.9386   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 62.7731 60.8126 58.8521   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 76.7546 75.1916 73.6287   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 16.5118 14.5513 12.5908   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 30.4934 28.9304 27.3675   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 83.6561 82.7111 81.7661   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 97.6376 97.0902 96.5427   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8258 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 17.5686 16.6236 15.6786   Ty 0.5783 0.0000 -0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.4894 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 31.5501 31.0027 30.4552   Ty 0.9758 0.0000 -0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8258 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 16.5118 14.5513 12.5908   N+ 99.5899 100.5657 101.5415   Ty- 0.5783 0.0000 -0.9758   Ty+ 0.9758 0.0000 -0.5783   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -0.8258 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.4894 -0.0000 
59/61   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 270.4415 270.7885 271.1355   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 456.3700 456.9556 457.5412   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 300.3618 300.7088 301.0558   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 486.2903 486.8759 487.4615   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 270.0675 270.4145 270.7615   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 455.9960 456.5816 457.1672   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 259.8194 259.0798 258.3401   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 445.7478 445.2468 444.7458   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 280.7636 280.0240 279.2844   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 466.6920 466.1910 465.6900   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 259.5575 258.8180 258.0783   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 445.4860 444.9850 444.4840   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 293.9885 293.6836 293.3786   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 479.9170 479.8506 479.7843   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 263.6942 263.3893 263.0843   Ty -0.0457 -0.0000 0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0165 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 449.6227 449.5563 449.4900   Ty -0.0771 -0.0000 0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0279 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 259.5575 258.8179 258.0783   N+ 486.2903 486.8759 487.4615   Ty- -0.0771 -0.0000 0.0457   Ty+ -0.0457 -0.0000 0.0771   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.0165 0.0000   Mz+ -0.0000 0.0279 0.0000 
61/62   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 261.0340 261.3574 261.6808   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 440.4949 441.0406 441.5863 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 282.0869 282.4103 282.7337   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 461.5478 462.0935 462.6392   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 260.7709 261.0943 261.4176   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 440.2318 440.7774 441.3232   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 234.5891 233.8259 233.0626   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 414.0500 413.5090 412.9681   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 249.3261 248.5629 247.7996   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 428.7870 428.2460 427.7051   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 234.4049 233.6416 232.8784   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 413.8657 413.3248 412.7839   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 266.2200 265.8914 265.5628   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 445.6808 445.5746 445.4683   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0819 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 244.9039 244.5753 244.2467   Ty -0.1339 -0.0000 0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0485 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 424.3648 424.2585 424.1523   Ty -0.2260 -0.0000 0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0819 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 234.4049 233.6416 232.8784   N+ 461.5478 462.0935 462.6392   Ty- -0.2260 -0.0000 0.1339   Ty+ -0.1339 -0.0000 0.2260   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.0485 0.0000   Mz+ 0.0000 0.0819 0.0000 
62/65   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 283.3052 283.5829 283.8606   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 478.0775 478.5461 479.0147   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 305.7827 306.0604 306.3380   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 500.5550 501.0236 501.4922   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 283.0242 283.3019 283.5796   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 477.7966 478.2652 478.7338   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 231.5835 230.7746 229.9657   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 426.3559 425.7378 425.1198   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 247.3178 246.5088 245.6999   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 442.0901 441.4721 440.8540   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 231.3869 230.5779 229.7690   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 426.1592 425.5412 424.9231   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 274.7497 274.3754 274.0011   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 469.5220 469.3386 469.1552   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1302 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 251.9912 251.6170 251.2427   Ty -0.2131 -0.0000 0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0772 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 446.7636 446.5802 446.3968   Ty -0.3596 -0.0000 0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1302 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 231.3869 230.5779 229.7690   N+ 500.5550 501.0236 501.4922   Ty- -0.3596 -0.0000 0.2131   Ty+ -0.2131 -0.0000 0.3596   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000 
  400
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.0772 0.0000   Mz+ 0.0000 0.1302 0.0000 
66/63   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.3080 19.0163 19.7245   Ty 0.4089 0.0000 -0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3460 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 30.8948 32.0899 33.2851   Ty 0.6900 0.0000 -0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5839 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.2308 83.9390 84.6472   Ty 0.4089 0.0000 -0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3460 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 95.8175 97.0127 98.2078   Ty 0.6900 0.0000 -0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5839 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.4965 18.2047 18.9129   Ty 0.4089 0.0000 -0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3460 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 30.0833 31.2784 32.4735   Ty 0.6900 0.0000 -0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
  401
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5839 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.2787 11.4481 9.6176   Ty 0.4089 0.0000 -0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3460 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 25.8654 24.5218 23.1782   Ty 0.6900 0.0000 -0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5839 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 58.7246 56.8940 55.0635   Ty 0.4089 0.0000 -0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3460 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 71.3113 69.9677 68.6241   Ty 0.6900 0.0000 -0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5839 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 12.7106 10.8801 9.0495   Ty 0.4089 0.0000 -0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3460 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 25.2974 23.9537 22.6101   Ty 0.6900 0.0000 -0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5839 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 80.2131 79.3981 78.5831 
  402
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.4089 0.0000 -0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3460 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 92.7999 92.4718 92.1436   Ty 0.6900 0.0000 -0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5839 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.4789 13.6638 12.8488   Ty 0.4089 0.0000 -0.4089   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3460 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 27.0657 26.7375 26.4094   Ty 0.6900 0.0000 -0.6900   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.5839 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 12.7106 10.8800 9.0495   N+ 95.8175 97.0127 98.2078   Ty- 0.4089 0.0000 -0.6900   Ty+ 0.6900 0.0000 -0.4089   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.5839 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.3460 -0.0000 
63/68   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -367.3409 -365.8874 -364.4337   Ty -3.5178 -0.0000 3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0511 0.0000 
  403
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -619.8879 -617.4349 -614.9819   Ty -5.9363 -0.0000 5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4613 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -353.3167 -351.8631 -350.4095   Ty -3.5178 -0.0000 3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0511 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -605.8636 -603.4106 -600.9577   Ty -5.9363 -0.0000 5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4613 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -367.5162 -366.0626 -364.6090   Ty -3.5178 -0.0000 3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0511 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -620.0631 -617.6102 -615.1572   Ty -5.9363 -0.0000 5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4613 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -247.0927 -247.3883 -247.6839   Ty -3.5178 -0.0000 3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0511 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -499.6396 -498.9359 -498.2321   Ty -5.9363 -0.0000 5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
  404
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4613 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -237.2757 -237.5713 -237.8669   Ty -3.5178 -0.0000 3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0511 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -489.8226 -489.1189 -488.4151   Ty -5.9363 -0.0000 5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4613 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -247.2154 -247.5110 -247.8066   Ty -3.5178 -0.0000 3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0511 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -499.7623 -499.0586 -498.3548   Ty -5.9363 -0.0000 5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4613 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -281.1678 -280.7637 -280.3596   Ty -3.5178 -0.0000 3.5178   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0511 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -533.7146 -532.3112 -530.9078   Ty -5.9363 -0.0000 5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4613 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -295.3673 -294.9632 -294.5591   Ty -3.5178 -0.0000 3.5178 
  405
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.0511 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -547.9142 -546.5108 -545.1073   Ty -5.9363 -0.0000 5.9363   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 3.4613 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -620.0631 -617.6102 -615.1572   N+ -237.2757 -237.5713 -237.8669   Ty- -5.9363 -0.0000 3.5178   Ty+ -3.5178 -0.0000 5.9363   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 2.0511 0.0000   Mz+ 0.0000 3.4613 0.0000 
65/66   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 302.6198 302.8328 303.0459   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 510.6708 511.0304 511.3900   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 324.7846 324.9976 325.2107   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1 
  406
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 532.8356 533.1952 533.5548   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 302.3427 302.5558 302.7689   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 510.3937 510.7533 511.1129   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 233.7051 232.8316 231.9580   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 441.7562 441.0292 440.3020   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 249.2205 248.3469 247.4734   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 457.2716 456.5445 455.8174   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
  407
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 233.5112 232.6376 231.7641   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 441.5622 440.8352 440.1081   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 283.4358 282.9969 282.5580   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 491.4869 491.1945 490.9020   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1697 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 260.9939 260.5550 260.1161   Ty -0.2777 -0.0000 0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1006 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 469.0450 468.7526 468.4601   Ty -0.4686 -0.0000 0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1697 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 233.5112 232.6376 231.7641   N+ 532.8356 533.1952 533.5548   Ty- -0.4686 -0.0000 0.2777 
  408
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty+ -0.2777 -0.0000 0.4686   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.1006 0.0000   Mz+ 0.0000 0.1697 0.0000 
66/69   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 319.9209 320.0549 320.1888   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 539.8666 540.0926 540.3187   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 342.1602 342.2942 342.4281   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 562.1059 562.3319 562.5579   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 319.6429 319.7769 319.9108   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 539.5886 539.8146 540.0406 
  409
Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 239.1992 238.2465 237.2938   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 459.1449 458.2843 457.4237   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 254.7667 253.8140 252.8613   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 474.7124 473.8518 472.9912   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 239.0046 238.0519 237.0992   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 458.9503 458.0897 457.2291   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1977 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 293.7272 293.2092 292.6911   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 513.6729 513.2469 512.8209   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1977 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 271.2099 270.6919 270.1738   Ty -0.3234 -0.0000 0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1171 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 491.1556 490.7296 490.3036   Ty -0.5457 -0.0000 0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1977 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 239.0046 238.0519 237.0993   N+ 562.1058 562.3319 562.5579   Ty- -0.5457 -0.0000 0.3234   Ty+ -0.3234 -0.0000 0.5457   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.1171 0.0000   Mz+ 0.0000 0.1977 0.0000 
69/68   0.000 m 1.692 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.0911 18.8806 19.6700   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 30.5288 31.8610 33.1932   Ty 0.3569 0.0000 -0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.1140 83.9034 84.6929   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 95.5516 96.8838 98.2160   Ty 0.3569 0.0000 -0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.2783 18.0678 18.8572   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 29.7160 31.0482 32.3804   Ty 0.3569 0.0000 -0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.6172 11.8694 10.1216   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 26.0549 24.8498 23.6448   Ty 0.3569 0.0000 -0.3569 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 59.1332 57.3854 55.6376   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 71.5709 70.3658 69.1607   Ty 0.3569 0.0000 -0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.0483 11.3005 9.5527   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 25.4859 24.2809 23.0758   Ty 0.3569 0.0000 -0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 80.4296 79.6967 78.9638   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 92.8673 92.6771 92.4869   Ty 0.3569 0.0000 -0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.3019 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 14.5940 13.8611 13.1282   Ty 0.2115 0.0000 -0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1789 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 27.0317 26.8415 26.6513   Ty 0.3569 0.0000 -0.3569   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.3019 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 13.0483 11.3005 9.5527   N+ 95.5516 96.8838 98.2160   Ty- 0.2115 0.0000 -0.3569   Ty+ 0.3569 0.0000 -0.2115   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.3019 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.1789 -0.0000 
68/72   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -369.6422 -369.1422 -368.6422   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -623.7712 -622.9274 -622.0836   Ty -6.3673 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.7125 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -355.6190 -355.1191 -354.6190   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -609.7481 -608.9043 -608.0605   Ty -6.3673 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.7125 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -369.8175 -369.3175 -368.8174   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -623.9465 -623.1027 -622.2589   Ty -6.3673 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.7125 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -249.6250 -250.8741 -252.1232   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -503.7540 -504.6594 -505.5647   Ty -6.3673 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.7125 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -239.8087 -241.0579 -242.3070   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -493.9378 -494.8431 -495.7485   Ty -6.3673 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.7125 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -249.7477 -250.9968 -252.2459   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -503.8767 -504.7821 -505.6875   Ty -6.3673 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.7125 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -283.6087 -284.1582 -284.7077   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -537.7377 -537.9435 -538.1492   Ty -6.3673 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.7125 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -297.8071 -298.3566 -298.9061   Ty -3.7732 -0.0000 3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2000 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -551.9361 -552.1419 -552.3476   Ty -6.3673 -0.0000 6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 3.7125 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -623.9464 -623.1027 -622.2589 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N+ -239.8087 -241.0579 -242.3071   Ty- -6.3673 -0.0000 3.7732   Ty+ -3.7732 -0.0000 6.3673   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 2.2000 0.0000   Mz+ -0.0000 3.7125 0.0000 
69/71   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 329.2097 329.2554 329.3011   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 555.5414 555.6185 555.6956   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 351.4382 351.4839 351.5296   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 577.7699 577.8470 577.9241   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 328.9318 328.9775 329.0232   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1257 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 555.2635 555.3406 555.4177   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 241.7457 240.7047 239.6638   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 468.0773 467.0678 466.0583   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 257.3056 256.2647 255.2237   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 483.6373 482.6278 481.6182   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 241.5512 240.5102 239.4693   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 467.8829 466.8734 465.8638   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 298.9598 298.3535 297.7472   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 525.2914 524.7166 524.1417   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2121 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 276.4534 275.8471 275.2408   Ty -0.3470 -0.0000 0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1257 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 502.7851 502.2102 501.6353   Ty -0.5856 -0.0000 0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2121 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 241.5512 240.5102 239.4693   N+ 577.7699 577.8470 577.9241   Ty- -0.5856 -0.0000 0.3470   Ty+ -0.3470 -0.0000 0.5856   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.1257 0.0000   Mz+ 0.0000 0.2121 0.0000 
71/72   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.4341 19.2519 20.0697   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 31.1076 32.4876 33.8676   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.4250 84.2427 85.0605   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 96.0984 97.4784 98.8584   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.6217 18.4395 19.2573   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 30.2952 31.6752 33.0552   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.9417 12.2207 10.4998   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 26.6152 25.4564 24.2977   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 59.4353 57.7143 55.9934   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 72.1088 70.9500 69.7912   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.3731 11.6521 9.9311   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 26.0465 24.8877 23.7290   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 80.7295 80.0241 79.3186   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 93.4030 93.2597 93.1165   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.9263 14.2208 13.5153   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 27.5997 27.4565 27.3132   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 13.3731 11.6521 9.9311   N+ 96.0984 97.4784 98.8584   Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.0000 0.0000   Mz+ 0.0000 0.0000 0.0000 
74/71   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 329.1515 329.1972 329.2429   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 555.4432 555.5203 555.5974   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 351.3772 351.4229 351.4686   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 577.6689 577.7460 577.8231   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 328.8737 328.9194 328.9651   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 555.1654 555.2425 555.3196   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 243.7315 242.6906 241.6496   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 470.0232 469.0137 468.0041   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 259.2895 258.2486 257.2076   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 485.5812 484.5717 483.5622 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 243.5370 242.4961 241.4551   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 469.8287 468.8192 467.8097   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 300.1252 299.5190 298.9127   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 526.4169 525.8420 525.2672   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.2121 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 277.6217 277.0154 276.4091   Ty 0.3470 0.0000 -0.3470   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1257 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 503.9134 503.3385 502.7636   Ty 0.5856 0.0000 -0.5856   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.2121 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Envolvente (Genérica)   N- 243.5370 242.4961 241.4551   N+ 577.6689 577.7460 577.8231   Ty- 0.3470 0.0000 -0.5856   Ty+ 0.5856 0.0000 -0.3470   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.2121 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.1257 -0.0000 
75/72   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -369.6408 -369.1408 -368.6408   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -623.7689 -622.9252 -622.0814   Ty 6.3674 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7126 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -355.6195 -355.1195 -354.6195   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -609.7475 -608.9038 -608.0600   Ty 6.3674 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -3.7126 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -369.8161 -369.3161 -368.8161   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -623.9442 -623.1004 -622.2567   Ty 6.3674 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7126 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -251.0334 -252.2826 -253.5318   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -505.1614 -506.0669 -506.9723   Ty 6.3674 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7126 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -241.2184 -242.4676 -243.7168   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -495.3465 -496.2519 -497.1573   Ty 6.3674 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -3.7126 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -251.1561 -252.4053 -253.6544   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -505.2841 -506.1895 -507.0950   Ty 6.3674 0.0000 -6.3673 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7126 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -284.4550 -285.0045 -285.5540   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -538.5830 -538.7888 -538.9946   Ty 6.3674 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -3.7126 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -298.6517 -299.2012 -299.7507   Ty 3.7732 0.0000 -3.7732   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2000 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -552.7797 -552.9855 -553.1912   Ty 6.3674 0.0000 -6.3673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.7126 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -623.9442 -623.1004 -622.2567   N+ -241.2184 -242.4676 -243.7168   Ty- 3.7732 0.0000 -6.3673   Ty+ 6.3674 0.0000 -3.7732   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -3.7126 -0.0000   Mz+ 0.0000 -2.2000 -0.0000 
74/75   0.000 m 1.692 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 18.2281 19.0176 19.8071   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 30.7600 32.0922 33.4244   Ty -0.3570 -0.0000 0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.2684 84.0578 84.8473   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 95.8002 97.1324 98.4646   Ty -0.3570 -0.0000 0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.4151 18.2046 18.9941   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 29.9470 31.2792 32.6114   Ty -0.3570 -0.0000 0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.7602 12.0124 10.2646   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 26.2921 25.0870 23.8819   Ty -0.3570 -0.0000 0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 59.2884 57.5405 55.7927   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 71.8202 70.6151 69.4101   Ty -0.3570 -0.0000 0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.1911 11.4433 9.6955   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 25.7230 24.5179 23.3128   Ty -0.3570 -0.0000 0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 80.5876 79.8547 79.1218   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 93.1195 92.9293 92.7391   Ty -0.3570 -0.0000 0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.7344 14.0015 13.2686   Ty -0.2115 -0.0000 0.2115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1789 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 27.2662 27.0761 26.8859   Ty -0.3570 -0.0000 0.3570   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.3019 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 13.1911 11.4433 9.6955   N+ 95.8002 97.1324 98.4646   Ty- -0.3570 -0.0000 0.2115   Ty+ -0.2115 -0.0000 0.3570   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.1789 0.0000   Mz+ 0.0000 0.3019 0.0000 
77/74   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 319.9621 320.0961 320.2300   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 539.9361 540.1621 540.3881   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 342.2169 342.3509 342.4848 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 562.1909 562.4169 562.6429   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 319.6839 319.8179 319.9518   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 539.6579 539.8839 540.1099   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 245.0521 244.0995 243.1468   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 465.0261 464.1655 463.3049   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 260.6304 259.6778 258.7251   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 480.6044 479.7438 478.8832   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 244.8574 243.9047 242.9520   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 464.8313 463.9707 463.1101   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 297.2709 296.7529 296.2349   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 517.2449 516.8189 516.3930   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 274.7379 274.2199 273.7019   Ty 0.3234 0.0000 -0.3234   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1171 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 494.7119 494.2860 493.8600   Ty 0.5457 0.0000 -0.5457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1977 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 244.8574 243.9047 242.9520   N+ 562.1908 562.4169 562.6429   Ty- 0.3234 0.0000 -0.5457   Ty+ 0.5457 0.0000 -0.3234   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.1977 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.1171 -0.0000 
80/75   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -367.3879 -365.9314 -364.4749   Ty 3.5161 0.0000 -3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0498 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -619.9671 -617.5093 -615.0514   Ty 5.9334 0.0000 -5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4591 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -353.3467 -351.8902 -350.4337   Ty 3.5161 0.0000 -3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0498 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -605.9259 -603.4681 -601.0102   Ty 5.9334 0.0000 -5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4591 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -367.5634 -366.1069 -364.6504   Ty 3.5161 0.0000 -3.5161 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0498 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -620.1426 -617.6848 -615.2269   Ty 5.9334 0.0000 -5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4591 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -251.3293 -251.6218 -251.9143   Ty 3.5161 0.0000 -3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0498 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -503.9085 -503.1997 -502.4908   Ty 5.9334 0.0000 -5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4591 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -241.5004 -241.7929 -242.0854   Ty 3.5161 0.0000 -3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0498 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -494.0797 -493.3708 -492.6619   Ty 5.9334 0.0000 -5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4591 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -251.4522 -251.7446 -252.0371   Ty 3.5161 0.0000 -3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0498 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -504.0314 -503.3225 -502.6136   Ty 5.9334 0.0000 -5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4591 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -283.7115 -283.3044 -282.8973   Ty 3.5161 0.0000 -3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0498 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -536.2908 -534.8823 -533.4738   Ty 5.9334 0.0000 -5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4591 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -297.9283 -297.5212 -297.1140   Ty 3.5161 0.0000 -3.5161   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.0498 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -550.5075 -549.0990 -547.6906   Ty 5.9334 0.0000 -5.9333   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -3.4591 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -620.1426 -617.6847 -615.2269   N+ -241.5004 -241.7929 -242.0854   Ty- 3.5161 0.0000 -5.9333   Ty+ 5.9334 0.0000 -3.5161   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -3.4591 -0.0000   Mz+ -0.0000 -2.0498 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L 
78/77   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 302.5886 302.8017 303.0147   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 510.6182 510.9778 511.3374   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 324.7641 324.9772 325.1903   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 532.7938 533.1533 533.5129   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 302.3114 302.5245 302.7376   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 510.3411 510.7006 511.0602   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 243.3810 242.5074 241.6339   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 451.4106 450.6835 449.9565   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 258.9039 258.0303 257.1568   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 466.9335 466.2064 465.4794   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 243.1870 242.3134 241.4399   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 451.2166 450.4895 449.7625   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 289.2396 288.8007 288.3618   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 497.2692 496.9768 496.6844 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 266.7868 266.3479 265.9090   Ty 0.2777 0.0000 -0.2777   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1006 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 474.8165 474.5241 474.2317   Ty 0.4686 0.0000 -0.4686   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1697 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 243.1870 242.3134 241.4398   N+ 532.7938 533.1533 533.5129   Ty- 0.2777 0.0000 -0.4686   Ty+ 0.4686 0.0000 -0.2777   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.1697 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.1006 -0.0000 
77/80   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 18.0613 18.7691 19.4769   Ty -0.4086 -0.0000 0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3456 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 30.4785 31.6729 32.8673   Ty -0.6896 -0.0000 0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5832 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 83.0296 83.7374 84.4452   Ty -0.4086 -0.0000 0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3456 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 95.4468 96.6412 97.8356   Ty -0.6896 -0.0000 0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5832 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 17.2492 17.9570 18.6648   Ty -0.4086 -0.0000 0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3456 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 29.6664 30.8607 32.0551   Ty -0.6896 -0.0000 0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5832 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.7210 11.8916 10.0621   Ty -0.4086 -0.0000 0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3456 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 26.1382 24.7953 23.4525   Ty -0.6896 -0.0000 0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5832 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 59.1988 57.3694 55.5400   Ty -0.4086 -0.0000 0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3456 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 71.6160 70.2731 68.9303   Ty -0.6896 -0.0000 0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5832 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.1525 11.3231 9.4937   Ty -0.4086 -0.0000 0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3456 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 25.5697 24.2269 22.8840   Ty -0.6896 -0.0000 0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5832 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 80.4254 79.6109 78.7964   Ty -0.4086 -0.0000 0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3456 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 92.8426 92.5146 92.1867   Ty -0.6896 -0.0000 0.6896   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5832 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.6450 13.8305 13.0159   Ty -0.4086 -0.0000 0.4086   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.3456 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 27.0622 26.7342 26.4063   Ty -0.6896 -0.0000 0.6896 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5832 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 13.1525 11.3231 9.4937   N+ 95.4468 96.6412 97.8356   Ty- -0.6896 -0.0000 0.4086   Ty+ -0.4086 -0.0000 0.6896   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.3456 0.0000   Mz+ -0.0000 0.5832 0.0000 
81/78   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 283.2126 283.4903 283.7680   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 477.9213 478.3899 478.8585   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 305.7057 305.9834 306.2611   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 500.4144 500.8830 501.3516   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 282.9315 283.2092 283.4868   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 477.6402 478.1088 478.5774   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 242.0694 241.2605 240.4515   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 436.7781 436.1601 435.5420   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 257.8146 257.0057 256.1967   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 452.5233 451.9052 451.2872   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 241.8726 241.0637 240.2547   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 436.5813 435.9633 435.3452   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 281.0198 280.6455 280.2712   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 475.7285 475.5451 475.3617   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1302 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 258.2455 257.8712 257.4970   Ty 0.2131 0.0000 -0.2131   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0772 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 452.9543 452.7708 452.5875   Ty 0.3596 0.0000 -0.3596   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.1302 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 241.8726 241.0637 240.2547   N+ 500.4144 500.8830 501.3516   Ty- 0.2131 0.0000 -0.3596   Ty+ 0.3596 0.0000 -0.2131   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz- -0.0000 -0.1302 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.0772 -0.0000 
78/86   0.000 m 1.693 m 3.385 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 20.5928 21.1711 21.7494   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 34.7504 35.7262 36.7020   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 85.8909 86.4692 87.0475   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 100.0485 101.0243 102.0001   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 19.7766 20.3549 20.9331   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 33.9342 34.9100 35.8858   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 15.6712 13.7107 11.7502 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 29.8288 28.2658 26.7029   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 61.3799 59.4194 57.4589   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 75.5375 73.9745 72.4116   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 15.0999 13.1394 11.1789   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 29.2574 27.6945 26.1315   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 82.9380 81.9930 81.0480   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.4894 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 97.0955 96.5481 96.0006   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8258 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 16.8236 15.8786 14.9336   Ty -0.5783 -0.0000 0.5783   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4894 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 30.9812 30.4338 29.8863   Ty -0.9758 -0.0000 0.9758   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8258 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 15.0999 13.1394 11.1789   N+ 100.0485 101.0243 102.0001   Ty- -0.9758 -0.0000 0.5783   Ty+ -0.5783 -0.0000 0.9758   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.4894 0.0000   Mz+ 0.0000 0.8258 0.0000 
86/80   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -362.9695 -360.6551 -358.3406   Ty 3.0217 0.0000 -3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7618 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -612.5111 -608.6055 -604.6998   Ty 5.0991 0.0000 -5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9731 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -348.9792 -346.6648 -344.3503   Ty 3.0217 0.0000 -3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7618 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -598.5208 -594.6152 -590.7095   Ty 5.0991 0.0000 -5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9731 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -363.1444 -360.8299 -358.5155   Ty 3.0217 0.0000 -3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7618 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -612.6860 -608.7803 -604.8747   Ty 5.0991 0.0000 -5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9731 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -252.9001 -252.3348 -251.7695   Ty 3.0217 0.0000 -3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7618 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -502.4416 -500.2852 -498.1287   Ty 5.0991 0.0000 -5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9731 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -243.1069 -242.5416 -241.9763   Ty 3.0217 0.0000 -3.0217 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7618 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -492.6484 -490.4920 -488.3355   Ty 5.0991 0.0000 -5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9731 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -253.0225 -252.4572 -251.8920   Ty 3.0217 0.0000 -3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7618 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -502.5641 -500.4076 -498.2511   Ty 5.0991 0.0000 -5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9731 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -282.9376 -281.6726 -280.4077   Ty 3.0217 0.0000 -3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7618 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -532.4792 -529.6230 -526.7669   Ty 5.0991 0.0000 -5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9731 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -297.1027 -295.8378 -294.5728   Ty 3.0217 0.0000 -3.0217   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.7618 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -546.6443 -543.7882 -540.9320   Ty 5.0991 0.0000 -5.0991   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.9731 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -612.6860 -608.7803 -604.8747   N+ -243.1069 -242.5416 -241.9763   Ty- 3.0217 0.0000 -5.0991   Ty+ 5.0991 0.0000 -3.0217   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -2.9731 -0.0000   Mz+ -0.0000 -1.7618 -0.0000 
82/81   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 261.0481 261.3715 261.6949   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 440.5187 441.0644 441.6101   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 282.1162 282.4396 282.7629   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 461.5868 462.1325 462.6782   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 260.7848 261.1082 261.4315   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 440.2554 440.8011 441.3468   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 242.4414 241.6782 240.9149   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 421.9120 421.3711 420.8302   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 257.1891 256.4258 255.6626   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 436.6597 436.1187 435.5778   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 242.2571 241.4939 240.7306   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 421.7277 421.1868 420.6458   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 270.9522 270.6236 270.2949   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 450.4228 450.3165 450.2102   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 249.6208 249.2922 248.9636   Ty 0.1339 0.0000 -0.1339   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0485 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 429.0914 428.9851 428.8788   Ty 0.2260 0.0000 -0.2260   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0819 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 242.2571 241.4938 240.7306   N+ 461.5868 462.1325 462.6782   Ty- 0.1339 0.0000 -0.2260   Ty+ 0.2260 0.0000 -0.1339   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0819 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.0485 -0.0000 
81/88   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 16.0327 16.4413 16.8500   Ty -0.7078 -0.0000 0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5986 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 27.0552 27.7448 28.4343   Ty -1.1944 -0.0000 1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0101 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 79.6069 80.0155 80.4241   Ty -0.7078 -0.0000 0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5986 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 90.6294 91.3189 92.0085   Ty -1.1944 -0.0000 1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0101 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 15.2380 15.6467 16.0553   Ty -0.7078 -0.0000 0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5986 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 26.2605 26.9501 27.6396   Ty -1.1944 -0.0000 1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.0101 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 14.9268 12.7983 10.6698   Ty -0.7078 -0.0000 0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5986 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 25.9493 24.1017 22.2542   Ty -1.1944 -0.0000 1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0101 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 59.4287 57.3002 55.1717   Ty -0.7078 -0.0000 0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5986 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 70.4512 68.6036 66.7561   Ty -1.1944 -0.0000 1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0101 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 14.3705 12.2420 10.1135   Ty -0.7078 -0.0000 0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5986 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 25.3930 23.5454 21.6979   Ty -1.1944 -0.0000 1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0101 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 78.9433 77.8297 76.7160   Ty -0.7078 -0.0000 0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5986 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 89.9658 89.1331 88.3004   Ty -1.1944 -0.0000 1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0101 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 14.5745 13.4608 12.3472   Ty -0.7078 -0.0000 0.7078   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.5986 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 25.5970 24.7643 23.9315   Ty -1.1944 -0.0000 1.1943   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.0101 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 14.3705 12.2420 10.1135   N+ 90.6294 91.3189 92.0085   Ty- -1.1944 -0.0000 0.7078   Ty+ -0.7078 -0.0000 1.1943   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.5986 0.0000   Mz+ 0.0000 1.0101 0.0000 
84/82   0.000 m 0.724 m 1.449 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 270.4114 270.7584 271.1055   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 456.3192 456.9048 457.4905   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 300.3807 300.7278 301.0748   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 486.2885 486.8742 487.4598   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 270.0368 270.3838 270.7308   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 455.9446 456.5302 457.1158   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 262.7394 261.9998 261.2602   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 448.6472 448.1462 447.6452   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 283.7179 282.9783 282.2387   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 469.6258 469.1248 468.6237   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 262.4772 261.7375 260.9979   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 448.3850 447.8840 447.3830   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 295.7775 295.4726 295.1676   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 481.6854 481.6190 481.5526   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0279 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 265.4336 265.1286 264.8237   Ty 0.0457 0.0000 -0.0457   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 -0.0165 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 451.3414 451.2750 451.2087   Ty 0.0771 0.0000 -0.0771   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.0279 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 262.4772 261.7375 260.9979   N+ 486.2885 486.8742 487.4598   Ty- 0.0457 0.0000 -0.0771   Ty+ 0.0771 0.0000 -0.0457   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -0.0279 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.0165 -0.0000 
82/93   0.000 m 1.691 m 3.383 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 41.2126 41.4241 41.6356   Ty -0.7894 -0.0000 0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6676 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 69.5462 69.9032 70.2601   Ty -1.3321 -0.0000 1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.1266 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 113.2217 113.4332 113.6447   Ty -0.7894 -0.0000 0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6676 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 141.5554 141.9123 142.2692   Ty -1.3321 -0.0000 1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.1266 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 40.3125 40.5240 40.7355   Ty -0.7894 -0.0000 0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6676 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 68.6461 69.0031 69.3600   Ty -1.3321 -0.0000 1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.1266 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 31.8374 29.5118 27.1861   Ty -0.7894 -0.0000 0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6676 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 60.1711 57.9908 55.8106   Ty -1.3321 -0.0000 1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1266 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 82.2438 79.9181 77.5925   Ty -0.7894 -0.0000 0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6676 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 110.5774 108.3972 106.2170   Ty -1.3321 -0.0000 1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.1266 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 31.2073 28.8817 26.5561 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.7894 -0.0000 0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6676 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 59.5410 57.3608 55.1806   Ty -1.3321 -0.0000 1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.1266 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 107.5966 106.2858 104.9750   Ty -0.7894 -0.0000 0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.6676 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 135.9302 134.7649 133.5995   Ty -1.3321 -0.0000 1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.1266 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 34.6874 33.3766 32.0658   Ty -0.7894 -0.0000 0.7894   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6676 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 63.0210 61.8557 60.6903   Ty -1.3321 -0.0000 1.3321   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.1266 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- 31.2073 28.8817 26.5561   N+ 141.5554 141.9123 142.2692   Ty- -1.3321 -0.0000 0.7894   Ty+ -0.7894 -0.0000 1.3321   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.6676 0.0000   Mz+ 0.0000 1.1266 0.0000 
91/84   0.000 m 2.851 m 5.702 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty 0.7437 0.0000 -0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0603 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty 1.2550 0.0000 -1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7892 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty 0.7437 0.0000 -0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0603 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty 1.2550 0.0000 -1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7892 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -1.1596 -0.0000 1.1596   Ty 0.7437 0.0000 -0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0603 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -1.9569 -0.0000 1.9569   Ty 1.2550 0.0000 -1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7892 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -1.1596 -4.2768 -7.3939   Ty 0.7437 0.0000 -0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0603 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -1.9569 -4.2768 -6.5967   Ty 1.2550 0.0000 -1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7892 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -1.1596 -4.2768 -7.3939   Ty 0.7437 0.0000 -0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0603 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -1.9569 -4.2768 -6.5967   Ty 1.2550 0.0000 -1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7892 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -1.1596 -4.2768 -7.3939   Ty 0.7437 0.0000 -0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0603 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -1.9569 -4.2768 -6.5967   Ty 1.2550 0.0000 -1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7892 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -1.1596 -2.5661 -3.9725   Ty 0.7437 0.0000 -0.7437 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0603 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -1.9569 -2.5661 -3.1753   Ty 1.2550 0.0000 -1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7892 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -1.1596 -2.5661 -3.9725   Ty 0.7437 0.0000 -0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.0603 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -1.9569 -2.5661 -3.1753   Ty 1.2550 0.0000 -1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.7892 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -1.9569 -4.2768 -7.3939   N+ -1.1596 -0.0000 1.9569   Ty- 0.7437 0.0000 -1.2550   Ty+ 1.2550 0.0000 -0.7437   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -1.7892 -0.0000   Mz+ 0.0000 -1.0603 -0.0000 
84/92   0.000 m 1.539 m 3.078 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -5.7473 -5.7473 -5.7473   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -9.6986 -9.6986 -9.6986   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 38.0382 38.0382 38.0382   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 34.0869 34.0869 34.0869   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -6.2946 -6.2946 -6.2946   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -10.2459 -10.2459 -10.2459   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -2.6958 -5.0046 -7.3135   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -6.6471 -8.9559 -11.2648   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 27.9541 25.6452 23.3363   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 24.0028 21.6939 19.3851   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -3.0789 -5.3878 -7.6966   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -7.0302 -9.3391 -11.6479   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 39.8691 38.4838 37.0985   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 35.9178 34.5325 33.1472   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -4.4637 -5.8490 -7.2344   Ty -0.7437 -0.0000 0.7437   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.5724 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -8.4150 -9.8003 -11.1856   Ty -1.2550 -0.0000 1.2550   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9659 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -10.2459 -10.2459 -11.6479   N+ 39.8691 38.4838 38.0382   Ty- -1.2550 -0.0000 0.7437   Ty+ -0.7437 -0.0000 1.2550   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.5724 0.0000   Mz+ 0.0000 0.9659 0.0000 
88/86   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -366.6627 -363.6409 -360.6191   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -618.7433 -613.6440 -608.5447   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -351.9278 -348.9060 -345.8842   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -604.0084 -598.9091 -593.8098 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -366.8469 -363.8251 -360.8033   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -618.9275 -613.8282 -608.7289   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -268.6446 -267.3720 -266.0993   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -520.7252 -517.3750 -514.0249   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -258.3302 -257.0575 -255.7849   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -510.4108 -507.0606 -503.7105   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2770 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -268.7735 -267.5009 -266.2282   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -520.8541 -517.5040 -514.1539   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -293.1169 -291.1446 -289.1723   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -545.1975 -541.1477 -537.0979   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2770 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -308.0360 -306.0637 -304.0914   Ty 2.3143 0.0000 -2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.3493 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -560.1166 -556.0668 -552.0170   Ty 3.9053 0.0000 -3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.2770 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -618.9275 -613.8282 -608.7289   N+ -258.3302 -257.0575 -255.7849   Ty- 2.3143 0.0000 -3.9053   Ty+ 3.9053 0.0000 -2.3143 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -2.2770 -0.0000   Mz+ 0.0000 -1.3493 -0.0000 
86/89   0.000 m 1.154 m 2.308 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 7.2330 7.2330 7.2330   Ty -0.4204 0.1373 0.6950   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.1633 -0.3170     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 12.2057 12.2057 12.2057   Ty -0.7094 0.2317 1.1728   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.2756 -0.5349     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 5.1476 5.1476 5.1476   Ty -1.0345 -0.4768 0.0809   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8722 1.1006     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 10.1203 10.1203 10.1203   Ty -1.3235 -0.3824 0.5587   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9845 0.8827     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 7.2591 7.2591 7.2591   Ty -0.4127 0.1450 0.7027   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1545 -0.3347     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 12.2318 12.2318 12.2318   Ty -0.7017 0.2394 1.1805 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2668 -0.5526     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.7582 13.7582 13.7582   Ty -0.4279 0.1298 0.6875   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1720 -0.2997     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 18.7309 18.7309 18.7309   Ty -0.7169 0.2242 1.1653   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2843 -0.5176     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 12.2984 12.2984 12.2984   Ty -0.8577 -0.3001 0.2576   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6682 0.6926     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 17.2711 17.2711 17.2711   Ty -1.1467 -0.2056 0.7354   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.7805 0.4747     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.7764 13.7764 13.7764   Ty -0.4225 0.1352 0.6929   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1658 -0.3121     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 18.7491 18.7491 18.7491   Ty -0.7115 0.2296 1.1707   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2781 -0.5300     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N 9.0627 9.0627 9.0627   Ty -1.0390 -0.4813 0.0764   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8773 1.1110     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 14.0354 14.0354 14.0354   Ty -1.3280 -0.3869 0.5542   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.9896 0.8931     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 11.1742 11.1742 11.1742   Ty -0.4172 0.1405 0.6982   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.1597 -0.3243     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 16.1469 16.1469 16.1469   Ty -0.7062 0.2349 1.1760   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.2720 -0.5423     Envolvente (Genérica)   N- 5.1476 5.1476 5.1476   N+ 18.7491 18.7491 18.7491   Ty- -1.3280 -0.4813 0.0764   Ty+ -0.4127 0.2394 1.1805   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.1545 -0.5526   Mz+ 0.0000 0.9896 1.1110 
86/90   0.000 m 1.366 m 2.731 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -2.8427 -0.4604 1.9219   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -4.7970 -0.7769 3.2433   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -0.7276 1.6547 4.0370   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -2.6820 1.3382 5.3583   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -2.8691 -0.4868 1.8955   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -4.8235 -0.8033 3.2168   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -8.0461 -7.7122 -7.3783   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -10.0005 -8.0287 -6.0570   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -6.5656 -6.2317 -5.8978   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -8.5199 -6.5482 -4.5765   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -8.0646 -7.7307 -7.3968   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -10.0190 -8.0472 -6.0755   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -3.8497 -2.6964 -1.5432   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -5.8040 -3.0129 -0.2218   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -5.9912 -4.8379 -3.6847 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -3.7673 -0.0000 3.7673   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.5723 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -7.9455 -5.1544 -2.3633   Ty -6.3573 -0.0000 6.3573   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 4.3408 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -10.0190 -8.0472 -7.3968   N+ -0.7276 1.6547 5.3583   Ty- -6.3573 -0.0000 3.7673   Ty+ -3.7673 -0.0000 6.3573   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 2.5723 0.0000   Mz+ -0.0000 4.3408 0.0000 
93/88   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -368.2407 -364.7247 -361.2087   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -621.4062 -615.4729 -609.5396   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -354.3896 -350.8736 -347.3576   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -607.5551 -601.6218 -595.6885   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -368.4138 -364.8978 -361.3818   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -621.5793 -615.6461 -609.7128   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -277.6490 -275.8820 -274.1149   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -530.8145 -526.6302 -522.4459   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -267.9533 -266.1862 -264.4192   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -521.1188 -516.9344 -512.7501   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -277.7702 -276.0032 -274.2362   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -530.9358 -526.7514 -522.5671   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -300.0346 -297.5680 -295.1013   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -553.2001 -548.3162 -543.4323   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -314.0588 -311.5922 -309.1256   Ty 1.4564 0.0000 -1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -0.8491 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -567.2243 -562.3404 -557.4565   Ty 2.4577 0.0000 -2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 -1.4328 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -621.5793 -615.6460 -609.7128   N+ -267.9533 -266.1862 -264.4191 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty- 1.4564 0.0000 -2.4577   Ty+ 2.4577 0.0000 -1.4564   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 -1.4328 -0.0000   Mz+ 0.0000 -0.8491 -0.0000 
89/90   0.000 m 0.730 m 1.460 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -9.1033 -8.7507 -8.3980   Ty 0.0488 0.0488 0.0488   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0712 0.0356 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -15.3618 -14.7667 -14.1716   Ty 0.0823 0.0823 0.0823   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1201 0.0601 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -10.8468 -10.4941 -10.1415   Ty 0.8652 0.8652 0.8652   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.2630 0.6315 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -17.1053 -16.5102 -15.9151   Ty 0.8988 0.8988 0.8988   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.3120 0.6560 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -9.0815 -8.7289 -8.3762   Ty 0.0386 0.0386 0.0386   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0563 0.0281 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -15.3401 -14.7449 -14.1498   Ty 0.0721 0.0721 0.0721   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1052 0.0526 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 0.8269 1.1796 1.5322   Ty 0.0452 0.0452 0.0452   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0660 0.0330 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -5.4316 -4.8365 -4.2414   Ty 0.0788 0.0788 0.0788   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1150 0.0575 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -0.3935 -0.0408 0.3118   Ty 0.6168 0.6168 0.6168   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9003 0.4502 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -6.6520 -6.0569 -5.4618   Ty 0.6503 0.6503 0.6503   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.9493 0.4746 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 0.8422 1.1948 1.5475   Ty 0.0381 0.0381 0.0381   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0556 0.0278 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -5.4164 -4.8212 -4.2261   Ty 0.0716 0.0716 0.0716   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz 0.1046 0.0523 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -4.8886 -4.5360 -4.1833   Ty 0.8631 0.8631 0.8631   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.2600 0.6300 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -11.1472 -10.5520 -9.9569   Ty 0.8967 0.8967 0.8967   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.3089 0.6544 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -3.1234 -2.7707 -2.4181   Ty 0.0364 0.0364 0.0364   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0532 0.0266 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -9.3819 -8.7868 -8.1917   Ty 0.0700 0.0700 0.0700   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.1021 0.0511 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -17.1053 -16.5102 -15.9151   N+ 0.8422 1.1948 1.5475   Ty- 0.0364 0.0364 0.0364   Ty+ 0.8988 0.8988 0.8988   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0532 0.0266 0.0000   Mz+ 1.3120 0.6560 0.0000 
93/89   0.000 m 2.003 m 4.006 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -12.4297 -11.4619 -10.4941   Ty -0.0173 -0.0178 -0.0183   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0351 0.0712     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -20.9751 -19.3420 -17.7088   Ty -0.0291 -0.0300 -0.0308   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0592 0.1201     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -12.9462 -11.9784 -11.0106   Ty -0.3148 -0.3153 -0.3158   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6310 1.2630     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -21.4916 -19.8584 -18.2252   Ty -0.3267 -0.3275 -0.3283   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6551 1.3120     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -12.4233 -11.4554 -10.4876   Ty -0.0135 -0.0140 -0.0146   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0276 0.0563     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -20.9687 -19.3355 -17.7023   Ty -0.0254 -0.0263 -0.0271   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0518 0.1052     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -2.4845 -1.5167 -0.5489   Ty -0.0160 -0.0165 -0.0170   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0325 0.0660     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -11.0299 -9.3968 -7.7636 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.0279 -0.0287 -0.0295   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0566 0.1150     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -2.8460 -1.8782 -0.9104   Ty -0.2242 -0.2247 -0.2253   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4497 0.9003     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -11.3915 -9.7583 -8.1251   Ty -0.2361 -0.2370 -0.2378   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.4738 0.9493     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -2.4800 -1.5122 -0.5444   Ty -0.0134 -0.0139 -0.0144   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0273 0.0556     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -11.0254 -9.3922 -7.7591   Ty -0.0253 -0.0261 -0.0269   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0514 0.1046     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -6.9791 -6.0112 -5.0434   Ty -0.3140 -0.3145 -0.3150   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6295 1.2600     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -15.5245 -13.8913 -12.2581   Ty -0.3259 -0.3267 -0.3276   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.6536 1.3089 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -6.4561 -5.4883 -4.5205   Ty -0.0128 -0.0133 -0.0138   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0261 0.0532     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -15.0016 -13.3684 -11.7352   Ty -0.0247 -0.0255 -0.0263   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.0502 0.1021     Envolvente (Genérica)   N- -21.4916 -19.8584 -18.2252   N+ -2.4800 -1.5122 -0.5444   Ty- -0.3267 -0.3275 -0.3283   Ty+ -0.0128 -0.0133 -0.0138   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- 0.0000 0.0261 0.0532   Mz+ 0.0000 0.6551 1.3120 
89/95   0.000 m 1.156 m 2.313 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N 7.3055 7.3055 7.3055   Ty -0.6958 -0.1371 0.4216   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3170 0.1645 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N 12.3280 12.3280 12.3280   Ty -1.1741 -0.2313 0.7115   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5349 0.2776 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N 6.3343 6.3343 6.3343   Ty -0.0827 0.4759 1.0346   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.1006 0.8733 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N 11.3569 11.3569 11.3569   Ty -0.5611 0.3817 1.3245   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.8827 0.9864 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N 7.3176 7.3176 7.3176   Ty -0.7034 -0.1447 0.4139   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3347 0.1556 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N 12.3402 12.3402 12.3402   Ty -1.1818 -0.2390 0.7038   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5526 0.2687 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N 13.8207 13.8207 13.8207   Ty -0.6883 -0.1296 0.4291   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.2997 0.1731 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N 18.8432 18.8432 18.8432   Ty -1.1666 -0.2238 0.7189   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5176 0.2862 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 13.1409 13.1409 13.1409   Ty -0.2592 0.2995 0.8582   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.6926 0.6693 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N 18.1634 18.1634 18.1634   Ty -0.7375 0.2053 1.1481 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.4747 0.7824 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 13.8292 13.8292 13.8292   Ty -0.6936 -0.1350 0.4237   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3121 0.1669 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N 18.8517 18.8517 18.8517   Ty -1.1720 -0.2292 0.7136   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5300 0.2800 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 10.2435 10.2435 10.2435   Ty -0.0783 0.4804 1.0391   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 1.1110 0.8785 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N 15.2660 15.2660 15.2660   Ty -0.5566 0.3862 1.3290   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.8931 0.9916 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 11.2268 11.2268 11.2268   Ty -0.6989 -0.1403 0.4184   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.3243 0.1608 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N 16.2493 16.2493 16.2493   Ty -1.1773 -0.2345 0.7083   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.5423 0.2739 0.0000     Envolvente (Genérica) 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N- 6.3343 6.3343 6.3343   N+ 18.8517 18.8517 18.8517   Ty- -1.1818 -0.2390 0.4139   Ty+ -0.0783 0.4804 1.3290   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.5526 0.1556 0.0000   Mz+ 1.1110 0.9916 0.0000 
95/90   0.000 m 1.367 m 2.735 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -2.9001 -0.5178 1.8645   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -4.8940 -0.8738 3.1463   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -1.7517 0.6306 3.0129   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -3.7455 0.2746 4.2948   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -2.9145 -0.5322 1.8501   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -4.9083 -0.8882 3.1320   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -8.0894 -7.7581 -7.4268   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -10.0832 -8.1141 -6.1450   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -7.2855 -6.9542 -6.6229   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -9.2793 -7.3102 -5.3411   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -8.0994 -7.7681 -7.4369   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -10.0932 -8.1241 -6.1550   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -4.8652 -3.7135 -2.5619   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -6.8591 -4.0695 -1.2800   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -6.0280 -4.8763 -3.7247   Ty 3.7741 0.0000 -3.7741   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -2.5803 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -8.0219 -5.2323 -2.4428   Ty 6.3688 0.0000 -6.3688   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -4.3542 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -10.0932 -8.1241 -7.4369   N+ -1.7517 0.6306 4.2948   Ty- 3.7741 0.0000 -6.3688   Ty+ 6.3688 0.0000 -3.7741   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -4.3542 -0.0000   Mz+ -0.0000 -2.5803 -0.0000 
91/92   0.000 m 2.400 m 4.800 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -434.3028 -426.4692 -418.6356 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N .8860 -719.6668 -706.4476   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -434.3028 -426.4692 -418.6356   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -732.8860 -719.6668 -706.4476   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -434.3028 -426.4692 -418.6356   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -732.8860 -719.6668 -706.4476   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -321.1317 -316.8981 -312.6645   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -619.7149 -610.0957 -600.4764   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -321.1317 -316.8981 -312.6645   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -619.7149 -610.0957 -600.4764   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -321.1317 -316.8981 -312.6645   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -619.7149 -610.0957 -600.4764   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -366.4002 -360.7265 -355.0529   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -664.9833 -653.9241 -642.8649   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -366.4002 -360.7265 -355.0529   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -664.9833 -653.9241 -642.8649   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.0000 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -732.8860 -719.6668 -706.4476   N+ -321.1317 -316.8981 -312.6645   Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Mz+ -0.0000 0.0000 0.0000 
92/93   0.000 m 1.156 m 2.312 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -419.9578 -416.1846 -412.4115   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -708.6789 -702.3116 -695.9443   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -400.5949 -396.8217 -393.0485   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -689.3159 -682.9486 -676.5814   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -420.1999 -416.4267 -412.6535   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -708.9209 -702.5536 -696.1864   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -314.6768 -312.6375 -310.5984   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -603.3978 -598.7645 -594.1312   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -301.1227 -299.0835 -297.0443   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   N -589.8437 -585.2104 -580.5771   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -314.8462 -312.8070 -310.7678   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -603.5672 -598.9339 -594.3007   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -337.4263 -334.6934 -331.9607   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -626.1472 -620.8203 -615.4935   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -357.0312 -354.2984 -351.5657   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -645.7523 -640.4254 -635.0985   Ty -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mz -0.0000 -0.0000 -0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -708.9208 -702.5536 -696.1864   N+ -301.1227 -299.0835 -297.0443   Ty- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Ty+ -0.0000 -0.0000 -0.0000   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 -0.0000 -0.0000   Mz+ -0.0000 -0.0000 -0.0000 
93/94   0.000 m 1.166 m 2.332 m     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -21.4613 -17.9453 -14.4293   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -36.2160 -30.2827 -24.3495   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -21.4613 -17.9453 -14.4293   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -36.2160 -30.2827 -24.3495   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -21.4613 -17.9453 -14.4293   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -36.2160 -30.2827 -24.3495   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -17.9634 -16.1964 -14.4293   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -32.7181 -28.5338 -24.3495   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -17.9634 -16.1964 -14.4293   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -32.7181 -28.5338 -24.3495   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -17.9634 -16.1964 -14.4293   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -32.7181 -28.5338 -24.3495 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -19.3626 -16.8960 -14.4293   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -34.1173 -29.2334 -24.3495   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.4328 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -19.3626 -16.8960 -14.4293   Ty -1.4564 -0.0000 1.4564   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 0.8491 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -34.1173 -29.2334 -24.3495   Ty -2.4577 -0.0000 2.4577   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.4328 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -36.2160 -30.2827 -24.3495   N+ -17.9634 -16.1964 -14.4293   Ty- -2.4577 -0.0000 1.4564   Ty+ -1.4564 -0.0000 2.4577   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 0.8491 0.0000   Mz+ 0.0000 1.4328 0.0000 
94/95   0.000 m 1.166 m 2.332 m 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L     Combinación 1 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2   N -14.3168 -11.2950 -8.2732   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 2 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2   N -24.1596 -19.0603 -13.9610   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 3 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1   N -14.3168 -11.2950 -8.2732   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 4 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1   N -24.1596 -19.0603 -13.9610   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 5 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2   N -14.3168 -11.2950 -8.2732   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 6 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2   N -24.1596 -19.0603 -13.9610   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 7 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·V1   N -14.3168 -13.0442 -11.7715   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 8 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·V1   N -24.1596 -20.8095 -17.4593   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 9 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -14.3168 -13.0442 -11.7715   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 10 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC1+1.5·V1   N -24.1596 -20.8095 -17.4593   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 11 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -14.3168 -13.0442 -11.7715   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 12 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.05·SC2+1.5·V1   N -24.1596 -20.8095 -17.4593   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 13 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -14.3168 -12.3445 -10.3722   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 14 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC1+0.9·V1   N -24.1596 -20.1098 -16.0600   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053 
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Barras Esf. 
ESFUERZOS (EJES LOCALES) (kN)(kN·m) 
0 L 1/2 L 1 L   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz -0.0000 2.2770 0.0000     Combinación 15 (Genérica): 0.8·PP1+0.8·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -14.3168 -12.3445 -10.3722   Ty -2.3143 -0.0000 2.3143   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 1.3493 0.0000     Combinación 16 (Genérica): 1.35·PP1+1.35·PP2+1.5·SC2+0.9·V1   N -24.1596 -20.1098 -16.0600   Ty -3.9053 -0.0000 3.9053   Tz 0.0000 0.0000 0.0000   Mt 0.0000 0.0000 0.0000   My 0.0000 0.0000 0.0000   Mz 0.0000 2.2770 0.0000     Envolvente (Genérica)   N- -24.1596 -20.8095 -17.4593   N+ -14.3168 -11.2950 -8.2732   Ty- -3.9053 -0.0000 2.3143   Ty+ -2.3143 -0.0000 3.9053   Tz- 0.0000 0.0000 0.0000   Tz+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mt- 0.0000 0.0000 0.0000   Mt+ 0.0000 0.0000 0.0000   My- 0.0000 0.0000 0.0000   My+ 0.0000 0.0000 0.0000   Mz- -0.0000 1.3493 0.0000   Mz+ 0.0000 2.2770 0.0000   
11.- Flechas (Barras) 
 
Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
2/1 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1/3 
2.308 1.66 - 0.00 2.308 1.67 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
1/4 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
7/2 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
3/4 
0.000 1.67 - 0.00 0.000 1.52 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
7/3 3.005 2.01 - 0.00 3.005 1.83 - 0.00 
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Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
3/10 
0.000 1.66 - 0.00 0.000 1.67 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
10/4 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
5/6 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
5/12 
2.851 4.36 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
6/7 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
6/12 
1.539 0.69 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
7/8 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
14/7 
1.691 0.97 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
8/10 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
15/8 
1.691 0.87 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
10/16 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
18/10 
1.693 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
12/14 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
14/15 
0.724 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
15/18 
0.724 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
19/16 
1.691 0.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
16/21 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
18/19 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
19/22 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
22/21 
1.692 0.26 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
21/25 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
22/24 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
24/25 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
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Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
27/24 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
28/25 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
27/28 
1.692 0.26 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
30/27 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
33/28 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
31/30 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
30/33 
1.693 0.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
34/31 
0.724 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
31/39 
1.693 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
39/33 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
35/34 
0.724 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
34/41 
1.693 0.87 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
37/35 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
35/44 
1.692 0.97 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
42/37 
2.852 4.36 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
37/43 
1.540 0.69 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
41/39 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
39/45 
2.313 1.67 - 0.00 2.313 1.68 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
39/46 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
44/41 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
42/43 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
43/44 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
44/45 3.005 2.00 - 0.00 3.005 1.83 - 0.00 
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Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
44/47 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
45/46 
0.000 1.67 - 0.00 0.000 1.52 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
45/48 
0.000 1.67 - 0.00 0.000 1.68 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
48/46 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
47/48 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
49/48 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
48/53 
2.313 1.69 - 0.00 2.313 1.70 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
48/54 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
52/49 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
50/51 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
50/59 
2.852 4.36 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
51/52 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
51/59 
1.540 0.69 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
52/53 
3.005 2.02 - 0.00 3.005 1.84 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
52/55 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
61/52 
1.692 0.97 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
53/54 
0.000 1.68 - 0.00 0.000 1.53 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
53/57 
0.000 1.69 - 0.00 0.000 1.70 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
57/54 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
55/57 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
62/55 
1.693 0.87 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
57/63 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
65/57 1.693 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
  500
Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
59/61 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
61/62 
0.724 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
62/65 
0.724 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
66/63 
1.693 0.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
63/68 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
65/66 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
66/69 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
69/68 
1.692 0.26 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
68/72 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
69/71 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
71/72 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
74/71 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
75/72 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
74/75 
1.692 0.26 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
77/74 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
80/75 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
78/77 
0.724 0.03 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
77/80 
1.691 0.50 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
81/78 
0.724 0.02 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
78/86 
1.693 0.71 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
86/80 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
82/81 
0.724 0.01 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
81/88 1.691 0.87 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
  501
Barras 
Flecha máxima Absoluta y Flecha máxima Absoluta z Flecha activa Absoluta y Flecha activa Absoluta z 
Flecha máxima Relativa y Flecha máxima Relativa z Flecha activa Relativa y Flecha activa Relativa z 
Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) Pos. (m) Flecha (mm) 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
84/82 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
82/93 
1.691 0.97 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
91/84 
2.851 4.36 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
84/92 
1.539 0.69 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
88/86 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
86/89 
2.308 1.66 - 0.00 2.308 1.67 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
86/90 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
93/88 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
89/90 
0.000 1.67 - 0.00 0.000 1.53 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
93/89 
3.005 2.00 - 0.00 3.005 1.83 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
89/95 
0.000 1.66 - 0.00 0.000 1.67 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
95/90 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
91/92 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
92/93 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
93/94 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) 
94/95 
- 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 
- L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000) - L/(>1000)  
3  PLANOS 
 
1 Alzado y perfil 
 
2 Estructura 3D 
 
3 Fachada de piedra 
 
4 Columnas: base y unidad mínima 
 
5 Columnas: base y unidad mínima 3D 
 
6 Contrafuertes y arco 
 
7 Contrafuertes y arco 3D 







4  PRÓLOGO 
 
SOBRE EL AUTOR 
 
Peter Rice, (Dundalk, 16 enero de 1935 ‐ Londres, 25 octubre de 1992)fue 
un ingeniero estructural irlandés, especializado en estructuras de acero que 
participó en algunos de los proyectos más notables de arquitectura de mitad y 
finales del siglo XX. En el año 1992 recibió la medalla de Oro del RIBA, uno de los 
premios más prestigiosos a nivel mundial en el campo de la arquitectura. 
 
Nació en Dundalk, en el condado de Louth, Irlanda y pasó su infancia entre 
esta localidad y los pueblos de Gyles Quay y Inniskeen. Cursó sus estudios en el 
“Queen's Univesity of Belfast” para trasladarse posteriormente el Imperial “College 
of London” en Londres. Inicialmente se matriculó de ingeniería aeronáutica pero 
cambió de parecer y decidió estudiar ingeniería civil. Cuando terminó sus estudios 
entró a trabajar en el estudio de Ove Arup (Ove Arup & Partners) donde su primer 
encargo fue trabajar en la solución para cubierta de la ópera de Sidney. 
 
En 1991 le fue diagnosticado un tumor cerebral, que causó finalmente su 
muerte en 1992. Previamente se convirtió en el segundo ingeniero de la historia en 
recibir la medalla de oro de RIBA, otorgada por el “Royal Institute of British 
Architects”. El primero en recibirlo fue precisamente su colega Ove Arup. Además 
también fue el segundo irlandés en recibir este honor, tras Michael Scott.  
 
En 1994, 2 años después de su muerte, la entidad “Harvard University 
Graduate School of Design” estableció el Premio Peter Rice, en reconocimiento y 
honor a este eminente ingeniero. 
 
Su influencia y participación en el campo de la ingeniería estructural fue muy 
alta. Entre sus proyectos se encuentran la Ópera de Sidney (previamente 
mencionada), el centro Georges Pompidou y los invernaderos de La Villette de París, 
el Teatro de la Luna llena también en Francia, el edificio Lloyd’s en Londres, el 
Pabellón del Futuro… En todos ellos plasmó su manera de diseñar, de inventar y de 
imaginar. Pues, tal y como él decía, “un ingeniero no calcula, no discute, ni diseña: un 
ingeniero imagina”. 
 
En su funeral, Jonathan Glancey dijo: “Rice fue, quizás, el James Joyce de la 
ingeniería estructural. Su invención poética, su capacidad para transformar las ideas 
aceptadas en su cabeza y su rigurosa lógica matemática y filosófica hicieron de él 
uno de los ingenieros más buscados de nuestro tiempo”. No sorprende, tras leer las 
palabras de su compañero, que sea considerado como uno de los mejores ingenieros 
estructurales del S.XX. 
 
Por último, quisiera mencionar un hecho triste y, a la vez, que me ha servido 
como motivación a la hora de desarrollar este proyecto. Peter Rice diseñó el 
Pabellón del Futuro, pero no tuvo la oportunidad de verlo plasmado, ni de apreciar 
la repercusión que tuvo no sólo para la EXPO ’92, sino para el mundo de la 
ingeniería estructural. Fue uno de los pabellones más visitados durante el período 
de la exposición, además de estar incluido entre una de sus obras más notorias como 
ingeniero.  
 
Demostró que, empleando un material del “pasado” se pueden diseñar 
estructuras bellas y esbeltas, abriéndole la puerta al “futuro” a un elemento como es, 
en este caso, la piedra. No debemos catalogar a la piedra como un material arcaico y 
obsoleto. La ingeniería estructural es superior al material empleado, las formas 
trazadas y el diseño elegido; es más, es el todo, la unión de todas las partes 
mencionadas. Y en la habilidad e imaginación del ingeniero para combinar estos 
factores descansa la perfección, la esencia del proyecto. 
 
Como ingeniero estructural me siento orgulloso de tener una estructura de 
Peter Rice en mi ciudad, Sevilla, y ésta es, sin duda, la mejor manera de honrar su 
obra, mantenerla en la memoria. 
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